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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Cantabria, Galicia y cuenca del 
Ebro: Vientos IJojos, cielo nuboso y algunas lloviznas. 
Resto de España: Buen tiempo, cielo poco nuboso y al-
gunas nieblas. Temperatura: máxima de ayer, 16 en Al-
geciras y Málaga; minima, 6 bajo cero en Avila. En 
Madrid: máxima, 6,4 (5 t.); mínima, 3 (6,15 m.). (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
U N A G R A N N O V E L A H I S T O R I C A 
de tlempoi de la Revoluolón francesa, llena de todo el apasio-
nante Interés de aquel periodo, es 
" U H a ^ f a m i l i p i d e 1 b a n d i d o s e n 1793" 
osa narración de J . Charmau, que publica Integra LECTÜ-
PARA TODOS. Treinta céntimos el número en toda España. 
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Un arreglo general en Africa 
Hay en el reciente acuerdo francoitaliano un Convenio colonial. Por él queda 
resuelto, en lo esencial, el largo litigio africano entre las dos Potencias latinas. 
E s un episodio más del reparto de Africa; se ha ido delimitando aquel conti-
nente, consolidando los derechos de cada Nación, eliminando a algunas por la 
suerte adversa de la guerra, transformando y valorizando los territorios adju-
dicados, resolviendo pacifica y lentamente los conflictos de fronteras, de juris-
dicción y de influencia. De las cuatro Potencias que por varios titules y de di-
versa manera se hallan presentes en el Norte de -Africa, tres de ellas están 
sólida y definitivamente establecidas y solamente una se encuentra allí en forma 
precaria e inestable. Esta última es España. 
Existe evidente semejanza entre el acuerdo francoitaliano de ahora y el 
francoinglés de 1904. Por éste, liquidaron Francia y la Gran Bretaña sus dife-
rencias norteafricanas, quedando una libre y desahogadamente en Marruecos y 
la otra en Egipto; por aquél, cesan entre Francia e Italia los principales moti-
vos de querella, de tirantez y malestar. E l acuerdo de 1904 fué el principio de 
la "entente cordiale"; el de estos dias puede ser el comienzo de una nueva 
política general francoitaliana. Contrarió el de entonces a la política alemana 
y desfavorablemente ha sido recibido el de hoy en Alemania. 
Pero lo que de estos dos felices precedentes de negociación africana nos in-
teresa es el procedimiento de liquidación general seguido por Francia, primero 
con Inglaterra y luego con Italia. Quedan ahora pendientes en el Africa del 
Norte cuestiones francoespañolas. ¿Por qué no acometerlas'de la misma forma 
y resolverlas por procedimientos parecidos? Nada podemos hacer allá abajo sin 
la clara definición y la consolidación de nuestros derechos, sin el deslinde de 
fronteras y sin la rectificación de límites. De seguir allí, es menester que nos 
establezcamos y asentemos de manera estable y en condiciones adecuadas para 
administrar y transformar aquellas comarcas, como lo están ya Francia, In-
glaterra e Italia. 
Y, así, vamos a señalar algunos problemas concretos, pendientes desde hace 
muchos años y sin cuyo arreglo no es fácil ni casi posible la acción española. 
No se han fijado todavía las fronteras en la zona de protectorado del Norte, no 
ha evacuado Francia los territorios que ocupó en nuestro protectorado con 
ocasión de la campaña militar rifeña, no acaban de definirse las normas para 
el cambio de mercancías entre los dos protectorados, son artificiales y antinatu-
rales las fronteras en los territorios del Sur Por este orden podíamos ir 
indicando otros conflictos, cuyo estudio se aplaza o se prolonga, que constituyen 
la causa principal de la precariedad española en Africa y que son, por parte de 
Francia, medios para mantenernos en tal inestabilidad. 
L a zona de protectorado del Sur y el territorio de soberanía de Ifni estaban 
unidos, antes del Tratado de 1912, de la misma manera que lo están ahora Ceuta 
y Melilla con la zona de protectorado del Norte. E s vieja reclamación española 
la vuelta a esta unión, que se deshizo para que pagáramos nuestra parte en las 
negociaciones francoalemanas y que debió rehacerse cuando Francia recuperó 
los territorios cedidos a Alemania. Las salinas de lyil, centro principal de con-
tratación del Sáhara español, que a él pertenecen geográficamente, que son ab-
solutamente necesarias a España para que pueda responder de la paz de aquella 
comarca, se hallan también incluidas en territorio francés. Por todas partes se 
encuentran en Africa arbitrariedades de esta índole, repetición del caso de 
Tánger en el NO. y que privan a España de medios y de seguridad para poder 
desenvolverse en Africa. 
Sugerimos, pues, un arreglo general francoespañol, por el estilo del franco-
Inglés y del francoitaliano. E n lugar de esas conferencias periódicas y casi siem-
pre inútiles que se celebran ahora en Rabat, añora en Tetuán; en vez de acuer-
dos parciales sobre la importación de tales o cuales mercancías en Marruecos, 
y antes que proponer la revisión de ciertas cláusulas de acuerdos internaciona-
les anteriores al Tratado de Protectorado, convendría un cambio de impresiones 
leal acerca de todas esas diferencias francoespañolas, con el propósito de llegar, 
mediante las compensaciones que fueran del caso, a una estabilización definitiva 
de España en Africa. 
Y no se crea que ello sería solamente conveniencia española. E l estatuto de 
Marruecos es internacional; hay muchas cuestiones en que las dos Potencias 
protectoras han de presentar una política y una actitud única frente a las que 
no lo son. ¿Y dónde fundar esta comunidad de intereses y de miras mejor que 
en la liquidación total de todo lo que en Marruecos las divide? ¿Y cómo ha de 
ser eficaz ni a veces posible la colaboración francoespañola en el Norte de 
Africa ni permanente la buena amistad de los españoles para con Francia, des-
pués de advertir que se fomenta deliberadamente la precariedad de nuestra es-
tancia y de nuestra acción en aquellos países y que no se nos trata con la misma 
lealtad que a otras Potencias? E l mejor fundamento de una amistad duradera 
entre Francia y España sería ese arreglo general que proponemos; y lo que 
más hemos de lamentar cuantos deseamos la constancia de las buenas relacio-
nes francoespañolas es que Francia fomente nuestra debilidad e inutilice nuestra 
acción en Marruecos y que no tenga para nosotros el mismo trato que para otras 
Potencias también limítrofes y amigas. 
Aumenta la recaudación 
ferroviaria inglesa 
Una C o m p a ñ í a va a construir 287 
locomotoras y m á s de 10 .000 
vagones de todas c lases 
P a r a el general Dawes la cris is 
t e r m i n a r á este verano 
L O N D R E S , 8.—La estadística de la 
recaudación de las Compañías ferrovia-
rias durante el año 1934 acusa un au-
mento de 5.035.000 libras esterlinas (182 
millones de pesetas al cambio actual), 
acentuándose así el movimiento de me-
jora que se inició hacia el verano de 
1933. 
Una de estas Compañías, la London 
Midland and Scottish Railway va a 
gastar en renovación de material nue-
ve millones de libras. Piensa construir 
287 locomotoras, 607 coches de viaje-
ros, 20 coches-camas y 10.050 vagones 
de mercancías. 
E n los círculos financieros domina el 
optimismo para este año. Se recuerda 
entre otros pronósticos, el del general 
Dawes, que ha fijado el verano de este 
año como el punto de partida de la re-
cuperación económica de los Estados 
Unidos y las condiciones para estos 
efectos son allí parecidas a las del resto 
del mundo. Dice el general que las in 
dustrias de maquinaria, paradas duran 
te este tiempo, han de revivir porque 
al cabo de cinco años resultará necesa-
rio renovar el material, y que, una vez 
que estas industrias se hayan puesto en 
marcha, la recuperación no se hará es 
perar. 
También expresaba esta opinión hace 
pocos días el diario francés "Le Temps", 
aunque sus afirmaciones eran menos ca-
tegóricas que las del general. 
Una victoria boliviana 
Chile y Perú han aceptado el plan 
de la Sociedad de Naciones 
p a r a el Chaco 
L A PAZ, 8.—El ministro de la Gue-
rra ha anunciado que las tropas bolivia-
nas han atacado en Iguair en el sector 
de Capirenda a una concentración de 
tropas paraguayas, haciéndoles muchos 
muertos y heridos y cogiendo material 
de guerra.—Associated Press. 
• - - 1 -.•*••*•-*** 
WASHINGTON, 8.—Los representan-
tes diplomáticos de Chile y Perú han 
puesto en conocimiento del departamen 
to de Estado que sus países respectivos 
están de acuerdo para aceptar el nuevo 
plan de pacificación del Chaco, mediante 
una acción conjunta de las naciones 
americanas. 
Descartando las dificultades que pu-
dieran crear las sanciones impuestas por 
la Sociedad de Naciones, el señor Cru-
chaga ha anunciado que Chile está dis-
puesto a colaborar en esta acción. 
Parece descontada una actitud en 
igual sentido del Gobierno brasileño. L a 
única actitud que falta por esclarecer 
es la que adopte el Gobierno de la Re-
pública Argentina. 
La situación política 
E l problema político latente desde fin 
de año sigue planteado en los mismos 
términos que entonces. E n el Consejo 
de ministros de ayer se eludió ese te 
ma. Fué el de ayer uno de los Consejos 
mág apacibles que se han celebrado, se-
gún expresión de uno de los ministros 
Se dió cuenta, naturalmente, de la sa-
lida del señor Martínez de Velasco del 
Gobierno, y los ministros expresaron su 
sentimiento por esta ausencia; pero no 
llegaron a entrar en el fondo de las 
cuestiones planteadas en la actualidad. 
Lo que ocurre es que el pleito polí-
tico se Mquida, fuera de los Consejos, 
entre los jefes de los partidos. Como 
hemos dicho repetidas veces, se refieren 
principalmente a las medidas de gobier-
no que varíen el ritmo de la labor mi-
nisterial y den garantías en determina 
dos puestos de responsabilidad. Si fue-
ra preciso habría que convertir el reajus 
te de que se viene hablando, en una 
reorganización de más alcance y más 
fiel reflejo de la mayoría parlamenta' 
ría. 
Todo queda pendiente de una entre 
vista que, seguramente, habrán de cê  
lebrar los señores Gil Robles y Le-
rroux. Y a ayer se habló de una car-
ta del p r i m e r o al segundo. Sigue 
siendo objeto de comentarios la refor-
ma constitucional. E n cuanto a los 
puntos revlsables, el criterio del Je-
fe del Estado coincide en buena parte 
con los de los grupos de la mayoría, Pe-
ro el tema más importante, y el que pa 
rece más discutido, es el del momento 
en que la reforma debe acometerse. Los 
grupos de la mayoría habían pensado 
siempre en el mes de diciembre para 
plantear la reforma mediante dísolüción 
de las Cortes por sí mismas y el voto 
de la mayoría absoluta. Ahora se ha 
hecho la sugestión de adelantarla, para 
lo que se necesitarían los votos de los 
dos tercios de diputados en ejercicio. 
Naturalmente, ni el Gobierno, ni los 
partidos han examinado aún la posibili-
dad de adelantarla. E n cuanto a los 
jefes, sabemos que alguno de ellos, no 
de los grupos más numerosos, se mues-
tra, desde luego, contrario a que se 
adelante la fecha de la reforma. Los 
otros han reservado su criterio. 
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La Exposición mundial de 
Prensa católica 
A c a u s a de l a amplitud de espacio 
que requiere se c e l e b r a r á en 
la propia Ciudad V a t i c a n a 
E l Comité organizador de la Exposi-
ción mundial de Prensa católica, que 
ha de celebrarse en la primavera de 
1936, promovida por el «Osservatore 
Romano» y como homenaje de los pe-
riódicos católicos del mundo entero a 
Su Santidad Pío X I , ha empezado ya 
los trabajos prácticos encaminados a 
la preparación directa de las diferentes 
secciones del certamen. 
Las adhesiones recibidas de todas 
partes han sido en tan gran número, 
que han obligado a modificar el plan 
primitivo, según el cual, la Exposición 
debía celebrarse en la Villa Pontificia 
de Castelgandoüo, Su Santidad ha con-
cedido autorización para que el certa-
men tenga la amplitud necesaria, y se 
celebre en la propia ciudad del Vati-
cano, L a fecha no ha sufrido variación 
alguna, en vista de lo cual es acon-se-
jable que ! 3 periódicos católicos que 
aún no hayan enviado su adhesión, lo 
hagan a la mayor brevedad. Asi, el Co-
mité organizador poseerá los datos íi-
jos que han de permitirle llevar a efec-
to con eficacia unos preparativos, para 
los que dispone de poco más de un año. 
E l citado Comité tiene su sede en Via 
della Tipografía, Ciudad del Vaticano, 
Las adhesiones de todo el mundo, reci-
biuas hasta la fecha, aseguran a la Ex-
posición un éxito brillantísimo. 
A 45 grados bajo cero al 
Sur de Moscú 
B E R L I N , 8,—El frío intensísimo que 
reina en Rusia, donde el termómetro 
ha descendido a 45 grados bajo cero 
al Sur de Moscú, parece extenderse 
también a Alemania, E n los dias pa-
sados, las temperaturas fueron todavía 
de seis y ocho grados sobre cero, pero 
a partir de la noche pasada, el termó-
metro viene descendiendo sin parar, y 
ha llegado a doce grados bajo cero esta 
noche en la capital. 
L a región donde se deja sentir más 
frío en Alemania es la Prusia orien-
tal, donde se ha registrado una tempera-
tura de veinte grados bajo cero. 
En febrero el vuelo estratosférico de Herrera 
Piensa a l canzar la altura de 23 .000 metros. L a e sca fandra 
se e s t á construyendo en Getafe y todo el a e r ó s t a t o , salvo la 
tela, es de f a b r i c a c i ó n e s p a ñ o l a . S e r á la vez primera que un 
hombre solo y en barquilla abierta intente la a s c e n s i ó n 
SU ESPOSA QUISO ACOMPAÑARLE EN ESTE VUELO 
E l teniente coronel Herrera piensa 
emprender su ascensión a la estratosfe-
ra a primeros de febrero. 
—¿Qué altura espera alcanzar? 
—23,000 metros. 
E l profesor Piccard consiguió 16,200 
m e t r o s . E l "re-
cord" oficial perte-
nece al globo yan-
qui "Settle", ven-
cedor en 18.665 
metros. Al mar-
gen de un control 
debidamente inter-
venido, aquel globo 
ruso, el "Sirius", 
que epilogó su in-




tura de 22,000 me-
tros; y 19.000, el 
otro globo de la U. R. S. S,, que se ha 
exhibido recientemente en París, con 
motivo de una Exposición Internacional, 
Pero estas dos últimas marcas son 
inadmitidas por la técnica más elemen-
tal. Conociendo el volumen y el peso 
de ambos globos, se llega a la conclu-
sión de una imposibilidad en tales as-
censiones. 
E l globo, construido en España 
Teniente coronel 
Herrera 
Se construye enteramente en Espa-
ña con material español. Unicamente 
la 'tela ha sido traída de Alemania. Por 
cierto, que el técnico que envió a Espa-
ñ a la casa germana ha quedado mara-
villado ante la disposición y desenvoltu-
ra con que los obreros militares de Gua-
dalajara trabajan en la construcción del 
aeróstato. 
El personal técnico, español también. 
Todos los profesores, encargados de mi-
siones que requieren el máximo cuidado 
y la máxima pericia, se reunirán el pró-
ximo sábado en la Academia de Cien-
cias, bajo la presidencia del señor Ca-
brera. Naturalmente, asistirá el tenien-
te coronel Herrera. Se cambiarán im-
presiones sobre la marcha del aparato 
y la fecha de la ascensión. 
—¿ Cuándo? 
E l teniente coronel nos contesta: 
—Quiero hacerla en febrero, aprove 
chande el anticiclón. Esta etapa de ene 
ro a primeros de marzo, puede ser ex-
celente para mis proyectos. Hoy, por 
ejemplo,—ayer, martes—, seria un her-
moso día. 
Antes habrá que hacer pruebas en 
tierra. Para ello, don Emilio Herrera 
traerá el globo a la Escuela Superior 
de Aerotecnia, de la que es director y 
profesor de Aerodinámica; una compa 
ñía de Aerostación, con destino en Cua 
tro Vientos, se encargará de la custo-
dia y servicio del aparato. Se está cons-
truyendo una cámara rodeada de una 
masa de nieve carbónica que manten-
drá la temperatura a 60 grados bajo 
cero, 
—Habrá que probar en ella el traje,,, 
—¿Dónde se hará la escafandra? 
—Están trabajando ya en ella, en Ge-
tafe. 
—¿Cuánto tiempo piensa usted inver-
tir en la ascensión? 
—Cinco horas. Dos para subir, una 
para observaciones en el espacio y dos 
en el descenso. 
E l teniente coronel nos habla ahora de 
sus últimos viajes. E n Italia, Suiza, Ale-
mania, Polonia, Inglaterra y Francia, 
a donde fué en compañía de sus alum-
nos, se le acercaron periodistas y ae-
ronáutas, evidenciando un interés gran-
de por el genial proyecto de nuestro in-
geniero. E n París examinó el globo ru-
so y tuvo ocasión de conversar con el 
profesor Lassyn, ayudante de Piccard, 
Será la primera vez que un hombre solo 
y con barquilla abierta suba a la estra-
tosfera. 
— L a diferencia entre anteriores as-
censiones, en cuanto a este punto con-
creto, es la misma que entre un sub-
marino y un buzo—apunta, sonriendo, 
el señor Herrera. 
—¿Y el elevarse solo? 
—Mi mujer quería acompañarme. Es-
tá animadísima, Pero, cada persona más 
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PROVINCIAS.—Un gigantesco monu-
mento al Sagrado Corazón en lo alto 
del Tibidabo,—Ha sido aprobada la 
sentencia de muerte contra el sargen-
to Vázquez,—Los atracadores de Lo-
groño, detenidos (págs, S y 4). 
E X T R A N J E R O . — Laval regresa de 
Roma.—Los acuerdos francoitalianos 
han producido mal efecto en Alema-
nia.—Un choque entre estudiantes y 
"camisas rojas" en Méjico: resulta-
ron numerosos heridos. También ha 
habido combates en Mlchoacán y en 
la frontera de Durango y Sinaloa (pá-
ginas 1 y 3). 
en la barquilla, supondría mil metros 
menos de altura. Por otra parte, ya he 
efectuado 40 ascensiones en tal forma; 
y no hay miedo,.. 
Objetivos principales de 
la ascens ión 
Siempre fué don Emilio Herrera, acer-
tado cultivador de empresas aéreas 
siempre—también—sintió cierta admira 
ción por esas ascensiones estratosfé-
ricas; y el afortunado intento del pro-
fesor Piccard le animó a este salto de 
mayor envergadura. Hemos querido co-
nocer los principales objetivos del pro-
yecto, y nos dice: 
—Las investigaciones para localizar 
la intensidad de los rayos cósmicos en 
determinados puntos, es algo muy in-
teresante: parece ser que corresponde 
mayor intensidad a polos magnéticos, 
como el Canadá, que a sitios como el 
Perú, por ejemplo, Pero hay que com-
probarlo exactamente. Se sabe que la 
altura acrecienta la potencia de loa ra-
yos, pero en su torno se tejen cien mis-
terios que no alcanza a descubrir la 
ciencia. Una experiencia de este tipo 
puede dar al traste con muchos princi-
pios de Física, Esto, en cuanto a la teo-
ría. Prácticamente, todavía no pode-
moa considerar su eficiencia; pero bue-
no es que vayamos catalogando los ra-
yos cósmicos de ultraelectricidad, Y es-
to supone algo, ¿no? 
—Exactamente. Si pudiera llegarse a 
conclusiones por las cuales fueran supe-
riores—en un sentido utilitario—, los ra-
yos cósmicos a la electricidad... 
—Podrá llegarse. Probablemente.,, Y 
en cuanto a las posibilidades de la na-
vegación a alturas como las que se han 
conseguido en estas ascensiones, hay 
estudios muy interesantes en perspoc-
tiva. 
E l teniente coronel Herrera habla de 
todo esto con una calma, con una suti-
leza, al margen de toda estridencia, de 
todo afán que no sea el de un triunfo 
enteramente científico. Herrera es mo-
destia y sabiduría a un tiempo. Como 
Herrera hay muchos hombrea en Es -
paña. Per^Mi 
LO DEL DIA 
La cultura rusa 
Con un espíritu fino de observación 
ha sorprendido Peter Fleming, en los 
reportajes que sobre su viaje a Rusia 
venimos publicando, el gran problema 
de la cultura rusa. No podría llamarse 
en realidad cultura a la formación de 
un pueblo en un particularismo cerra-
do por la fuerza dictatorial política, a 
una vida intelectual que no tiene puerta 
ni ventana, porque se le ha impuesto 
el hermetismo, con el mundo exterior 
extranacional, con las ideas ecuméni 
cas, con lo que es nota substancial de 
una cultura, a saber, su liberalismo, 
entendido en el puro concepto clásico 
que llamó antes liberales a las ramas 
del saber especulativo, desencadenadas 
de todo servilismo. 
Acusa el periodista británico la exis-
tencia de una juventud marxista, vacía 
en el orden intelectual, y denuncia la 
privanza de una mediocridad democrá-
tica que excluye toda aristocracia espi-
ritual. Con razón asegura que este pa-
norama de los espíritus puede llevar 
consigo una debilidad funesta para el 
mismo Estado en el futuro, que se en-
contrará sin hombres de experiencia 
europea y moderna. 
E s la quinta esencia del peligro de to-
da cultura estatificada. Con todas las 
salvedades necesarias hemos de decir 
que apunta ahora también en el Reich, 
cuando se contempla a sus Universida-
des privadas de una tradición autono 
mista, sometidas a la tiranía de la po-
lítica reinante, convertidas en aquella 
institución cuartelaria que concibió en 
Francia en otro tiempo Napoleón, E l 
caso de Rusia es todavía más grave, 
porque ni siquiera se permite, no ya 
el librecambio de las ideas, sino el sim-
ple traspaso de la frontera de una idea 
que no lleve el cuño marxista. Tal es, 
a la postre, la última consecuencia de 
la socialización de la cultura, el último 
grado del estatismo docente, la anula 
ción, en suma, de la cultura misma y su 
absorción total por una tiranía que im 
pide hasta pensar. L a lección es pro 
picia para los que, llamándose libera 
les, profesan la incongruencia del mo 
nopolio cultural del Estado, Ellos pue 
den ver cuán triste y amarga es la 
meta de su teoría aplicada íntegramen 
te a la vida política de un pueblo. 
Construcciones urbanas 
para el Estado 
E n el Consejo de ministros de ayer 
ha revivido el proyecto de capitalizar 
los alquileres que paga el Estado, ne 
gociando el importe en un emprésti 
to, para proceder, seguidamente, a la 
construcción de locales de nueva plan 
ta en sustitución de los alquilados. L a 
decisión del Gobierno está motivada 
por la crisis de la industria de la edi 
ficación y el gran paro obrero que en 
la misma se registra. 
Conviene tener en cuenta que no en 
todos los casos se podrá levantar un 
edificio para sustituir al local alquila-
do. Muchas veces, la pequeña impor 
tancia de éstos excluye la fórmula, que 
no siempre son agrupables pequeños 
locales, diseminados en diversos puntos 
por exigencias del servicio. Por otra 
parte, la carestía de la construcción 
actual y la diferencia entre el plazo 
de amortización corriente en los em 
préstitos públicos y el que se aplica 
en las fincas urbanas alquiladas darán 
lugar a que la capacidad de los nuevos 
locales sea menor que la de los sus 
tituídos, o, de ser igual, a que la anua 
lidad del empr^tito sea superior a 
la de los alquileres que actualmente 
se pagan. 
Harto comprendemos que la necesi-
dad no tiene ley y que hay que pechar 
con este remedio, sin caer en el lujo 
ni en la prodigalidad, o con otro. Por 
eso, las observaciones que anteceden 
no suponen una oposición esencial. 
Mas, para ser consecuenctes con nos-
otros mismos, sí hemos de decir que, 
conforme se intensifican los esfuerzos 
del Estado en materia de paro, más 
necesarias son las economías en otros 
sectores de los gastos públicos, Y que, 
a medida que se aumentan las emisio-
nes de Deuda, tanto más justificada 
resulta la política de abaratamiento del 
dinero. 
Todos en su papel 
E l diario socialista francés <Le Po 
pulaire» sujeta en estos días la credu 
lidad de sus lectores a una prueba du 
rísima. Tienen que tragarse, convenien 
temente adobadas, las manifestaciones 
del escurridizo cabecilla asturiano Be-
larmino Tomás, Y entre las cosas que 
éste refiere y las que añaden los de 
la S, F . I . O,, se fomenta como se pue-
de la leyenda de una <heroIca> suble-
vación de socialistas inocentes, que no 
cometieron atrocidad alguna, y de la 
bárbara» represión con que correspon-
dió a su inocencia el Gobierno de E s -
paña, 
L a parte menos grotesca y más re-
pulsiva del truculento folletón de «Le 
Populaire> está en el dato de que nea 
un... español — cuesta cierto trabajo 
asignarle patria a un socialista revo-
lucionario que, previamente, ha renun-
ciado a ella—el que facilita los mate-
riales para la difamación de su país. 
Parte del novelesco relato lo facilita 
esa señora alemana, a quien graciosa-
mente otorgaron ciudadanía las Cortes 
del 31, y que también anda huida por 
tierra francesa. E l abuso del lector lle-
go, al extremo de insertar una sedicen-
te fotografía del señor Bueno (don Ja-
vier), en la que éste aparece con el 
torso desnudo y las huellas tremendas 
de unas quemaduras producidas «por 
un hierro candente». E l lector del pe-
riódico socialista no sabrá qué admirar 
más, si la crueldad de unos carceleros 
que atormentan a los presos de ese 
modo, o la estupidez de unos tortura-
dores que permiten luego el libre ac-
ceso de un fotógrafo a la cárcel para 
que retrate al etenido con llagas v 
todo. 
¡Qué le hemos de hacer! Nada nos 
puede sorprender en el socialismo, u 
Disturbios en Méjico y rebeldía en dos Estados 
LOS ESTUDIANTES PIDEN LA 
DIMISION DEL MINISTRO 
Desde el local "rojo" dispararon 
contra una m a n i f e s t a c i ó n estudian-
til e hirieron a veintisiete mu-
chachos 
E n u n a ciudad del Estado de Ml-
c h o a c á n han muerto tres soldados 
y cuatro rebeldes, y hay c u a -
tro soldados heridos 
Una pastora] del Arzobispo Mon-
señor Ruiz y Flores prohibe la asis-
tencia a las escuelas de ense-
ñanza socialista 
MEJICO, 8, — Una manifestación de 
protesta contra los asesinatos cometi-
dos por las "Camisas rojas" en Coyoa-
cán, organizada por los estudiantes, ha 
dado lugar a que los secuaces de Ga-
rrido Canabal, ministro de Agricultura 
y jefe de esa organización extremista, 
disparasen contra los estudiantes, una 
vez en la manifestación, hiriendo a 27, 
y otra vez, desde una ventana, contra 
un grupo de muchachos que descansa-
ban, hiriendo a seis. 
Los manifestantes, en número de 1,500 
caminaban hacia el palacio presidencial. 
y CLASE DE 
ATEISMO PARA LOS 
E s una medida del ministro de Agri-
cultura de Méjico, que, a d e m á s , no 
recibe a los periodistas "reac-
cionarios^ 
A todos los empleados de Benefi-
cencia se les obliga a declarar q u é 
rel ig ión profesan y a q u é par-
tido pertenecen 
El Arzobispo de Guadalajara vive 
oculto en un subterráneo, donde ha 
ordenado a 20 sacerdotes que 
trabajan de campesinos 
MEJICO, 7,—Que todos los empleados 
del ministerio lleven camisa roja y asis-
tan a una clase semanal de ateísmo, M 
lo que ha dispuesto el ministro mejicano 
de Agricultura, licenciado Garrido Ca-
nabal, A l mismo tiempo ha ordenado que 
los representantes de la Prensa "reao-
cionaria" no tengan entrada en aquel 
ministerio. 
Bajo el dictado de Prensa reacciona-
ria incluye el licenciado Garrido, según 
E S T A D O S 
OÍ NO 
















Y CH UPAS 
cuando se les hizo fuego desde las ven-
tanas del edificio que ocupan las "Ca-
misas rojas" en la capital. Los estudian-
tes marchaban pacíficamente con el pro-
pósito de solicitar la dimisión del mi-
nistro de Agricultura, jefe de los "Ca-
misas rojas", al que acusan de ser el 
instigador de los asesinatos cometidos 
en la iglesia de Coyoacán, durante la 
misa de doce del domingo 23 de diciem-
bre. 
Acudió la Policía que, con los bom-
beros, dispersó a los manifestantes, 
mientras las tropas ocupaban las ca-
lles que conducen al palacio, para evi-
tar que la manifestación pudiese lle-
gar hasta la residencia presidencial. 
Además de estas víctimas ocurridas 
en Méjico, se anuncia que en un cho-
que de tropas con los rebeldes en L a 
Piedad (Michoacán), ha habido siete 
muertos y cuatro heridos. Los rebeldes, 
que eran cuatro, se atrincheraron en 
una casa y resistieron enérgicamente, 
matando a dos soldados y a un policía 
e hiriendo a cuatro sitiadores, antes de 
ser muertos ellos. 
Por último llegan noticias de que ha 
habido un combate entre grupos de re-
voltosos y fuerzas del Gobierno en la 
frontera de los Estados de Durango y 
Sinaloa. Se sabe que ha habido varios 
muertos y bastantes heridos, pero no 
han llegado todavía detalles del choque 
Associated Press. 
» * * 
MEJICO, 8.—En el Departamento de 
la Guerra se ha confirmado la muerte 
de varios soldados y de numerosos re-
beldes durante un combate habido en 
la frontera de los Estados de Durango 
y Sinaloa. 
• • • 
MEJICO, 8.—El Delegado Apostólico 
en Méjico, Monseñor Ruiz y Flores, que 
está desterrado en San Antonio de Te-
jas, ha enviado a los católicos mejica-
nos una pastoral, prohibiéndoles enviai 
a sus hijos a las escuelas socialistas.— 
Associated Press. 
cabe especulación más triste y más 
turbia que la que se lleva a efecto so-
bre el nombre de España. L a falacia 
de estos informadores es de tal cali-
bre, que el inenarrable lord Listowel, 
uno de aquellos <comisionados> ingle-
ses que paco por aquí como un meteo-
ro, se atreve a escribir: cDescubn 
cuando estaba en Madrid que la gente 
estaba comprando armas por temor a 
ser golpeados o torturados por la Po-
licía si negaban la posesión de tales 
objetos». Eso es lo que cdescubrió> lord 
Listowel... ¡y en jiadrid! Pues, de aña-
didura, sin mene nar el cariñoso reci-
bimiento que le hizo el pueblo asturia-
no, habla del cterror blanco y de i is 
atrocidades d los «mercenarios ára-
bes». 
Así informan sobre España los revo-
1 onarios y sus simpatizantes. No ios 
indignamos, Pero conviene tener vn 
cuenta todos estos atoo que descubren 
la maniobra que se realiza. Lord Lis 
towel está en su papel haciendo el ri-
dículo, porque quien hace lo que pue 
de y lo que sabe, no está obligado a 
más. E l «Manchester Guardián», que 
publica sus manifestaciones, nos da la 
medida de su conocida amistad por E s 
paña, Y «Le Populaire» queda como 
buen socialista. Todo el mundo en su 
lugar. Que se sepa cuál es el lugar if 
cada uno, es lo que hemos pretendido 
las manifestaciones que hizo a un redac-
tor del "ExcelBior" que logró llegar has-
ta él con una carta de recomendación 
y ocultando su carácter de periodista, al 
mismo "Excelsior", desde luego, y tam-
bién al "Universal" y a " L a Prensa", sin 
contar con otros periódicos del exterior 
que tienen en la capital de Méjico co-
rresponsales, a los cuales se extiende la 
misma orden. 
E n cuanto a la disposición sobre las 
clases de ateísmo a las cuales deberán 
asistir los funcionarios del ministerio, lo 
mismo hombres que mujeres, es una con-
tinuación de la obra del señor Garrido 
en el Estado de Tabasco, donde puso 
estas "enseñanzas" al alcance de loa 
obreros y campesinos. No hay que aña-
dir que en el ministerio de Agricultura 
cesarán inmediatamente en sus puestos 
los empleados o empleadas que se nie-
guen a llevar el distintivo rojo y a re-
cibir semanalmente la ración de ateísmo 
que les corresponda. 
¿ Q u é rel ig ión profesa usted? 
No es esto una medida aislada en la 
política que hoy se sigue en Méjico. Para 
los empleados administrativos y toda la 
dependencia y servidumbre de la bene-
ficencia pública, se han impreso irnos bo-
letines que aquéllos tienen obligatoria^ 
mente que llenar, reservándose las au-
toridades la oportuna comprobación de 
los datos, en los casos en que lo estimen 
conveniente. E n este formulario, aparte 
de los datos generales exigibles, tales 
como el nombre, edad, empleos desempe-
ñados, fecha de ingreso, funciones di-
versas, etc, figuran dos apartados que 
a la letra dicen: 
"Datos sobre ideología religiosa: a) 
¿Qué religión profesa usted? b) ¿Qué 
prácticas de culto profesa usted ? ¿ Asis-
te usted a misa? ¿Practica usted la 
confesión? c) ¿Pertenece usted a algu-
na asociación religiosa? d) ¿Tiene us-
ted relaciones con directores de asocia-
ciones religiosas o con miembros de 
ellas? e) ¿Cuántos hijos tiene usted en 
edad escolar? f) Anote el nombre y 
ubicación de la escuela o escuelas a que 
concurre. 
Datos sobre filiación política: a) ¿Res-
palda usted al Gobierno de la revolu-
ción? b) ¿A qué partidos políticos ha 
pertenecido usted? c) ¿Cómo ha con-
tribuido usted a la propaganda de las 
ideas revolucionarias? d) ¿Ha hecho us-
ted propaganda contra las ideas revo-
lucionarias? e) ¿Ha combatido usted 
con las armas a la revolución?" 
Todo esto forma parte de la gran 
campaña emprendida aquí y que tiene 
por base principal la llamada educación 
socialista. Bajo este titulo se compren-
de a la vez la llamada educación sexual 
y la racionalista y atea. He aquí el texto 
del reformado artículo tercero de la 
Constitución mejicana, en virtud del cual 
se desarrolla toda esta política: 
"Corresponde a la Federación, a los 
Estados y a los Municipios, la función 
social de impartir con carácter de ser-
S E S ^Ub,ÍC„0 laTeducación en todos sus 
t pos y grados. La educación que impar-
ira el Estado será sociali^ e x c S 
toda enseñanza religiosa y proporciona-
ra una cultura basada en la Verdad c°en-
t flea, que forme el concepto de solida-
ridad necesario para la socialización pro-
S S S dT l0S m1di0s de P^ducción 
nómica. Los particulares podrán imnarl 
tir educación en todos sía / r S d i r í í 
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educación primaria, la secundaria y la 
normal requieren previa y expresa apro-
bación del Poder público; será científica 
y socialista con los mismos planes, pro-
gramas, métodos, orientaciones y tenden 
cías que adopte la educación oficial co 
rrespondiente y está a cargo de personas, 
que, en concepto del Estado, tengan su-
ficiente capacidad profesional, reconocí 
da moralidad e ideología acorde con es 
te artículo. Los miembros de las corpo 
raciones religiosas, los ministros de cul 
tos, las sociedades anónimas que exclu 
siva o preferentemente realicen activida-
des educativas y las sociedades y aso-
ciaciones ligadas directa o indirectamen-
te con la propaganda de un credo reli-
gioso, no intervendrán en forma alguna 
en la educación de que se trata. Estas 
mismas normas regirán la educación de 
cualquier tipo o grado que se imparta a 
obreros y campesinos. E l Estado fijará 
en cada caso las condiciones que deban 
reunir los planteles particulares a que 
se refiere el párrafo inmediato anterior, 
para que pueda autorizar su funciona-
miento. E l Estado revocará discrecional-
mente, en todo tiempo las autorizaciones 
que otorgue en los términos de este ar-
tículo, o cuando se viole cualquiera de 
las normas legales, contra la revocación 
no procederá recurso o juicio alguno. La 
educación primaria será obligatoria y el 
Estado la impart i rá gratuitamente. E l 
Congreso de la Unión, con el fin de uni-
ficar o coordinar la educación en toda la 
República, expedirá la ley reglamentaria 
destinada a distribuir la función social 
educativa entre la Federación, los Es-
tados y los Municipios, a fijar las apor-
taciones económicas correspondientes a 
este servicio público y a señalar las san-
ciones aplicables a los funcionarios pú-
blicos que no cumplan o no hagan cum-
plir las disposiciones relativas, lo mis-
mo que a todos aquellos que las infrin-
jan." 
Como en las C a t a c u m b a s 
A la sombra de la legislación, la v i -
da de loa católicos rememora la de 
los primeros tiempos del cristianismo. 
La persecución es constante y conti-
núa el cierre de iglesias. Para todo el 
Estado de Puebla no se consienten más 
que veintitrés sacerdotes. E l periodis-
ta norteamericano Fred V. Williams, 
que ha pasado por Méjico, refiere que 
la Liga de Defensa de la Libertad 
Religiosa le preparó una entrevista con 
el Arzobispo de Guadalajara, doctor 
Francisco Jimeno Orozco, el cual se 
halla oculto en un subterráneo, donde 
celebra misa diariamente, y hace días 
ordenó a veinte sacerdotes, los cuales 
iban vestidos de campesinos y, efecti-
vamente, se ocupan en librar la tie-
rra. 
La protesta en todos los sectores del 
país, inclusive entre los mismos fun-
cionarios, que se ven obligados a adop-
tar la camisa roja, es enorme. Como 
indicio de cuál es la verdadera situa-
ción del pueblo mejicano citaremos que 
el alcalde de Acapulco consiguió que, 
ocultamente, un sacerdote le bautiza-
se un hijo; pero como después se su-
piera que el bautizo se habia realiza-
do metió al sacerdote en la cárcel y 
le impuso la multa de 500 pesos. 
Asi está la situación, y este es el 
divorcio evidente entre el alma del 
pueblo mejicano y la legislación a que 
se ve sometido. En estos mismos días 
de feroz persecución, el Santuario de 
Guadalupe, centro de la devoción me-
jicana, recibió, el 12 de diciembre, la 
visita de cien m i l peregrinos. 
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de Auxiliares en la Dirección de Seguri-
dad. Se admiten señnrUns No se exige 
titulo. Edad: 16 a 40 años. Exámenes en 
mayo. Para el programa oficial, que re 
galamos, "Contestaciones", preparación y 
presentación de instancias, diríjanse al 
"INSTITUTO REUS". Preciados, 23, Ma-
drid.—GARANTIAS: 3n las oposiciones 
a Policía hemos obtenido varias veces 
el número 1, y en las nueve oposiciones 
celebradas en el presente año para au-
xiliares de Estadística. Gobernación, To 
pógrafos, Marina, Motoristas, Instruc-
ción pública, Timbre, Radio y Auxilia-
res de Agricultura, en dichas nueve opo-
siciones hemos obtenido el número 1 y 
centenares de plazas. 
El Gobierno acuerda activar la redacción de las leyes Electoral, Municipal y de Prensa 
Una Comisión técnica para e c o n o m í a s 
El Consejo dec id ió consultar a las autoridades provinciales 
para levantar el estado de guerra en parte del p a í s . Se es-
tudia el proyecto de e m p r é s t i t o de mil millones con des-
tino a edificios p a r a el Estado 
Un ministro de cada partido en la Ponencia constitucional 
En el Consejo de ministros celebrado 
ayer, se habló—oegún referancia del" 
de Comunicaciones—de la posibilidad 
de levantar el estado de guerra en al-
gunas provincias. A tal efecto, el Go-
bierno consul tará con las autoridades 
de cada una de las provincias, para 
ver si en la mayoría de ellas se puede 
restablecer la normalidad constitucio-
nal. 
Estudióse la conveniencia de llevar 
a las Cortes un índice de trabajo serio 
y eñcaz, puesto que se aproximan las 
elecciones municipales y es preciso que 
queden aprobadas las leyes Electoral y 
Municipal. 
Se acordó imprimir gran actividad a 
las Comisiones para que los jefes de 
partido entreguen a éstas los datos ne-
cesarios para la redacción de Estatutos 
tan interesantes como son el Municipal, 
Provincial y de Prensa, así como los 
de Comunicaciones mar í t imas y Patr i-
monio forestal. 
Otro asunto al que se dedicó bastan-
te atención fué el relativo a la sustitu-
ción de los edificios que actualmente 
tiene en alquiler el Estado por otros de 
su propiedad. Para ello se estudiará un 
emprést i to destinado a nuevas cons-
trucciones en todas las provincias don-
de sean precisas. En alguna, como Se-
villa—agregó el señor Jalón—, existe 
la facilidad de poder utilizar muchos de 
los pabellones de la Exposición Ibero-
americana. 
Dijo también el ministro de Comuni-
caciones que se había aprobado la re-
dacción de un decreto de Gobernación, 
por el que se atiende a una instancia 
del Ayuntamiento de Betanzos, en soli-
citud de beneñeios y exacciones, igual-
mente que en Madrid se hizo en noviem-
bre o diciembre de 1931. Estos beneficios 
suponen para el Ayuntamiento de Be-
tanzos un ingreso de 700.000 pesetas, 
que podrán invertirse en obras de t ra ída 
de aguas y otros servicios necesarios 
a aquella población. 
Finalmente, manifestó el señor Ja-
lón que el Consejo había visto con sen-
timiento el hecho de que el señor Mar-
tínez de Velasco hubiera dimitido su 
cargo. 
La reunión ministerial duró desde 
las diez y media hasta la una menos 
cuarto. 
Dice el señor Lerroux 
Se necesita un servicio de 3 camio-
netas rápidas, completamente ce-
rradas, durante una hora diarla, 
aproximadamente de 7 a 8 noche. 
Escribid importe mensual. DEBA-
T E , número 33333 
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| P R E C I S A N S E | 
S Almacenes amplios, cubiertos, en s 
S buenas condiciones de conserva- = 
S ción. preferibles con vía entrada s 
ferrocarril. Ofertas: 
J. B. DÜRUPE 
| Apartado 466. — MADRID | 
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C O M E N T A R I O S 
AL REGLAMENTO DE R E C U M l E N I O 
Texto refundido de toda la legislación 
de reclutamiento vigente. 
Se remite certificada, previo giro de su 
Importe, por diez pesetas. A reembolso, 
once pesetas. 
Pedidos al autor: JUAN AMEB, en el 
Estado Mayor Central del Ejercito. 
• 
E U B R O N Q U I O L 
UNA CUCHARADA 
es l a m e i o r d e f e n -
se contra las a f e c -
c i o n e s g r i p a l e s . 
""ATORIO 1-tUtm.O BUNET,Ap.'501 • Wodnd 
El señor Lerroux, al abandonar la 
Presidencia, comunicó a los informado-
res que el Consejo habia sido rápido 
en la t ramitación del despacho ordina-
rio y no tan rápido en el cambio de 
impresiones, sostenido por los minis-
tros, 
—Una Comisión interministerial se 
ocupará del estudio de la reforma cons-
titucional, pero sin prisa, porque ello 
debe hacerse detenidamente. 
Refiriéndose al emprést i to para cons-
trucción de edificios públicos que sus-
tituyan a los que el Estado tiene hoy 
en arriendo, dijo el jefe del Gobierno 
que había dado cuenta a éste de ios 
datos que le han enviado los distintos 
departamentos, con las cantidades con-
signadas en presupuesto parcial para 
pago de dichos arriendos. Visto el cóm-
puto total, se puede hacer un emprés-
tito de mi l millones de pesetas. Esas 
diversas cantidades que se pagan por 
arriendos se emplearán en obras públi-
cas construyendo nuevos edificios en 
que se asentarán los departamentos mi-
nisteriales y organismos oficiales. Asi 
resolveremos el paro y repartiremos el 
trabajo equitativamente en todo el pais. 
Evitaremos una excesiva concentración 
de obreros en determinados puntos, co-
mo ocurre cuando se llevan a cabo obras 
de regadío. Si no remediamos totalmen-
te el paro, contribuiremos a aliviarlo 
en gran parte. 
Una Comisión de técnicos estudiará 
todo lo referente a este asunto y deter-
minará cómo se han de llevar a cabo las 
obras y ar t iculará todas estas cosas de 
modo que se haga viable el proyecto. 
He recibido un telegrama firmado por 
diversos señores, en primer lugar por 
nuestro compañero, preso en la cárcel 
de Oviedo, don Javier Bueno, y otros 
nteresándose por el indulto de Jesús 
Argüelles. , 
—¿Conferenciará usted con el señor 
Gil Robles? 
—Si él tiene interés en hablar con-
migo, desde luego. Esta tarde vendré 
aquí, a la Presidencia, y solicitaré hora 
del Presidente de la República para ir 
a la firma. 
Preguntado acerca de la reorganiza-
ción ministerial, dijo que entre los de-
cretos que llevaría a la firma figuraban 
los de dimisión de los dos ministros sin 
cartera. 
Lo demás ya saldrá—terminó—, por-
que si dejo de bordar... 
« * « 
De lo tratado en el Consejo se faci-
litó la siguiente 
N O T A O F I C I O S A 
"Estado.—Decreto modificando el que 
regula el ingreso en las Ordenes de Isa-
bel la Católica y de la República. 
Idem concediendo la banda de la Or-
den de la República al Presidente de la 
República del Perú, general Benavides; 
gran cruz de Isabel la Católica al minis-
tro de Relaciones Exteriores de dicha 
República, y la Encomienda, con placa 
de esta úl t ima Orden, al alcalde de Li-
ma, a f in de que dichas condecoraciones 
sean entregadas por la Misión española 
nombrada para asistir a las fiestas del 
centenario de la fundación de aquella 
ciudad. 
Gobernación. — Expediente aprobando 
la reintegración en su cargo de agentt 
de Vigilancia a don Joaquín R. Amat. 
Otro desestimando la reclamación dt 
don Jesús Mart ín Suárez, ex agente del 
Cuerpo de Vigilancia. 
Otro ídem del inspector de segunda 
don José Rodríguez Araújo. 
Agricultura.—Expediente de reposición 
del jefe superior de Administración del 
Cuerpo técnico de Pósitos don Juan Ne-
gro Sanz. 
Decreto nombrando vocal veterinario 
del Consejo ejecutivo del Instituto de 
Reforma Agraria a don Santiago Tapia 
Martin. 
Idem disponiendo que las vacantes de 
oficiales que en lo sucesivo se produz-
can en la escala técnica del Cuerpo de 
Administración civil de este ministeric 
serán ocupadas por los auxiliares ingre-
sados en el servicio del Estado con an-
terioridad a la creación del de Agricul-
tura, Industria y Comercio, que forman 
parte de la escala auxiliar del repetido 
ministerio de Agricultura. 
Idem restableciendo, a partir de 1.° de 
enero del corriente año, las plantillas dt 
los Cuerpos técnico-administrat ivo y au-
xiliar del ministerio de Agricultura, 
Instrucción públ ica—Decre to rectifi-
cando el de 27 de diciembre de 1934, dic-
tado para el restablecimiento de las 
plantillas del personal administrativo del 
ministerio de Instrucción pública. 
Idem concediendo la categor ía admi-
nistrativa de catedrát ico de término a 
don Felipe Gil Casares, 
Idem nombrando subsecretario de Ins-
trucción pública a don Mariano Cubei 
Zagols, y director general de Primera 
enseñanza a don Rafael González Cobos, 
£1 régimen sanitario de Navarra 
Otro autorizando el título de Bloque 
-ucional por la entidad política que lo 
ha solicitado. 
Guerra.—Expediente proponiendo se 
dicte ULa disposición refundiendo en un 
solo texto las disposiciones que regu-
lan la provisión de destinos por con-
curso. 
Otro -iropopienr! i concesión dr la 
Medalla Mi l i t a r a la primera escuadra 
de Aviación, por su actuación en ios 
sucesos. 
Otro para que se aclare la orden ú 5 
13 de noviembre último sobre gen 3ra-
les, jefes, oficiales y suboficiales de 
Carabineros, 
Otro aprobando una orden circular so-
bre establecimientos en que han de ser 
separados del servicio después de la pe-
na de prisión. 
Decreto nombrando general de la 
cuarta brigada a don Francisco Pat-
xot. 
Idem concediendo la gran cruz del 
Mérito Mili tar , con distintivo blanco, a 
varios generales de los Ejércitos ruma-
no y checoslovaco. 
Idem concediendo la cruz de segun-
da clase del Mérito Mil i ta r a los tenien-
tes coroneles médicos señores Domini-
que y Vet Vadac, del Ejército de Che-
coslovaquia. 
Idem proponiendo para el mando del 
Centro de movilización y reserva nú-
mero 14 al coronel don José Servia. 
Hacienda.—Decreto sobre competen-
cia de las Administraciones provincia-
les para dictar los actos administrativos 
referentes a exención tr ibutaria de bie-
nes inmuebles a Instancia de parte. 
Trabajo.—Decreto disponiendo conti' 
núe subsistente en la provincia de Na^ 
varra su régimen provincial privativo 
en materia de regulación de servicios sa 
nitarios de sus Municipios y Diputación. 
Idem dictando normas para la apli 
cación de la ley de 27 de diciembre de 
1934 sobre servicios sanitarios. 
Idem fijando la plantilla del personal 
técnico-administrat ivo y auxiliar de este 
ministerio. 
Obras públicas. — Decreto aprobando 
definitivamente el proyecto reformado 
de las obras de terminación de la pr i 
mera dársena del puerto de Santa Cruz 
de Tenerife. 
Idem el gasto para el pago de las 
obras que comprende el adicional que 
produce el segundo proyecto reformado 
de infraestructura de la prolongación 
del espigón de La Osa, en el puerto de 
Llanes (Oviedo). 
Idem encomendando a la Jefatura de 
Obras públicas de Cádiz los servicios de 
conservación y reparación de las mura 
lias de dicha ciudad. 
Idem aprobando el gasto para el pa 
go de las obras que comprende el adi 
cional que produce el proyecto reforma-
do de las obras del puerto de Benicar 
ló (Castel lón) . 
Idem aprobando el gasto para el pa 
go de las obras que comprende el adiciu 
nal de las obras que producen los pro 
yectos reformados de las obras de abaa 
tecimiento de aguas del puerto de Puertc 
de Cabras (Canarias); los de la dársena 
del puerto de Lequeitio (Vizcaya), y los 
de las obras del puerto de Cudillerc 
(Oviedo). 
Decreto nombrando jefe superior de 
Administración civil de la Secretaria de 
este ministerio a don Pablo Bernard 
y Valenzuela. 
Se autoriza el titulo de 
Ampliación 
En el Consejo de ministros se sosla-
yó la actualidad política. Los proble-
mas planteados en Consejo anterior por 
los ministros de la CEDA y mantenidos 
y precisados por el señor Gil Robles, 
siguen pendientes de decisiones de los 
jefes del partido radical y de la CEDA, 
que aún han de entrevistarse de nuevo. 
L a reforma constitucional 
Los ministros trataron, pues, sólo de 
expedientes administrativos y de la la-
bor que puede realizarse en las Cortes. 
El tema de la reforma constitucional 
tampoco fué abordado a fondo. E l Con-
sejo se limitó a designar una ponencia, 
en la que participan un ministro de ca-
da uno de los cuatro partidos que están 
representados en el Gobierno: señores 
Aizpún, Cid, Dualde y Vaquero. E l co-
metido de estos consejeros no alcanza 
a planear un proyecto do reforma, o 
por mejor decir, de puntos que pueden 
ser reformados. Se l imitarán a extrac-
tar los discursos de S. E., fijando los 
extremos que abarca para dar luego 
cuenta a los partidos que representan 
o para que expongan su opinión en el 
sentido de ampliar o disminuir los pun-
tos y fijar el criterio respecto a los pro-
blemas previos que se plantean respec-
to a la revisión, tal, por ejemplo, el del 
momento en que haya de acometerse. 
L a labor parlamentaria 
Pórtela Valladares visita de nuevo a Lerroux 
Hoy por la noche r e g r e s a r á a Barce lona . E n el Consejo que 
c o l a b o r a r á en su labor f i g u r a r á n , probablemente, represen-
tantes de todos los partidos po l í t i cos . E l s e ñ o r Alba l l e g a r á 
m a ñ a n a a Madrid 
LA COMISION DE SUPLICATORIOS DENIEGA E L DE TIRADO 
Ayer tarde estuvieron en la Presiden-
cia el gobernador general de Cataluña, 
señor Pór te la Valladares; el presidente 
de la Sala Sexta del Tribunal Supremo, 
don Mariano Gómez, y el fiscal de la 
República, señor Gallardo. A las ocho de 
la noche salió de la Presidencia el go-
bernador general de Cataluña, quien dijo 
a los periodistas que no podía dar refe-
rencia alguna y se a tenía a lo que dijera 
el presidente del Consejo. 
Declaró que hoy por la noche marcha 
a Barcelona. 
A las ocho y cuarto abandonó su des-
pacho el jefe del Gobierno. Anunció que 
iba a casa de S. E. para despachar. 
L a política en Cataluña 
Se examinó también la tarea parla-
mentaria que ha de realizarse a partir 
del día 22, fecha fijada para la reaper-
tura de las Cortes. E l presidente y el 
señor Vaquero hablaron de la urgencia 
de las leyes Municipal y Electoral, en 
sentido acorde con las manifestaciones 
que a primero de mayo hizo el jefe del 
Gobierno a la Prensa. 
Hubo sobre este punto un cambio de 
impresiones, sin que recayeran acuer-
dos, salvo el de pedir a la Comisión de 
Gobernación que acelere el estudio de 
los proyectos correspondientes. Respecto 
a la ley Electoral existe un proyecto 
presentado a las Cortes por el señor 
Samper; pero acerca de él no se ha fi-
jado el criterio del Gobierno. El señor 
Jiménez Fernández expuso la orienta-
ción que cree que debe adoptarse al ele-
gir el sistema electoral. 
Otras leyes que deben apresurarse son 
la Provincial y la de Prensa. Respecto 
a ésta, el señor Vaquero dijo que tiene 
casi ultimado el Estatuto de Prensa, cu-
yas líneas generales someterá pronto 
a un Consejo para perfilarlo definitiva-
mente. 
Los proyectos agrarios 
Respecto a su conversación con el se-
ñor Pór te la Valladares, dijo que habían 
cambiado impresiones sobre la política 
a seguir en Cataluña y la reorganiza-
ción de servicios que hay que hacer allí. 
—No hemos terminado—agregó—. y 
mañana volveremos a vernos. 
Acerca de la visita del presidente de la 
Sala Sexta del Supremo, K anifestó que 
había tenido como p r i n c i p é objeto dar 
el pésame al señor Sánchez Fuster. 
—Claro que, estando aquí, habló tam-
bién conmigo sobre los procedimientos 
militares que se siguen, y en los que en-
tiende dicha Sala y de su forzada lenti-
tud por falta de personal. Tocamos tam-
bién otros problemas, pero en general ha 
sido un cambio de impresiones sin tras-
cendencia. El señor Gómez y yo somos 
antiguos amigos y hacía tiempo que no 
nos veíamos. 
Se le preguntó si había conferenciado 
con el señor Gil Robles, y el señor Le-
rroux contestó negativamente. 
—Ya me he enterado por la Prensa 
-añadió—de que el señor Gil Robles es-
tá en Madrid, pero hasta ahora no he 
hablado con él. 
Terminó negando que hubiese celebra-
do ninguna conferencia con el fiscal de 
la República, que también estuvo en la 
Presidencia, pero al cual no había visto. 
Los problemas de Cataluña 
El señor Pórtela Valladares nos dijo 
anoche que, aparte de la visita al se-
ñor Lerroux—de la que éste darla cuen-
ta—, habia sido recibido por el Jefe 
del Estado. Me ha t ratado—añade—con 
extremada gentileza, y hemos hablado 
de los problemas planteados en Cata-
luña, de los que él está perfectamente 
impuesto. Ya ustedes conocen sus ac-
tuacir/os anteriores, de sentido de com-
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Bloque Nacional 
Presidencia. — Expediente declarando 
excedente forzoso al ex consejero per-
manente de Estado don Manuel Durán 
de Cottes. 
Aparte de esta labor de carác te r po-
lítica y aun comenzada a examinar en 
el salón de sesiones—la Comisión tiene 
retrasada su labor preparatoria—, habrá 
de continuarse la discusión de las leyes 
de Arrendamientos rústicos y de Acceso 
a la Propiedad. El ministro de Agricul-
tura manifestó la necesidad de impul-
sar esta discusión—si es preciso con se-
siones dobles—, dada la gran labor que 
queda aún pendiente en lo que afecta 
a Agricultura. Cuando esté mediada la 
discusión de los proyectos citados, leerá 
en las Cortes el de reforma de la Refor-
ma agraria, cuya orientación general ya 
conocen nuestros lectores. 
Polít ica económica 
Se habló también de la designación 
de la Comisión técnica que ha de pre-
parar la política de economías y de re-
organización de servicios. La Comisión 
es ta rá formada por parlamentarios y 
por técnicos o representantes de enti-
dades. De los parlamentarios se invi-
prensión y encaminadas a una coinci-
dencia de puntos de vista entre los es-
pañoles de uno y otro lado del Ebro. 
Para S. E., los problemas de Cataluña 
son, quizá, los de mayor interés, y aque-
llos a que más atención presta; aten-
ción que podrá tener, probablemente, 
alguna manifestación. 
Con respecto a los recelos con que 
le han acogido algunos sectores de Ca-
ta luña y del resto de España, dice que 
él espera que se disipen con su actua-
ción. Conozco—dice—la importancia que 
tienen los sentimientos, que represen-
tan, tanto por su valor en sí, como ooi 
las asistencias con que cuentan en Es 
paña, y puedo decirles que han de me-
recer de mí no ya cuidado, sino todo 
respeto y consideración. No creo que 
pueda haber razón de queja. 
Dijo que aún no podía decir nada 
sobre la orientación de su labor que, 
además, la ha de marcar el Gobierno. 
Respecto a los consejeros, delegados o 
consejeros delegados que han de cola-
borar con él, supone que se nombrarán 
de modo que estén representados los 
d 'erentes sectores políticos; pero aún 
no hay nada decidido. Yo estimo que 
así debe de ser, y creo, puedo decirles, 
que todo mi Interés está en no hacer 
política a favor de nadie. Apar ta ré la 
política cuanto sea posible. 
El s e ñ o r Alba l l egará 
m a ñ a n a 
La próxima reunión de la Diputación 
Permanente será presidida por el señor 
Alba, que regresará de Par í s mañana 
jueves. 
L a Comis ión de Suplicatorios 
t a r á a formar parte a cuatro de los 
que m á s han intervenido en las discu-
siones presupuestarias, como los seño-
res Villalonga, Chapaprieta y Vidal y 
Guardiola. 
E l señor Lerroux volvió a tratar de 
su proyecto de un emprés t i to de miJ 
millones para construir edificios públi 
eos, a base de los alquileres que actual-
mente se pagan, emprést i to que se lle-
varía a cabo en varias etapas. Se ha 
comisionado al señor Marracó para que 
estudie técnicamente esta cuestión en 
el ministerio de Hacienda. 
L a s plantillas de funcionarios 
El ministro de Agricul tura llevó las 
plantillas de su ministerio, conforme ai 
acuerdo de las Constituyentes que fué 
suspendido. No representa el proyecto 
aumento de gastos, porque las mejo-
ras de sueldo se compensan en grati-
ficaciones y otros emolumentos. El se-
ñor Anguera de Sojo llevó también la.s 
plantillas de su ministerio. 
E l presidente del Consejo dió cuen 
ta de la visita que había recibido dei 
señor Pór te la Valladares. También dio 
cuenta de la llegada del alto comisario 
El decreto disponiendo que continúe 
en Navarra el régimen provincial pri-
vativo en materia de regulación de ser-
vicios sanitarios es consecuencia de la 
confusión que se tuvo al incluir a Na-
varra en la legislación sobre el parti-
cular común a todas las provincias. Con 
este acuerdo del Gobierno, Navarra con-
serva las peculiaridades de su régimen 
especial. 
Se habló, aunque ligeramente, del 
nombramiento de magistrados para la 
Audiencia de Barcelona, pendiente de 
la designación de gobernador general 
Hecho ya este nombramiento, el señor 
Pórtela Valladares ha cambiado impre 
sienes con el ministro de Justicia y 
posiblemente en él próximo Consejo 
llevará el señor Aizpún a sus compa-
ñeros la correspondiente propuesta. 
Bajo la presidencia del señor De Pa-
blo Gómez, actual subsecretario de Go-
bernación, se reunió, a las cinco y me-
dia de la tarde, la Comisión de Supli-
catorios, con asistencia de los vocales 
señores Velayos, Cordero, Esparza y Pi-
ñán, esto es, cinco miembros de los ocho 
que la componen. La reunión duró poco 
más de una hox-a, y, al terminar, el se-
ñor De Pablo Blanco dijo que se había 
acordado denegar el suplicatorio pedi-
do para procesar al diputado socialista 
señor Tirado, y que respecto al solici-
tado contra el también diputado socia-
lista Bruno Alonso no ha podido la Co 
misión resolver por no haber recibido 
aún los antecedentes que hace tiempo 
tenía solicitados para dictaminar. Mas 
como está para vencer el plazo cons-
titucional de sesenta días, se acordó di-
rigirse a la Diputación permanente pa-
ra que és ta resuelva sobre estos dos 
casos. Por lo tanto, la citada Diputa-
ción, en su reunión próxima, que se ce-
lebrará el sábado o bien el lunes en se-
gunda convocatoria, acordará lo que es-
time procedente respecto a la denega-
ción del suplicatorio contra el señor Ti-
rado; igualmente, se pronunciará co» 
mo juzgue oportuno respecto al caso del 
señor Alonso, como así se lo propondrá 
la Comisión de Suplicatorios. 
Un proyecto de enlaces 
ferroviarios 
Ayer se entrevistó con el .jefe del Go-
bierno una Comisión de diputados za-
ragozanos, que viene a tratar de evitar 
que se . deje en suspenso el proyecto de 
enlaces ferroviarios en Zaragoza, de v i -
tal interés desde el punto de vista eco-
nómico, estratégico y social. Según no-
ta que facilitaron, han hecho notar al 
Gobierno que se trata de un presupuesto 
relativamente pequeño, que no rebasa 
unos cuatro millones de pesetas. Tanto 
el señor Lerroux como los ministros de 
Hacienda y Obras públicas se han mos-
trado convencidos ante las razones que 
se les han expuesto y dispuestos a dar 
una satisfacción a la ciudad, hoy con 
esta obra y muy en breve con otra de 
singular importancia. 
Manifiestan los comisionados que el 
ministro de Obras públicas ha prome-
tido hacer en fecha próxima un viaje 
a Zaragoza en unión del señor Marracó, 
tan pronto como conozcan la Memoria 
que ha de redactar sobre este asunto 
la jefatura correspondiente. 
Petic ión cordobesa 
les a la de aceituna hay muy escás 
trabajo, y este paro hay que remedia-iÜ 
con obras públicas o con cultivos inter 
medios, siendo éste uno muy a prooA* 
sito para ello. p ' 
Dijo que apoyará ante el Consejo di-
cha petición, y espera que lo mismo h ¿ . 
brá de hacer el ministro de Agricultul 
ra, andaluz también, y conocedor (ü 
aquella región. 
Banquete al ministro de 
Ins trucc ión pública 
Para el próximo martes, día 15. a laa 
nueve treinta de la noche, la Casa dé 
Levante ha organizado una comida en 
honor de don Joaquín Dualde con motivo 
de su exaltación a la cartera de Instruc-
ción pública. Ofrecerá el homenaje el 
alcalde de Valencia, don Manuel Gisbert 
que vendrá acompañado de una Comí.* 
sión municipal valenciana. 
Nuevo Comi té de Ac-
ción Obrerista 
El Comité Nacional de Acción Obre-
rista se ha reorganizado en la forma 
siguiente: 
Presidente, don Dunas de Madaria-
ga; vicepresidente, don Juan G. León; 
secretario general, don Alfredo Gracia 
Barreda; vicesecretario, don José Ra-
món Otero Pumares; tesorero, don Leo-
cadio León; contador, don A. García 
Navas; vocales, don Gregorio de Vera 
Alarcón, don César Esquivias, don Víc-
tor Paredes, don José Luis Aguilar 
Moscoso (Granada), don Eleesbaan Se-
rrano (Jaén) , don A. Fernández Can-
tero (Córdoba), don Juan Valades (Ex-
tremadura), don Gonzalo Rodríguez 
Arias (Toledo), don Faustino Pedre-
gal (Ciudad Real). 
Las funciones ejecutivas han sido en-
comendadas a un Comité ejecutivo com-
puesto por los señores Madarlaga, Q, 
León, Gracia, L . León. Otero, Esquí-
vías y García Navas. 
Otras notas políticas 
El Presidente de la República reci-
bió ayer en audiencia al ex ministro 
don Salvador Madariaga, don Ma-
nuel Pór te la Valladares, gobernador 
general de Cataluña; ' don Valentín 
Ruiz Senén, don Victoriano Lucas de la 
Cruz, ex director de Primera enseñanza; 
don Javier Marañón, acompañado del 
editor señor Reus; doctor Aguilar Ce-
nantes, secretario de la Asociación Ofi-
cial del Cuerpo Médico de Asistencia 
Pública Domiciliaria, acompañado de la 
Comisión organizadora del Congreso de 
Sanidad Municipal; don Ricardo Fló-
rez, don Rafael Fernández y don Eduar. 
do García del Real. 
* * * 
Ayer mañana tomó posesión de su 
cargo el nuevo subsecretario de Ins-
trucción pública don Mariano Cuber. 
Le dió posesión el ministro. 
E l señor Dualde disculpó la ausencia 
del señor Prieto Bances en esos mo-
mentos hizo un sentido elogio del sub-
secretario saliente. 
* * * 
Una nutrida Comisión que integran 
comerciantes. Cámaras de Comercio y 
Colegios Oficiales de Agentes Comer-
ciales de diversas provincias de Espa-
ña, convocados por la Asociación de co-
merciantes de Castilla y León, se han 
reunido en Madrid, al objeto de soste-
ner un cambio de impresioijes, sobre laa 
dificultades que plantea en la práctica 
el reciente decreto de intervención ea 
los trigos. 
Los comisionados, en unión del dipu-
tado a Cortes señor Royo Villanova y 
del presidente y secretario del Comité 
Ejecutivo Central del Cuerpo de Agen-
tes Comerciales, visitaron ayer a los 
subsecretarios de Agricultura y de In -
dustria y al director general de Comer-
cio, y les entregaron un escrito, en el 
que, razonando aquellas dificultades, con-
densan las modificaciones urgentes que, 
a su juicio, deben introducirse en el de-
creto de referencia, para conseguir la 
revalorización del mercado y la conti-
nuación de las transacciones actualmen-
te interrumpidas, con perjuicio evidente 
para la Economía nacional, respetando 
la intervención de los agentes comer-
ciales colegiados y de los modestos co-
merciantes cerealistas, que son los ver-
daderos animadores de las operaciones 
del mercado triguero. 
E l ministro de la Gobernación m a n í 
festó de madrugada que le había v i -
sitado una Comisión de labradores de 
Córdoba, representaciones de la C á m a 
ra Agrícola y de la Asamblea celebrada 
allí recientemente que vienen a gestío 
nar del Gobierno, entre otras cosas, que 
se establezca en Córdoba una fábrica 
desmotadora de algodón, asunto muy 
vi ta l para aquella región, donde, como 
es sabido, desde la recolección de cérea 
Radioyentes en Alemania 
B E R L I N , 8.—El número total de ra-
dioyentes en Alemania era el primero 
de enero, de este año 6.142.921 contra 
5.911.330 el primero de diciembre de 
1934. E l aumento del mes de diciembre 
ha sido de un 3,9 por 100. 
El aumento total durante el año 1934 
es de 1.090.314, o sea el 21,6 por 100. 
i:.B¡ii!B!;!g:::':i::i»i!i¡niiBil 
— E s grandísima la disianoia de ¡da y vuelta al " r i n g " . 
— Bueno; como por tu pie no tienes que hacer m á s que la 
ida... 
("Bulletin", Sydney.) 
—¿Crees tú en la utilidad del "cine" en la escuela? 
—Desde luego. Con la oscuridad se le tiran muy bien 
bolitas a l maestro. 
("Guerin Meschino", Milán.) 
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s u e s t ó m a g o 
funcione mal.» 
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a ¡os que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En ¡os casos ere a c i d o * y d o l o r 
d o e s t ó m a g o es maravilloso o* 
d»IDr Vlcent» 
VENIA K N -ARMACr^ 
JLADRID.—Año XXV.—Xúm. 7.83í> 
E L D E B A T E Miéroolea, 9 4© enero de 19S5 
É La mayor imagen en bronce al Sagrado Corazón F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
S e er ig i rá en el Tibidabo y tiene ocho metros de al tura. 
P a r a su fundic ión se han empleado doce mil kilos de bronce 
y sesenta mil de c a r b ó n . Actualmente, la mayor es ta tua de 
ese metal es la de Colón , en Barce lona 
TREINTA MIL DUROS DE DAÑOS EN LOS EDIFICIOS BARCE-
LONESES PRODUJO LA REVOLUCION 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 8.—La sección gráfica 
de un -popular diario de la m a ñ a n a ha 
sorprendido a los barceloneses con unas 
impresionantes fotografías de la colosal 
imagen del Sagrado Corazón que se es tá 
fundiendo en Barcelona para remate del 
templo expiatorio en la cumbre del T i -
bidabo. Barcelona va a batir su propio 
"record" en lo que respecta a grandio-
sidad escultórica. La estatua fundida en 
bronce más grande del mundo es ac-
tualmente la del monumento a Colón en 
el muelle de la Paz de nuestro primer 
puerto. Esta figura del descubridor de 
Amér ica mide desde la planta del pie 
a lo m á s alto de la cabeza, siete me-
tros; la del Sagrado Corazón, obra del 
escultor Maréa, que actualmente se es-
t á fundiendo, medirá ocho metros. Re-
presenta una superación en todos los 
sentidos. Hoy se han hecho públicos al-
gunos datos referentes a esta obra des-
comunal. Para la ejecución del modelo 
se emplearon veinte toneladas de barro 
y quince de yeso; y en su fundición se-
senta mi l kilos de carbón, cuarenta mi l 
de leña y doce m i l de bronce. De ello y 
de otras caracter ís t icas curiosas nos 
proponemos ocuparnos en breve. Hoy 
queremos destacar, junto con la noticia 
grata para los católicos—ya que los ca-
tólicos de todo el mundo sufragan la 
obra—la circunstancia y el simbolismo 
de que precisamente en los momentos 
actuales, cuando mayor es la ola de 
demagogia y de desenfreno materialis-
ta, cuando el paganismo parece exten-
derse por la ciudad e invadirlo todo, se 
va a fijar en lo alto de la mon taña que 
domina a Barcelona, una estatua de di-
piensiones gigantescas, que representa 
al Sagrado Corazón con los brazos en 
cruz, como un faro que ilumine a la 
ciudad. Y esto se va a llevar a cabo en 
unos días en que la fobia antirreligiosa, 
no sólo prohibe manifestaciones del cul-
to, sino que se exterioriza ya en los 
"cines" de barriada, en que unos mo-
zalbetes silban y patean la proyección 
de una película extranjera, de tenden-
cia pacifista, en que aparece la imagen 
del Crucificado, actitud que todas las 
noches provoca una contraprotesta del 
público, que no quiere soportar la into-
lerancia ant i r reügiosa. 
Son estos unos momentos en los que 
con mayor eficacia ac túan las escuelas 
racionalistas, en las que se hacen ejer-
cicios práct icos demostrativos de la no 
existencia de Dios a base de ultrajar un 
crucifijo; cuando el snobismo de las al-
tas clases sociales llega a un desenfre-
no que reviste los caracteres de escán-
dalo público; cuando la demagogia ácra-
ta es tá a l acecho para convertir en 
atracadores y anarquistas de acción con 
pistolas y bombas de dinamita a los mu-
chachitos que salen de los colegios reli-
giosos, con m á s piedad y fervor en el 
corazón que apologética en el cerebro. 
Son ya cosa habitual y corriente entre 
la delincuencia barcelonesa casos como 
el de José Martorell Virgíli, detenido 
ayer por la Policía, que, a pesar de sus 
veinte años, es considerado como el m á s 
peligroso atracador que ha habido en 
Barcelona, hasta el punto de tener co-
mo simples peones de su banda a los 
más famosos pistoleros que ganaron fa-
ma y aureola popular... Por muchas cir-
cunstancias es interesante y oportuno 
la erección en lo alto del Tibidabo, de 
esa gran estatua del Sagrado Corazón 
con los brazos abiertos hacia Barcelo-
na—ANGULO. 
160.000 pesetas de daños 
BARCELONA, 8.—Aun cuando no es 
posible facilitar una cifra exacta, pa-
rece ser que los daños causados en los 
edificios de Barcelona durante la revo-
lución ascienden a unas 160.000 pese-
tas, de las cuales una gran parte co-
rresponden a los desperfectos que el ca-
ñoneo produjo en el edificio del Centro 
autonomista de dependientes de comer-
cio. 
Los técnicos encargados de la valora-
ción de estos daños han visitado al vo-
cal del Tribunal de Garant ías , señor Gil 
y Gil, para darle cuenta de sus traba-
jos. E l señor Gil se propone i r a Ma-
drid para comunicar al ex presidente 
de la Generalidad el auto de procesa-
miento. 
Este mismo señor ha tomado decla-
ración al escritor Millán Raurel, em-
pleado en la Píes idencía de la Genera-
lidad, y ha quedado demostrado que, en 
contra de lo que declaró anteriormen-
te, existen actas de las sesiones de la 
Generalidad, que, si bien no es tán lega-
lizadas, hacen referencia a otros acuer-
dos anteriores. 
E l señor Gil y Gil ha oficiado al Juz-
gado número 4 para que, al igual que 
se hizo con los ex consejeros, sean em-
bargados los bienes del señor Compa-
nys para responder del millón de pese-
tas que a todos ellos se reclama por 
responsabilidad civil . Los muebles em-
bargados al ex alcalde señor Ayguadé 
han sido tasados por los peritos en cin-
co m i l quinientas pesetas. 
Un atracador de diecisiete años 
sado de la muerte de un comandante 
de Estado Mayor, en Gerona, durante 
los pasados sucesos. 
Del sumario se desprende que el pro 
cesado estaba en el edificio de la Comi 
saria de la Generalidad al hacerse la 
proclamación del Estat Ca ta lá y que 
cuando el comandante de Estado Ma 
yor don Domingo Otero, fué a fijar el 
bando por el que se declaraba el estado 
de guerra, recibió una descarga que le 
causó la muerte. Pasados los sucesos fué 
detenido el procesado. 
Las declaraciones de los testigos son 
contradictorias, pues unos dicen que ei 
teniente dió la orden de fuego y otros 
manifiestan que no oyeron los disparos 
ni dar ninguna orden en este sentido, 
A petición del defensor se hizo autop-
sia del cadáver, merced a lo cual se 
comprobó que la bala era de Winches 
ter 44, siendo así que el procesado te-
nia .pistolas de los calibres 7,35 y 6,35 
En vista de este dictamen, la acusación 
pidió que se le condenara a seis años 
de prisión por negligencia, y el defen 
sor solicitó la absolución. Según núes 
tras noticias, ha sido condenado a dos 
años de prisión. 
Se funda en Navalcarnero 
un Sindicato no marxista 
BARCELONA, 8.—Continúan las di-
ligencias para comprobar la personali-
dad y antecedentes de los atracadores 
detenidos ayer, algunos de los cuales 
e s t án ya convictos y confesos de haber 
cometido varios atracos de importan-
cia. Uno de los malhechores, considera-
do como de los más astutos y peligro-
pos, tiene tan sólo diecisiete años de 
edad. 
Hoy han sido detenidos ocho indivi-
duos, presuntos autores de la coloca-
ción de la bomba que anoche hizo ex-
plosión en la calle de San Sadumí . Seis 
de ellos quedaron en libertad momentos 
después y los otros dos, que tienen an-
tecedentes delictivos, cont inúan dete-
nidos, a resultas de nuevas gestiones de 
la Policía. 
P a r a la toma de posesión 
del señor Pórtela 
BARCELONA, 8.—Según noticias de 
ca rác te r particular, el señor Pórtela 
Valladares ha dado instrucciones a al 
gunos amigos Intimos para preparar 
el acto de su toma de posesión. Pa 
rece ser que, de manera especial, ha 
encargado que se invite a dicho acto 
al Obispo de la diócesis, doctor I r u 
r i ta . 
Piden la autonomía universitaria 
BARCELONA, 8.—El rector y el de 
cano de la Universidad han acordado 
dir igir un telegrama al ministro de 
Instrucción pública solicitando para la 
Universidad catalana autonomía acá 
démica de carác te r nacional. 
Próxima reaparición de la "Soli" 
BARCELONA, 8.—Ha sido áutor i 
zada la publicación de "Solidaridad 
Obrera" y así lo manifestó el señor Ca-
rreras Pons a los periodistas; pero el 
citado periódico t a r d a r á aún algunos 
días en salir porque quiere hacer an 
tes propaganda, y, al efecto, ha some-
tido a la aprobación del delegado del 
Estado un cartel anunciador de su pró 
xima reaparición. 
Un Consejo de guerra 
BARCELONA, 8.—Se ha celebrado un 
Consejo de guerra contra el teniente de 
Seguridad don Jesús Lema Tallón, acu 
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Explotación agrícola. 
V E N T O S 1 L L A 
(ARANDA DE DUERO) 
U ASAMBLEA NM1IIM DE los acuerdos de Roma, mal recibidos en Berlin 
EL 
Se han publicado los decretos re-
gulando el funcionamiento de 
las dos C á m a r a s 
A s i s t i r á el Presidente de l a Repú-
blica y c u b r i r á n l a c a r r e r a seis 
mil hombres 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 8. — Cont inúan activamente 
los trabajos preparatorios para la aper-
tura .de las Cortes, cuya primera se-
sión se efectuará el día 10, verificán-
dose la apertura oficial al siguiente día, 
a las quince horas, con asistencia del 
Jefe del Estado, del Gobierno, del Cuer-
po diplomático, etc. En este día se ve-
rificará una gran formación de tropas 
de t ierra y mar. 
Desde el palacio presidencial de Be-
lem hasta el Palacio de las Cortes, se 
s i tua rán las tropas, tomando parte en 
este importante desfile fuerzas de la 
guarnición mi l i ta r de Lisboa, de la Ma-
rina y de la Guardia republicana, en un 
total de seis m i l hombres. 
E l Presidente de la República será 
trasladado en un "landeau" abierto t ira-
do por dos caballos, pasando revista a 
las tropas. A la entrada al Parlamen-
to la Banda de Marina in t e rp re t a rá el 
himno nacional. E l Jefe del Estado se-
rá esperado en el atrio del Palacio de 
las Cortes por el Gobierno. Ocupará el 
Cuerpo diplomático la antigua tribuna 
que venía ocupando en las Cortes. 
En el antiguo edificio de las Cortes 
se es tán haciendo importantes obras de 
restauración, que no podrán estar con-
cluidas hasta el año 1936. 
E l funcionamiento de 
Don Justo García Soriano, del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, 
que ha descubierto un importantís imo códice vis igót ico del siglo I X 
en la biblioteca de la Academia de la Historia 
E l señor García Soriano es, además de notable investigador, publicista 
de mérito. Figuran entre sus obras un "Estudio acerca del habla vulgar 
y la literatura de la región murciana", " E l humanista Francisco de Cas-
cales: su vida y sus obras", un "Vocabulario del dialecto murciano", " E l 
teatro de colegio en España" y " E l Colegio de predicadores y la Univer-
sidad de Orihuela". 
Reapertura de la Cámara SE CREE QUE EL ACCIDENTE 
francesa FERROVIARIO RUSO FUE 
Aumento de servicio militar; diso-
luc ión de las L i g a s y la inf lac ión 
s e r á n los primeros problemas 
que a b o r d a r á el Gobierno 
PARIS, 8.—La C á m a r a ha reanudado 
sus tareas con poca concurrencia en las 
tribunas, pero con gran número de dlpu 
tados. 
En el banco azul habla once miembros 
del Gobierno. E l presidente de edad pro 
nunció la acostumbrada alocución. La 
C á m a r a reellgió presidente' al señor 
Boulsson por 376 votos de 498 votantes. 
L a t a r e a del Parlamento 
E n el Bierzo se han creado var ias 
organizaciones mineras a n á l o g a s 
En el pueblo de Navalcarnero se ha 
constituido un Sindicato Obrero Campe-
sino, afecto al Frente Nacional del Tra-
bajo. En el acto de constitución hicie-
ron uso de la palabra don Javier Mar t ín 
Artajo y el señor Salinas, alumno del 
L S. O., que explicó la finalidad del 
frente no marxista. 
Seguidamente se dió lectura a los Es-
tatutos del Sindicato, a l que se afilia-
ron los numerosos asistentes que llena-
ban el salón. 
Sindicatos mineros 
PARIS, 8.—Al reanudarse las sesio 
nes del Parlamento aparecen tres cues 
tiones que pueden poner en peligro la 
vida del Gabinete: el aumento de la du 
H a s t a ahora van recogidos dieci-
s é i s muertos y sesenta y sie-
te heridos 
E n el S u r de R u s i a se h a registra-
do u n a enorme plaga de r a -
tas hambrientas 
H a causado I n d i g n a c i ó n l a parte referente a los armamen-
tos. Ayer se publ icó un resumen oficial de lo convenido. I ta -
l ia adquiere en Trípoli 114 .000 k i l ó m e t r o s cuadrados. E l 
T r a t a d o c a u s a t a m b i é n recelos en Abisinia 
L A V A L SALIO DE ROMA A Y E R POR L A MAÑANA 
en E l Bierzo 
En el coto minero do Ponferrada se 
realiza act ivís ima propaganda y labor 
sindical por obreros no socialistas. 
En poco tiempo se ha constituido un 
Sindicato Minero en el pueblo de Mata-
rrosa del Sil, antiguo feudo socialista. 
E l Sindicato minero Berclano cuenta 
actualmente con ciento cincuenta aso-
ciados, y pronto se const i tu i rán organi-
zaciones en Torena, Sabero, Villaseca y 
Villabllno. Inmediatamente se c reará la 
Federación de obreros mineros de Pon-
ferrada. 
L a F . T . T . v is i ta al 
ministro del Trabajo 
Una Comisión de la Federación Es-
pañola de Trabajadores acompañada 
por el diputado a Cortes Mar t in A r t a -
jo (don Javier), ha visitado al ministro 
del Trabajo para interesarle la solución 
de diversos problemas de Madrid y pro-
vincias. Destacan entre ellos los relacio-
nados, con la concesión del derecho a 
las empresas consideradas de carác ter 
público, para optar en los casos de des-
pido injustificado, asi reconocido por los 
Jurados mixtos, entre la readmisión y la 
indemnización que establecen los contra-
tos de trabajo y la determinación de 
suspensión de ascensos del personal en 
el Ferrocarril de M . Z. A. 
El ministro manifestó a sus visitan-
tes que el decreto sobre derechos de op 
clón lo publicó, porque debido al espíri 
t u leguleyo de muchos Jurados, no se 
atendía en los fallos a las causas de In-
dole moral que motivaban muchos des-
pidos, si bien procuró en la redacción 
garantizar a los obreros contra posibles 
abusos de las empresas. 
Quiso .además, que hicieran constar 
los comisionados al dar cuenta de su 
entrevista a los Sindicatos, que el de-
recho de opción no podría ser ejercido 
por los patronos en tanto éstos no pre-
sentaran al ministerio un reglamento, 
en el que se determinaran los procedi-
mientos adecuados por los que han de 
tramitarse los expedientes. Su deseo es 
establecer un reglamento único para to 
LONDRES, 8.—Según un telegrama de 
Moscú a la Agencia Reuter 16 personas, 
por lo menos, han resultado muertas 
y 67 heridas en el accidente ferroviario 
en la linea a Moscú-Lenlngrado. 
Según un despacho de Berlín, también 
a la Agencia Reuter, las circunstancias 
del accidente son algo misteriosas. 
En los círculos oficiales rusos—agre-
Í ^ ? A ^ ^ ^ " ^ l ' ^ . f ^ L ^1,n"*!,1 '̂1 ̂  "^J."* u i r ga ese despacho—se admite que ha ha-ración del servicio mili tar, las disposi- „11IV,Q~nQa „<„f,>^oa „ f . _ i„ bido numerosas víctimas, y que el t r á -
las Cámaras 
L a "Hoja Oficial" publica hoy Impor-
tantes decretos relacionados con el fun-
cionamiento de la Asamblea Nacional 
y de la C á m a r a Corporativa. Uno de 
estos decretos regula el funcionamiento 
de la Asamblea Nacional. Se dice, en-
tre otras cosas, que la Asamblea Na-
cional podrá ser disuelta cuando lo re-
clamen los intereses superiores de la 
nación. En este caso, las nuevas elec-
ciones se verificarán según la ley v i -
gente, al tiempo de la disolución y den-
tro del plazo de sesenta días, si no fuera 
constitucionalmente prolongado. 
Sobre los derechos y atribuciones de 
los diputados dice: "Los honores del 
presidente de la Asamblea Nacional se-
r án Iguales a los del presidente del Con-
sejo. Los diputados tienen derecho a 
presentar proyectos de ley, a discutir y 
votar en los términos regulados las pro* 
puestas y proyectos de ley y las rela-
ciones e informaciones de cualquier de-
partamento oficial. Los diputados son 
inviolables en cuanto a opiniones y vo-
tos que emitieran en el ejercicio de su 
mandato, excepto la responsabilidad ci 
v i l y criminal por difamación, calumnia 
o injuria, ultrajes a la moral pública o 
provocación pública al crimen. No po 
d rán ser sometidos a prisión sin con 
sentimiento de la Asamblea, a excepción 
de los casos apuntados. T o m a r á n asiento 
en el salón por orden alfabético. 
Competencia de la Asam-
(Orónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
B E R L I N , 8.—El comienzo de las con-
versaciones en Roma entre Laval y Mus-
solini fué acogida en Alemania con la 
reserva con que desde hace meses se 
tratan todos los problemas internacio-
nales. Los acuerdos logrados suscitaron 
tan malhumor, que esta Prensa, pese a 
indicaciones de los medios oficiales, da-
ba a entender ayer con recelo y obje-
ciones, la difícil s i tuación en que el com-
promiso de Roma coloca a Alemania. Pe-
riódico tan comedido como el "Diario 
General de Alemania", se oponía a que 
el Reich intervenga como un número 
m á s en los pactos colectivos. Propugna 
como m á s eficaz los acuerdos bilaterales 
entre vecinos por los que ú l t imamente se 
viene decidiendo la diplomacia alema-
na. E l "Berliner Tageblatt, m á s sincero, 
ponía las cartas boca arriba y protes-
taba de que en Roma se haya abandona-
do por I ta l ia el frente revisionista, dán-
dose nuevo y decisivo paso en la perpe-
tuación de Versalles. En estas circuns-
tancias de recelo y dolor se conoció hoy 
la noticia de Havas, informando de 
acuerdos sobre el desarme y la vuelta 
de Alemania a Ginebra. No ha sido me-
nester más . E l desmentís de Laval no se 
cree, y, aunque ningún periódico lo es-
cribe, todos sus redactores piensan que 
el acuerdo es cierto, que definitivamen-
te Roma se acerca a Francia bajo la m i -
rada tutelar y plácida de Inglaterra, y 
Alemania se encuentra aislada en Euro-
pa con muchos anhelos, pero ninguna 
probabilidad de lograrlos. Su situación 
diplomática, por tanto, si no desespera-
da, es dificilísima. En lo exterior, la de-
bilidad de la Alemania racista es tá en 
su fuerza, como la fuerza exterior de 
Francia e s t á en su debilidad interior. 
En esto hay que buscar el aparente, 
fácil y rápido acuerdo de Roma. — 
B. CABETE. 
Regocijo en Inglaterra 
clones que se preparan para la disolu-
ción de toda clase de ligas que tengan 
de algún modo el carác ter de milicias y 
la "Inflación". Sobre este úl t imo punto 
ha presentado una demanda de Interpe-
lación el ex ministro de Hacienda Rey-
naud, que piensa interrogar al Gobierno 
acerca de la dimisión del gobernador del 
Banco do Francia, puesto que este cam-
bio se cree debido a la negativa de dicho 
financiero de disminuir la tasa del des-
cuento y organizar el crédito a corto 
plazo de modo que el Tesoro esté siem-
pre en condiciones de hacer frente a sus 
compromisos. 
En el Consejo de ministros de hoy, 
aparte de la felicitación a Laval por el 
éxito de las negociaciones de Roma, se 
ha aprobado una autorización para pe-
dir a las C á m a r a s poder emitir un 
emprést i to de 5.000 millones de francos. 
Con todo, si los cálculos de las Comisio-
nes de las C á m a r a s son exactos será 
preciso solicitar más créditos aún. 
Prouharam, j'ubilado 
PARIS, 8.—El señor Prouharam, que 
había sido nombrado consejero de Es-
tado, después de abandonar su puesto 
de procurador de la República, ha pe-
dido su jubilación. 
Esta petición, sometida a l Consejo de 
ministros de esta mañana por el minis-
tro de Justicia, ha sido aceptada por 
el Gobierno. 
« * » 
PARIS, 8.—Según los miembros de 
la Comisión de investigación en el ex-
pediente de indulto de Poulné figura una 
carta del señor Prouharam, a la sazón 
procurador de la República, a l señor 
Mouton, director de asuntos criminales 
e indultos en el ministerio de Justicia, 
en cuya carta le rogaba que examinara 
con gran benevolencia el Indulto de 
Poulné. 
establecer un reglamento único para w ao ^ " T " " 
das las empresas, y espera que las Ini-jtodo detenimiento, 
dativas y proyectos de entidades pa-
tronales y obreras le proporcionen la 
orientación necesaria. 
Desde luego es criterio del ministro 
que cuando se ponga en vigor decreto y 
reglamento, en el caso de concederse a 
un patrono el derecho de opción, la in-
demnización no se fijará según determi-
nen los contratos, sino que habrán de te-
nerse en cuenta todos los derechos ad-
quiridos por el obrero. 
Respecto a la circular de la Dirección 
de M . Z. A . sobre la suspensión de los 
ascensos, manifestó el ministro que por 
gestión del diputado obrero señor Ma-
dariaga, habla invitado a l "director de 
dicha empresa a una reunión. 
Otros asuntos, tales como un proyec 
to para resolver en Madrid el paro de 
los profesores de orquesta, fueron acó 
gidos con cariño por el ministro, haden 
do éste la promesa de estudiarlo con 
y e 
fleo ferroviario entre Moscú y Leningra-
do ha estado paralizado por completo 
durante m á s de diez horas. Eso parece 
demostrar que el accidente es uno de 
los m á s graves que se han producido 
en Rusia. 
Se Ignora exactamente las causas. Se-
gún algunos rumores ha sido debido a 
un acto de "sabotage", y según otras 
informaciones la ca tás t rofe fué origi-
nada por no haber funcionado algunas 
señales au tomát icas , por estar recubier-
to el mecanismo de espesa capa de 
hielo. 
Según los primeros resultados de la 
encuesta, se advir t ió al tren número 27 
que al llegar al sitio donde m á s tarde 
se produjo la catást rofe marchara con 
lentitud, por estar estropeado un ra i l . 
E l tren lo hizo así, en efecto, pero el 
expreso que le seguía no adoptó la mis-
ma precaución y embistió al tren nú-
mero 27. 
E l accidente adquirió proporciones 
más considerables por haberse Incen-
diado los úl t imos vagones del expreso. 
Han sido detenidos el mecánico del 
tren, sus dos ayudantes, un jefe de es-
tación y todo el personal del tren. 
U n a plaga de ra tas 
MOSCU, 8.—A los horrores del ham-
bre que reina en algunos lugares de 
Rusia, hay que añadi r una plaga de ra-
tas en el Sur de Rusia. Según comuni-
can de la población de Dnjepropetrowsk 
las ratas hambrientas son tan numero-
sas, que recuerdan las leyendas de la 
Edad Media. 
Todas las despensas de las casas par-
ticulares han sido invadidas por estos 
roedores, hasta el punto de que se hace 
imposible conservar los alimentos. 
Las autoridades han ordenado que se 
mantengan encendidas las luces de las 
casas durante toda la noche, con la es-
peranza de ahuyentar as í a las ratas 
Hay escasez de ratoneras, pues hace 
tiempo que se han vendido en gran 
cantidad. Los gatos mismos no dan re 
sultado: ta l es la invasión. E l último 
remedio ha habido que buscarlo en la 
química y, al efecto, las autoridades de 
Moscú han dispuesto la preparación de 
gas envenenado para acabar con las 
ratas. 
LONDRES, 8.—Todos los periódicos 
ingleses, sin distinción de matices, sa-
ludan alborozados los acuerdos de Ro-
ma y los juzgan de Importantes conse-
cuencias en el camino de la pacifleación 
europea. 
E l "Daily Chronicle" declara que la 
reconciliación de los dos pueblos expues-
tos siempre al temor del mismo invasor, 
constituye un éxito de enorme trascen-
dencia. 
Por su parte, el "News Chronicle" 
afirma que el resultado m á s feliz que 
podrían tener los acuerdos concertados 
en Roma, sería hacer volver a Alema-
nía al concierto diplomático europeo. 
E l "Times" dice que la actitud del Go-
bierno inglés en cuanto a los acuerdos 
de Roma es perfectamente clara, espe 
cialmente en lo que se refiere al man-
tenimiento de la Independencia y de la 
integridad terri torial de Austria. 
La Prensa en general declara estar 
de acuerdo con la labor realizada por 
los señores Laval y Mussolini en lo re 
lativo a la cuestión aus t r íaca . 
Temores en Abisinia 
blea Nacional 
En el capítulo "funciones de la Asam 
blena Nacional", entre otras disposicio-
nes, se dice que es competencia de la 
Asamblea Nacional hacer las leyes, in-
terpretarlas, suspenderlas, derogarlas, 
vigilar por la observancia de la Cons-
ti tución y de las leyes, examinar las 
cuentas relativas a cada año económico, 
conceder autor ización a l Gobierno para 
la d i s t r ibudón de gastos e ingresos, au-
torizar a l Gobierno a realizar emprésti . 
tos y otras operaciones de crédi to que 
no sean las de una fluctuación, autori 
zar al Jefe del Estado a declarar la gue-
rra, si no hubiera lugar al recurso de 
arbitraje o és te se malograse, salvo el 
caso de agresión efectiva o inminente 
por fuerza extranjera; declarar el esta 
do de sitio o la suspensión total o par 
cial de las g a r a n t í a s constitucionales; 
definir los l ímites de los territorios de 
la nación; conceder amnis t í as ; conocer 
de los mensajes del Jefe del Estado y 
autorizarle para ausentarse a l extran 
jero. Deliberar sobre la revisión consti 
tucional; conferir al Gobierno autoriza 
clón legislativa, etc. 
En el capitulo relativo al funciona-
miento de la Asamblea, entre otras dis 
posiciones, se halla és ta : "Las sesiones 
de la Asamblea se rán públicas, salvo de-
cisión del presidente o de la Asamblea" 
E l día 10, elección de la Mesa 
ROMA, 8.—Mientras la mayor parte 
del mundo da muestras de satisfacción 
por el acuerdo a que han llegado Fran 
da e Italia, sólo un país lo recibe con 
cierta inquietud. Abisinia, que tiene 
fronteras con los territorios franceses e 
italianos de Africa, muestra alguna des 
confianza y m a ñ a n a mismo el ministro 
etíope en Roma se en t rev is ta rá con Mus 
solini para saber cómo afectan a su país 
las concesiones francesas hechas a I t a 
lia.—Associated Press. 
L a v a l regresa 
da a I ta l ia una línea de costas que llega 
frente al Estrecho de Bab-el-Mandés. 
Francia reconoce, además, la sobera-
nía de I tal ia sobre la isla de Doumerrah. 
L a c u e s t i ó n de T ú n e z 
En lo que se refiere a las cuestiones 
de Túnez, el protocolo especial prorroga 
hasta 1965 los Convenios de marzo da 
1896 relativos a la nacionalidad. De he-
cho los nacidos en Túnez de padres i ta-
lianos hasta 1965 serán Italianos, con fa-
cultad, sin embargo, para los que naz-
can entre 1945 y 1965 de optar por la 
nacionalidad francesa a su mayoría de 
edad. 
Las escuelas italianas de Túnez sa 
mantendrán hasta el 28 de marzo de 1955 
fecha en la cual se convert irán en es-
cuelas privadas italianas sometidas a la 
legislación escolar francesa de Túnez, 
Todas las demás cuestiones reglamen-
tadas por los Convenios de Túnez que-
darán prorrogadas hasta 1945, feoha a 
partir de la cual se efectuará de una 
manera progresiva el retomo al derecho 
común, de conformidad con un Conve-
nio que se est ipulará . 
Los italianos que anteriormente a 
1945 fueran admitidos a ejercer profe-
siones liberales, conservarán ese dere-
cho durante toda su vida, 
E u r o p a Central 
En la parte m á s Importante, o sea, 
la que se refiere a Austria y a la Eu-
ropa Central, los dos Gobiernos se de-
claran de acuerdo para recomendar a 
los países interesados la conclusión de 
un acuerdo de no ingerencia en los 
asuntos Interiores respectivos, y el 
compromiso de no tolerar ninguna ac-
ción que tenga por objeto atentar a la 
integridad terr i tor ial y al régimen po-
lítico o social de uno de los países con-
tratantes. Este acuerdo deberá primera-
mente ser concluido entre todos l o i 
países vecinos de Austria, y asimismo 
deberá también quedar abierto a la ad-
hesión de Polonia, Rumania y Ale-
mania. 
Además, los Gobiernos francés e Ita-
liano convienen, desde ahora, que, en el 
caso de que la integridad y la indepen-
dencia de Austria estuviere amenazada, 
se consultarían entre sí y consultarían 
con Austria acerca de las medidas que 
hubiere que adoptar. Esta consulta se 
extendería después a los demás Esta-
dos, con objeto de asegurarse su con-
curso. 
C o l a b o r a c i ó n e c o n ó m i c a 
Por otra parte, los dos Gobierno han 
reconocido la oporümidad de desarrollar 
las relaciones econímicas de sus ter r i -
torios metropolitanos con sus colonias 
africanas y los países vecinos. En el te-
rreno de esta colaboración figura una 
participación italiana en el ferrocarril 
entre Djibouti y Addls Abeba. 
En lo que concierne a los armamen-
tos, los dos Gobiernos estiman que nin-
gún país puede modificar por un acto 
unilateral sus obligaciones en materia 
de armamento, y que en el caso de que 
esta eventualidad se produjera deberán 
consultarse Francia e I ta l ia entre sí. 
Por últ imo, en una declaración gene-
ral, los dos Gobiernos afirman su pro-
pósito de desarrollar la amistad tradi-
cional que une a las do3 naciones y co-
laborar en la obra de reconstrucción y 
de proceder a toda eventual consulta 
que las circunstancias exigieran. 
U L T I M A H O R A 
Después de enumerar las atribuciones 
del presidente de la Mesa, el decreto 
trata de la presentación de las proposi-
ciones y proyectos de ley. Seguidamen-
te, entre otras cosas, dispone: "Las pro 
puestas enviadas al Gobierno se rán so-
metidas a la admisión o devolución, pero 
no podrán ser admitidos los proyectos 
que contengan materia opuesta a la 
Constitución, aumento de gastos y dis-
minución de Ingresos o repetición de 
asuntos ya tratados." 
La segunda parte de este decreto tra-
ta de la regulación provisional de la 
C á m a r a corporativa. 
La "Hoja Oficial" publica también un 
decreto convocando a los candidatos a 
diputados y procuradores a la Cámara 
corporativa para, bajo la presidencia del 
de m á s edad, celebrar una reunión el 
próximo día 10, a las diez horas, en el 
Palacio de las Cortes, a fin de recono-
cer sus poderes y elegir la Mesa.—CO-
R B E I A M A R Q U E S . 
ROMA, 8.—Esta m a ñ a n a salió para 
Par í s el ministro de Negocios Ex t r an 
jeros francés, señor Laval, llevando con 
sigo los acuerdos firmados. Las conce 
siones que ha hecho no han sido gran 
des, según la misma Prensa italiana re-
conoce. En cambio, ha destruido cual-
quier semilla de discordia entre Francia 
e Ital ia. Se cree que Laval no encon-
t r a r á ninguna dificultad en el Parlamen-
to. La actitud de Alemania es incierta 
todavía, y el "Giomale d'Italia" dice que 
uno de los resultados del Pacto debe ser 
la confirmación de la aproximación i ta 
llano-yugoeslava, una vez desvaneddas 
todas las sospechas que podía abrigar la 
Pequeña Entente y sobre todo Yugoes-
lavla "acerca de las tendencias de he-
gemonía por parte de I ta l ia en Austria 
y en la cuenca del Danubio". 
Antes de salir de esta ciudad, el m i -
nistro de Negocios Extranjeros de Fran 
cía, Laval, recibió a los ministros de 
los pauses de la Pequeña Entente y de 
Austria, para darles cuenta del Pacto 
de no intervención, que será propuesto 
a los Gobiernos respectivos, e infor-
marles de palabra de todas las circuns 
tandas de la negociación. 
L a v a l en G é n o v a 
Declara otro testigo en el 
proceso de Lindbergh 
F L B M I N G T O N (Nueva Jersey), 8.— 
En la sesión de hoy del proceso contra 
Hauptmann, acusado de haber raptado 
y asesinado al hijo de Lindbergh, un 
granjero llamado Mandus Hockmauet 
ha declarado haber visto a Hauptmann 
con una escalera en un automóvil cer-
ca de Hopewell, donde es tá la casa de 
los esposos Lindbergh, la noche en que 
fué robado el niño.—Associated Press, numerosos europeos c indígenas. 
Ha terminado el Ramadán 
GENOVA, 8.—Laval y los periodistas 
que le acompañan llegaron a las siete 
de la tarde. Laval fué recibido por las 
autoridades. E l señor Laval se apeó del 
tren y estuvo hablando con el presiden 
te de los ex combatientes franceses en 
Italia, expresándole su satisfacción por 
la firma del acuerdo francoitaliano. 
Cuando el tren reanudó la marcha, La-
val, asomado a la ventanilla de su co-
che, g r i tó : "¡Viva Mussolini!", y la mu-
chedumbre le contestó: "¡Viva Francia!" 
Los acuerdos 
La posición inglesa en el 
desarme 
LONDRES, 9.—Los medios oficiales 
Ingleses se Interesan vivamente por las 
informaciones de Prensa llegadas de Ro-
ma y dejan prever una próxima reanu-
dación de las conversaciones relativas 
al desarme sobre una base que eventual-
mente podría ser encontrada en el plan 
Italiano de estabilización de armamen-
tos, preparado en 1934. 
Aunque en City Hal l se examinan to-
da clase de soluciones del problema de 
los armamentos, lo cierto es que hasta 
nueva orden la solución m á s conforma 
con los puntos de vista del Gobierno in-
glés es el plan Mac Donald, t a l cual fu6 
presentado después del memorándum in-
glés de enero del pasado año. 
A los ojos ingleses es conveniente 
siempre orientarse hacia el camino del 
desarme y el plan Italiano tiene para 
ellos el inconveniente de mantener un 
"statu quo" contradictorio con esta po-
lítica. 
Sobre este punto se recuerdan las ob-
servaciones formuladas por el Foreign 
Office en el momento en que se comu-
nicó el documento italiano a las Poten-
cias interesadas. 
Estas observaciones, sin embargo, no 
tienen ningún carác te r definitivo y pa-
recen depender en parte de la visita del 
señor Laval a Londres. 
ROMA, 8.—Ha sido facultado hoy un 
comunicado bastante detallado acerca de 
los acuerdos de Roma. Empieza por los 
Tratados coloniales. E l relativo al arre-
glo de sus intereses en Africa delimita 
las fronteras entre Libia y las colonias 
francesas limítrofes y entre Eritrea y 
la costa francesa de Somalia, en apü-
• Icación del Pacto de Londres, que daba 
RABAT, 8.—Ha terminado el tradi-1 derecho a I ta l ia a compensaciones colo-
cional ayuno de Ramadán . E l Residente míales consistentes en rectificaciones de 
I I I 
general francés, señor Ponsot, y el cón 
sul de Francia, han visitado al Sul tán 
para expresarle sus felicitaciones de Año 
Nuevo. 
Después se celebró la ceremonia de 
la "Hedia" (regalos), en el gran Patio 
del Palacio. Los representantes de las 
tribus rindieron homenaje al Sultán. 
Más tarde se corrió la pólvora, siendo 
presenciadas las fantas ías ecuestres por 
fronteras. 
E l nuevo trazado de la frontera que 
separa Libia del Afr ica Occidental fran-
cesa y del Africa ecuatorial francesa, 
da a Libia un aumento aproximado de 
114.000 kilómetros cuadrados. La nueva 
línea llega a Tummo, sigue hasta la fron-
tera del Sudán, donde se cortan el me-
ridiano 24 E. y el paralelo 18° 45' N . 
La rectificación de la frontera entre 
Eritrea y la costa francesa de Somalia 
LOS P A T R O N O S 
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Una fecha nefasta para el racismo 
ha ri!cnÍÓn+del ? de enero fué u»ia ^ r P e z a de Goerm2 aue 
- u n i r ? e S O o l a ^ H ^ * * G o b Í e ™ ' ^ - e c 6 uTen^'a 
ae !a Opera se dio una s a t i s f a c c i ó n al Ejérc i to por 
'a muer t^de l general Schieicher 
L (Dp nuestro corresponsal) 
L á s E m i ^ 0pinión en R e m a n í a , 
Wids que en Roma y que aún en el Sa-
ErfíSL6 pencliente-^bsesionada podría 
Jtelefonear-^on el misterioso cónclave 
üe la Opera. Continúan circulando las 
r*nás sorprenden -r y heterogéneas ver-
sienes sobre lo tratado y su resultado. 
Coinciden las personas de más crédito 
y n que se habló del asesinato de los es-
'•osos Schieicher. habiéndose dado una 
aplicación a! Ejército, que ha quedado 
ma? satisfecho. Algo de lo alli expuesto 
fe va a divulgar, según parece, en la 
p róx ima reunión del Reichstag. que se 
Convocará para después del Sarre o ^n 
Jto fecha conmemorativa del . 0 de enero 
t;ara entonces ya habrán tomado pose-
a n los nuevos diputados nombrados 
,or Fnck. De ellos, cuatro vienen a sus-
ituir a otros tantos destituidos, sin 
ue so haya dicho siquiera el por qué. 
Aa.ro que siendo en realidad mandata-
rios de] Gobierno aquel que pudo nom-
brarlos, podrá igualmente destituirlos. 
f Lo que resulta increíble es la ex-
plicación del acto, que puedo deciros con 
exactitud. Fué así: Goering, por moti-
vos incognoscibles, que unos pensaron 
egoístas, para favorecer su candidatu-
ra a la vieecancillerla, y otros, pocos, 
por ayudar a la propaganda en el Saar, 
i; concibió, el día primero el acto como 
| fué llevado a cabo. Se fué a HItler y le 
iconvenció, como a Hess, y sin n.ás. con 
f vehemencia de teniente aviador—eso fué 
^en la guerra—, cursó las órdenes opor-
1 tunas. En avión o en los más rápidos 
automóviles, trajo a Berlín a todos los 
jefes políticos y de milicias que pudo; 
hasta Schirach hubo de llegar de Bres-
lau con sus jóvenes subjefes bebiéndose 
los vientos. 
En la capital reunió a gran número 
^de jefes del Ejército, dando a éstos 
relativamente, preponderancia en la ré-
unión. A l ministe-io de Propaganda só-
lo envió las invitaciones de rigor y la 
orden de que adoptara con la |Preh*a 
í l a actitud llevada a la práctica. Rn 
este ministerio rechazan, pues, con ra-
zón, cualquier género de responsabili-
dad en un acto que tanto dañará en ei 
extranjero, y en el interior a la serie-
dad y a la prudencia que debe regit 
en la política de un país moderno. 
Han sido detenidos los 
atracadores de Logroño 
Anoche f r a c a s ó un intento de a t r a -
co en Bilbao 
Han sido detenidos los atracadores que 
í-ómetieron un robo a mano armada en 
vna fábrica de sillas de Logroño el pa-
. ado sábado. Así lo ha manifestado esta 
..ladrugada a los periodistas el minis-
tro de la Gobernación, quien añadió que. 
• omo se trataba de una comarca en la 
ue no se habían cometido nunca deli-
i os de esta naturaleza, tenía un interés 
» special en el descubrimiento de sus au-
ores y excitó el celo de los goberna-
v ores de lao provincias limítrofes. Según 
I : comunicó el lunes el gobernador de 
...ogroño. había sido detenido Emilio 
I íar t ínez Suárez. fichado como atraca-
•. or y que ayer se confesó autor del 
traco. También ha sido detenido en 
liranda de Ebro por la Guardia civil. 
' .milio López Valija, secretario del Juz-
j ado municipal de Sotes y supuesto co-
j utor del hecho. 
* » * 
LOGROÑO. 8.—La detención de Emi-
: o Martínez Suárez la efectuaron dos 
, gentes de Policía en un "cine", en el 
t ue se hallaba acompañado de una mu-
; ;r. A Martínez le fueron encontradas 
| -es entradas, por lo que se supone que 
< jperaba a otro de sus cómplices. El de-
• mido tiene veintidós años y es natura) 
. j Galdames (Vizcaya). 
Atraco frustrado 
Un mal paso de Goering, que duran-
te los últimos meses veía cotizarse en 
alza su papel, y se había reconciliado 
bastante con Goebbels. Ahora ve hun-
dirse de pronto su prestigio, y que se 
le considera como desprovisto de con-
diciones de estadista. Lo triste del ca-
so es que, habiendo actuado con el asen-
timiento y el concurso del otro candi-
dato a la Vicecancillería, Hess, y del 
mismo Hítler, arrastra consigo en el 
descrédito a toda la dirección del par-
tido. 
El cronista quisiera equivocarse, pe-
ro es su sincera opinión que el 3 de 
enero será como el 30 de junio—aun-
que por otro motivo y en menos os-
éala—, una fecha nefasta e irreparable 
en la historia del régimen racista.— 
Berreúdez CASETE. 
U n a nota del "L'Osservatore" 
ROMA, 8.—"L'Osservatore Romano", 
contestando al periódico "Der Deutsche 
Katholic an der Saar". dice que éste 
considera la situación religiosa y ecle-
siást ica de Alemania con excesivo opti-
mismo y, por tanto, en contradicción con 
los hechos. Dicho periódico a lemán pre-
tende que en las ideas del nacionalismo 
se encuentra el mejor y más antiguo 
patrimonio católico y que su concepción 
¡económica está de completo acuerdo 
¡con la encíclica "Quadragesimo Anno". 
"L'Osservatore" declara que el nacional-
socialismo se compone de principios na-
icionalistas y socialistas, que. como se 
afirma en la citada encíclica, no es tán 
conformes por motivos diversos con la 
moral y la sociología católicas. Esto no 
excluye que en el complejo programa 
nacional-socialista como en tantos otros 
no inspirados precisamente en el cato-
licismo tengan, sin embargo, algún pun-
to de contacto con éste y que por la 
buena voluntad de los hombres pueda 
atenuarse dicho programa en la práct i -
ca y aun alguna vez eliminada alguna 
cosa en tal forma, que se pueda admi-
ti r y hasta aconsejar alli donde los ca-
tólicos están en minoría. Lo que no se 
puede admitir de ninguna manera es la 
pretensión de llegar a reconocer en el 
nacional-socialismo el patrimonio y los 
ideales católicos.—Daffina. 
Galarza declaró ayer aníe 
el juez especial 
Hoy es probable que comparezca 
el s e ñ o r A z a ñ a 
Ante el juez especial señor Alarcón, 
que instruye el sumario por el alijo 
de armas, pres tó declaración ayer ma-
ñana el ex director general de Seguri-
dad, don Angel Galarza. Este, a la sa-
lida, manifestó a los periodistas que sus 
nmnifestaciones ante eel juez estaban 
relacionadas, no con el alijo de armas, 
sino con su actuación durante la cons-
titución del Gobierno provisional de la 
República. 
Terminó diciendo que volverá al Juz-
gado un día de éstos para facilitar ^ -
gunos datos que tiene que buscar. 
Es probable que hoy preste declara-
ción ante el señor Alarcón el ex presi-
dente del Consejo de ministros, señor 
Azaña, 
Monumento al Cardenal 
Dusmet, en Catania 
ROMA, 8.—El Papa ha recibido, en 
la Sala del Consistorio, a la peregri-
nación milanense que se dirige a Ca-
tania, donde acompañará a su Arzobis-
po, el Cardenal Schuster, que va a 
inaugurar el monumento al Cardenal 
Dusmet, erigido por suscripción popu-
lar. E l Pontífice pronunció un discur-
so enalteciendo la obra desarrollada 
por el Cardenal Dusmet, cuyo recuerdo 
ha permanecido tan vivo en el pueblo, 
D A F F I N A . 
E L E N T I E R R O D E L ARZOBISPO 
REDWOOD 
WELLINGTON, 8.—En el entierro de 
hoy del Arzobispo Redwood se ha de-
mostrado el afecto que le tenían toda í 
las clases sociales de Nueva Zelanda. 
A la misa de Réquiem, celebrada en 
la Catedral asistieron representantes 
del gobernador general, el jefe del Go-
bierno y los ministros, representantes 
de sectas religiosas, entre ellos el Obis-
po anglicano de Wellington; funciona-
rios y abogados de todo el territorio. 
Una multitud, que no bajarla de 
quince mi l personas, se situó en las ca-
lles por donde tenía que pasar el cor-
tejo fúnebre en su paso para el cemen-
terio.—Associated Press. 
Becas escolares para huérfanos de Asturias 
L a S A D E L h a distribuido setenta y tres entre hijos de las 
vict imas de la revo luc ión . Cuatro de las concedidas han sido 
sol icitadas por la viuda de un concejal social is ta de Oviedo 
muerto en los sucesos . 
El ministro de la Gobernación dijo 
-'.mbién a los periodistas que en Bilbao, 
las diez y media de la noche, cinco 
.dividuos con los rostros tapados y em-
uñando sendas pistolas, penetraron en 
s oficinas de la Sociedad Calvo Hijos 
lograron encerrar a los empleados en 
ia habitación; pero no pudieron llevar-
> dinero porque no lo encontraron. Uno 
j los empleados logró evadirse por una 
ntana, y con el auxilio de una pareja 
> Seguridad, fué detenido el atracador 
ugenio Ordóñez Jáuregui , natural de 
:lbao, al que se le ocupó una pistola 
n veinte balas. 
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D e t e n e r l e s T O I 
' no eT e f i c i e n t e 
• MAY QUE C U R A R . 
I Ka c a u s a -
Solo el JARABE FAMEL medi-
cación completa ol Lacfo-creoiota 
íduble. calma la tos.deunfecta.ci-
catriza, vitaliza y reconstituye 
lai mucosas y tos bronauios. ~ 
A d o p t a d o por iot M é d i c o t y 
Hospitales dd Mundo entero. 
J A R A B E 
P A M E 
potnonu i * IMf COMPR 
La Sociedad Anónima de Enseñanza 
Libre (S. A. D. E. L . ) , cumpliendo con 
un deber cristiano hacia los huérfa-
nos de las victimas de la revolución 
asturiana, creó, a raíz de los sucesos, 
unas becas para la educación y soste 
nimie^ito de cierto número de niños. 
Inmediatamente de hecho público el 
propósito se comenzaron a recioir oíift-
cimientos para costear más becas y 
peticiones de ellas. 
Para conocer detalladamente todo 10 
relacionado con la adjudicación hemos 
visitado al presidente de la entidad. eJ 
diputado a Cortes por la provincia de 
Madrid don Romualdo de Toledo 
—Cuando ocurrieron los sucesos re-
volucionarios en Asturias—nos dice— 
y vimos la cantidad de niños que que-
darían en el mayor desamparo nos di-
rigimos a todos los colegios dependien-
tes de esta entidad—unos sesenta en 
toda España—y les expusimos la ne-
cesidad de que estudiaran el número 
de becas que podrían ofrecer. 
A l poco tiempo comenzaron a reci-
birse respuestas de directores de Cen-
tros docentes ofreciendo becas gratui-
tas en unos casos, semigratuitas en 
otros. Además recibimos numerosos 
ofrecimientos de personas que querían 
costear becas. Entre ellas, una de las 
primeras fué la marquesa de Cartago, 
que costeará seis becas para otros tan-
tos niños. Por si esto fuera poco, nu-
merosas personas de diferentes clases 
sociales se han dirigido a nosotros en 
demanda de prohijar huérfanos de vic-
timas de los sucesos revolucionarios 
Entre estas peticiones hay algunas ver-
daderamente curiosas. Una es la de un 
guardia de Seguridad, llamado Juan 
de Prado, que pidió prohijar una huér-
fana, a ser posible de un compañeru 
del Cuerpo que hubiera fallecido en ei 
cumplimiento de su deber durante aque-
llos sucesos. Hoy precisamente se ha 
presentado un caso en el que se da 
esta circunstancia y estamos haciendo 
gestiones con los familiares de la huér-
fana para que accedan a la petición 
del guardia Prado. 
Otro de los casos notables es el de 
un matrimonio de Talavera de la Rei-
na. El es cerrajero y se llama Francis-
co Linares. Su mujer. Felicita Vázquez. 
No tienen hijos, y en una carta que 
nos escriben se comprometen a venu 
a Madrid a recoger el huérfano o huér-
fana que les asignemos. Naturalmente, 
liemos puesto el asunto én conocimien-
to de las entidades asturianas de be-
neficencia y le estamos dando la pu 
blicidad mayor posible para que se pue-
dan cumplir los deseos del caritativo 
matrimonio. 
S e t e n t a y tres becas 
El número total de becas que hemos 
conseguido es de 24 gratuitas y 49 se-
mi-gratuitas. Es curioso que durante 
los primeros momentos no se hayan re-
cibido peticiones en número abrumador, 
como sería lógico. Sin embargo, ello se 
debe a la campaña que hacen en con-
tra los mineros asturianos. De otra for-
ma, no se explicaría. Sin embargo, aho-
ra comienzan ? recibirse vastantes pe-
ticiones. El Co .seje las cUsifica y es-
tudia detenidamente antes de adjudi-
car las becas. Ultimamente hemos con-
cedid cuatro gratuitas a otros tantos 
huérfanos del concejal socialista de Ovie-
do, Emilio Rey Rodríguez, muerto du-
rante los sucesos revolucionarios Su 
v:uda se dirigió a nosotros, exponiendo 
la situación en que se encontraba He-
mos visto la tragedia de esa mujei con 
cuatro hijos y hemos concedido las cua-
tro becas que ré nos (.edian Como son 
dos niña5 y dos niños, aquéllas irán al 
colegio ^Concepción \ r e n a l » . de Ma-
drid, y los dos niños, al de Dominicos 
de Ocaña. 
También aemes concedido otra al ni-
ño de cuatro años Carlos Martín Ro-
dríguez, hijo del guardia de Seguri-
dad Esteban Martin Ibáñez, muerto he-
roicamente en la "efensa de la Catedral 
de Oviedo. Como la edad del chiquillo 
es aun muy cor \ para ingresar en los 
internados de nuestros colegios, esta-
mos estudiando la forma de ingresarlo 
en un prevé :torio infantil hasta que 
cumpla la -idad correspondiente. 
Otras dos becas han sido concedidas 
a las niñas Purificación y Sara Gómez 
Fernández, hijas del empleado de las 
Hulleras de Turón, don César Gómez 
González, que en unión del ingeniero 
señor Riego y de lo- Hermanos de la 
Doctrina Cristiana, fué fusilado junto 
a las tapias del cementerio de Turón. 
Son, en total, 10 hermanos ./ están igual-
mente huérfanos de madre, pues ésta, 
al conocer el fusilamiento de su marido, 
murió de un ataque al corazón. 
Se les c o s t e a r á la 
S t t LA CAMPAÑA EN 
FAVOR D[ LA TARJETA DE 
A. C. EN 
Durante toda la s e m a n a se d a r á n 
var ias conferencias diarias 
con este objeto 
G r a n entusiasmo p a r a la " S e m a -
n a del Consil iario" organizada 
en Murcia 
PAMPLONA, 8.—La Junta Diocesa-
na de Acción Católica, como continua-
ción de la propaganda que viene reali-
zando en lavor de la Tarjeta de Ac-
ción Católica, ha organizado diversos 
actos para la semana actuaL 
Hoy han dado conferencias sobre Ac-
ción Católica en el Colegio Huarte, pa-
ra los alumnos de la clase de Religión 
del Instituto y la Normal, los señores 
Añoveres y Urrizola, y a la Juventud 
Femenina la señori ta Pilar Marco. En 
dias sucesivos cont inuarán los actos, 
con arreglo al siguiente programa: 
Día 9, conferencia a los Kotskas, por 
don José María Sagué. 
Día 10, conferencia en el Centro Cul-
tural Femenino, por don Manuel Anz-
cun, en el Colegio de Hermanos Ma-
ristas, por don Francisco Giménez; en 
las Terciarias, por los señores Guerea-
diain, P á r r a y García; en las Ursuli-
nas, por la señori ta Pilar Marco; en 
las Dominicas por la señori ta Catmen 
Mutuberria. 
Día 11, conferencias en las clases 
nocturnas del Ave María, por don Va-
lentín Ayucart y don Manuel Arizcua; 
a las mujeres católicas, por doña Doio-
res Goñi; en las Ursulinas, por la se-
ñor i ta Pilar Marco; en las Concepcio-
nistas por la señori ta Carmen Mutube-
rria, y en la Escuela-taller, por la se-
ñori ta Marco. 
Día 12, conferencia a ios Luises en ei 
Centro Mariano, por don Aurelio Biu-
rrun. 
Día 13, comunión general a las ocho 
y media, en la parroquia de San Ni -
colás. Acto público en el teatro Gaya-
rre, en el que tomarán parte don Ange¡ 
Herrera y don José María Tabeada; 
reunión de directivos de Acción Cató-
lica bajo la presidencia del excelentí-
simo señor Obispo, y con asistencia de 
don Angel Herrera; reunión de consi-
liarios, en la misma forma; conferen-
cia de don Angel Herrera a los semi-
naristas en el Seminario conciliar. 
U n a " S e m a n a del consiliario" 
en Murcia 
MURCIA, 8.—La "Semana del Consi-
liario" ha despertado en Murcia gran 
Interés y entusiasmo. Se han recibido 
ya numerosís imas inscripciones, no só-
lo de párrocos de la diócesis, sino tam-
bién de innumerables sacerdotes jóve-
nes que desean adiestrarse para el me-
jor fruto de su actividad. 
Comenzará la Semana en la noche 
del 13 próximo y terminará el día 19 
por la mañana . Será dirigida por el di-
rector de la Casa del Consiliario de Ma-
drid, don Rufino Truébano y por don 
Vicente Enrique, de la misma Insti tu-
ción. 
El día 13 por la noche comenzará la 
Semana con una alocución a los sema-
nistas. 
L a Asamblea de Juventudes 
c a r r e r a que elijan 
La suscripción qu^. ha abierto doña 
Josefina Arias de Miranda de Mart ínez 
de Velasco, se dest inará a adquirir los 
equipos de los becarios. Cada equipo 
cuesta, aproximadamente, unas 250 pe-
setas. Con ello se logrará que los niños 
ingresen en sus respectivos colegios en 
las mismas condiciones que los de pago, 
y su estancia no será así denigrante 
para ellos. 
Las becas serán perpetuas, esto es, 
mientras duren los estudios que poda-
mos ofrecer a los niños en nuestros co-
legios. 
Una vez que aquéllos finalicen, es pro-
pósito de todos nosotros que aquellos 
muchachos que se hayan destacado y en 
los que veamos que tienen capacidad pa-
ra seguir estudios universitarios, lo ha-
gan, para lo que estamos estudiando la 
forma de recabar medios para costearles 
también la carrera o profesión que quie-
ran escoger. En una palabra, queremos 
recoger a unos niños desvalidos y ofre-
cer a la vuelta de unos años a la so-
ciedad unos hombres que les sean útiles. 
de Zaragoza 
ZARAGOZA. 8.—La sesión delibera-
tiva de la Asamblea de Juventudes Ca-
tólicas se celebrará el día 13, a las diez 
y media de la mañana . Los temas del 
orden del día son los siguientes: Salu-
tación del consiliario diocesano; informa-
ción de la V Asamblea nacional; crea-
ción y organización del aspirantado; 
orientación de la sección de Propagan-
da y Secretariado de la Buena Prensa; 
creación del Boletín de la Unión Dio-
cesana; reforma del reglamento de la 
Unión Diocesana y reglamento de Cen-
tros. 
Nueva Juventud 
Descontento en Asturias sobre las indemnizaciones 
Consideran deprimentes los topes p a r a u n a r e g i ó n que h a 
sido a r r a s a d a a c a u s a de abandonos anteriores. E n u n a re-
unión se acuerda renunciar a los auxilios si no se deroga el 
decreto. L o s diputados de l a C E D A conferenciaron por te-
l é fono con el s e ñ o r Gil Robles 
L a sentenc ia contra el sargento V á z q u e z ha sido aprobada 
OVIEDO, 8.—En el domicilio de la 
Patronal se celebró una nueva reunión 
para tratar de los auxilios a los damni-
ficados. Asistieron representantes de las 
C á m a r a s de Comercio, de la Propiedad 
y Urbana, de la Patronal, y diputados 
a Cortes por la provincia. Los reunidos 
manifestaron su disconformidad con que 
se establezcan topes para las indemniza-
ciones, por entender que es deprimente 
para una región que, a causa de aban-
donos anteriores, se vió arrasada por 
la revolución. 
Durante la reunión, los diputados de 
la C. E. D. A. llamaron por teléfono al 
señor Gil Robles, a quien expresaron su 
descontento por el decreto que estable-
ce los mencionados topes. E l señor Gil 
Robles manifestó que tampoco él era 
partidario de estas restricciones y que 
asi lo hace constar a los ministros de 
la C. E. D. A. para ver si se consigue 
la derogación del citado decreto. 
En la reunión se acordó, entre otras 
cosas, renunciar a todo auxilio, hasta 
recibirlo de modo que se consideren sa-
tisfechos los damnificados. A l final, se 
envió a los señores Gil Robles y Alvarez 
(don Melquíades) copia de los acuerdos. 
L a sentencia de muer-
te, aprobada 
El auditor mil i tar ha aprobado la sen-
tencia de muerte contra el sargento 
Vázquez. De la diligencia se ha dado 
cuenta al Gobierno. 
La fiscalía ha formulado el escrito de 
calificación provisional en la causa que 
se signe contra el coronel y el teniente 
coronel de la Guardia civil don Juan 
Díaz Carmena y don Juan Moreno Mo-
lina, por supuestos delitos contra el ho-
nor mili tar y negligencia. 
El abogado fiscal del Supremo que se 
encuentra en Asturias por delegación del 
fiscal de la República, estuvo hoy en 
Sama de Langreo, Ciaño y La Felguera. 
Mañana regresa a Madrid y volverá a 
Asturias el día 16. 
L a apertura de las fábri-
cas de armas 
Una Comisión de obreros, a quienes 
acompañaba el alcalde, visitó al coman-
dante militar, señor Aranda, para pe-
dirle se interese cerca del ministerio de 
la Guerra por la pronta apertura de las 
fábricas militares. E l comandante Aran-
da les explicó que el retraso se debe a 
los desperfectos causados por los re-
volucionarios y a las reparaciones que 
es necesario hacer en los talleres. 
D e t e n c i ó n de r e v o l u c i ó n a n o s 
mascul ina 
ZARAGOZA, 8.—Después de tres me-
ses del Círculo de estudios preparato-
rios, ha quedado constituida la Juven-
tud masculina de Acción Católica en 
la parroquia de Santa María Magdale-
na. El consiliario, don Juan Val Cana-
les, ha designado los cargos de la Jun-
ta directiva, que presidirá don Antonio 
Pérez. 
Diecisiete muertos en el 
choque de trenes rusos 
MOSCU, 8.—Hoy se han publicado 
oficialmente los detalles del choque dei 
expreso de Leningrado. Según esta in-
formación el número de muertos en ei 
cboque fué de 17. a los que hay que aña-
dir otros siete que murieron a causa de 
las quemaduras. También resultaron he-
ridos gravemente 56 y levemente, 23. 
Se ha detenido a ocho personas, a 
quienes se hace responsable de la ca tás-
trofe, y que serán juzgadas este mes.— 
Associated Press. 
Hay treinta y tres 
parados en Vizcaya 
V E I N T I D O S M I L D E E L L O S 
PARO C O M P L E T O 
E N 
La actuación del Japón 
en China 
WASHINGTON, 9.—El senador demó-
crata señor Wil l iam Kang ha presenta-
do una resolución pidiendo que la Co-
1 misión de Relaciones exteriores realice 
íuna encuesta con el fin de determinar 
i si el Japón ha violado el pacto Briand 
¡Kellog y el tratado de las nueve poten-
icias, que garantiza la integridad de 
China. 
Ha solicitado igualmente que se abra 
una información sobre los informes, se-
gún lose cuales el Japón fortificará o 
ha fortificado las islas que administra 
bajo mandato en el Pacífico, violando 
de esta manera el acuerdo internacional 
de Nueva York. 
BILBAO, 8.—Según una estadíst ica 
publicada hoy, los obreros en paro to-
tal en Vizcaya son 22.000, y 11.000 los 
que tienen jornadas reducidas de dos, 
tres, cuatro y cinco días a la semana. 
* * * 
BILBAO, 8.—Una Comisión de obre-
ros de la fábrica de aceros de Elorrieta 
visitó al gobernador para darle cuenta 
de que, a partir del lunes próximo, la 
jornada semanal de trabajo fijada en 
cinco dias, será reducida a cuatro, por 
falta de trabajo. 
El gobernador manifestó que este 
asunto será también llevado a la Asam-
blea que las autoridades y fuerzas vivas 
han de celebrar uno de estos días en 
Bilbao. 
Dimiten tres concejales 
BILBAO, 8.—Como consecuencia de 
los acuerdos adoptados por la Junta 
municipal del partido radical, han pre-
sentado la dimisión de sus cargos de 
concejales, de cuya investidura fueron 
desposeídos por el mencionado acuerdo 
los señores Díaz, Maaiell y Gómez. 
M á s concejales condenados 
BILBAO, 8.—Ante el Tribunal de Ur-
gencia se han visto hoy dos causas con-
tra veinte concejales de dos Ayunta-
mientos de la provincia, nacionalistas 
e izquierdistas, que han sido condena-
dos a tres años, cuatro meses y un 
da de inhabilitación, por abandono de 
funciones. Algunos de los condenados 
han huido, por estar complicados en el 
movimiento revolucionario. 
LEON, 8.—La Beneméri ta ha deteni 
do a varios complicados en ios suceso; 
revolucionarios, que se habían refugia 
do en esta región. En los últimos días 
se han recogido 200 armas largas y 50 
cortas, así como gran número de cartu-
chos de dinamita. 
* * * 
MALAGA, 8.—La Guardia civil de 
Bobadilla ha detenido a un sujeto lla-
mado Carlos Luna Pereira, de veintidós 
años, natural de Tuy (Pontevedra), que 
viajaba de polizón en el expreso de A l -
geciras. A l ser detenido se le ocupa-
ron documentos que demuestran su es-
tancia en Oviedo durante el pasado mo-
vimiento. 
Intentan fugarse de la 
pr i s ión de C a r t a g e n a 
CARTAGENA, 8. — En la noche pa-
sada intentaron fugarse de la prisión 
mil i tar del Arsenal varios reclusos, en-
tre ellos el marinero Atienza, a quien 
recientemente se le conmutó la pena de 
muerte por la de reclusión perpetua; el 
cabo Prol y otros elementos dirigentes 
del fracasado complot comunista descu-
bierto el pasado verano. 
La guardia de la prisión pudo adver-
ti r los manejos de los reclusos, compro-
bando que éstos hablan abierto un bo-
quete en el muro, para lo cual se va-
lieron de banquillos y barras de hierro 
que arrancaron de las camas de las cel-
das. 
Inmediatamente el marinero Atienza 
y los demás reclusos fueron conducidos 
a otro alojamiento más seguro. 
P e t i c i ó n de cinco penas 
de muerte 
LOGROÑO, 8.—El fiscal mili tar que 
entiende en el sumario por los sucesos 
de Cervera de Almansa califica los he-
chos como delitos de sedición y ataque 
a la fuerza pública, y pide cinco penas 
de muerte y varias de reclusión per-
petua. Los defensores de los procesados 
han ent-blado cuestión de competencia, 
y solicitan que el sumario pase a la j u -
risdición civi l . 
Consejos de guerra 
en Vitoria 
consejo de guerra contra los vecinos de 
Llodio, Gerardo Sánchez, Venancio Ro-
ca y Calixto Loizaga, acusados del de-
li to de sedición. 
También se celebrarán otros conse-
jos contra Nicolás Viada, José Hernán-
dez, Félix Revuelta, Cándido Echeguren, 
Daniel Ruiz y Manuel Echevarr ía , por 
el mismo delito. 
E l sábado se celebrará otro consejo 
de guerra, por distribución de hojas 
clandestinas, contra Felipe Fernández, 
Juan Vázquez, Antonio Gómez, Fran-
cisco Goicoechea y Antonio Diez. 
F a l s a denuncia de 
malos tratos 
L A CORUÑA, 8.—El auditor de la 
octava división, don Salvador Merino, 
recibió esta m a ñ a n a la denuncia de 
que tres detenidos habían sido objeto 
de malos tratos. Inmediatamente dispu-
so que el Juez militar, acompañado de 
dos médicos, se trasladara a la cárcel, 
el cual comprobó que los aludidos no 
recibieron golpe alguno. 
Hallazgo de armas 
V A L L A D O L I D , 8.—El capi tán de la 
Guardia civil del puesto de Medina del 
Campo, se ha incautado en Rueda de 
diez pistolas automát icas , un revólver, 
21 cargadores y 335 cápsulas. Ha prac-
ticado también la detención de diez y 
siete individuos, que ingresaron en la 
cárcel. 
La recogida de armas 
Esta madrugada manifestó el minis-
tro de la Gobernación, que en Astu-
rias habían sido recogidas 51 armas de 
fuego, 558 cartuchos de dinamita y 
500 de guerra. Se han practicado vein-
t i t rés detenciones. 
La suscripción para la 
fuerza pública 
Recibimos la siguiente nota: 
"Las entidades económicas más im-
portantes no vacilaron un solo momento 
en hacer su aportación a la suscripción 
abierta en homenaje a la fuerza públi-
ca por el ejemplar comportamiento de 
ésta salvando a España del movimiento 
revolucionario. La aportación no se hi-
zo, como es lógico, pensando en balances 
ni en situaciones económicas, sino como 
obra de apoyo al Poder público, de so-
lidaridad nacional y de deber patrióti-
co. Pero es el caso que si el Fisco no 
interpreta en debida forma las reglas 
del impuesto de Utilidades podría su-
ceder que sobre esos donativos, tan le-
gítimos y nobles, se pusiera una tribu-
tación. 
Seria fatal el ejemplo, en sí mismo y 
como precedente, y para evitarlo Unión 
Nacional Económica ha dirigido respe-» 
tuosa instancia al ministro.de Hacien-
da con el fin de que esas aportaciones se 
consideren como gasto, lo mismo que se 
hace con cuotas de previsión, beneficen-
cia- y seguros." 
» * * 
ALBACETE, 8.—En La Roda se ha 
tributado un homenaje al teniente de 
la Guardia civil don Ramón Martínez 
y guardias a sus órdenes que se dis-
tinguieron en la toma de la plaza de 
Villarrobledo durante los sucesos de 
octubre A l oficial se le hizo entrega 
de una pistola damasquinada y a los 
guardias se les obsequió con stilográ-
ficas. 
No hay consignación para 
las deudas mejicanas 
MEJICO. 8.—El ministro de Hacien-
da ha declarado que Méjico reconoce sus 
deudas exteriores, pero como en el pre-
supuesto de 1935 no se incluye ninguna 
consignación para este particular estu-
d ia rá los medios de realizar un arreglo 
Associated Press. 
No podrán ir a Perú los 
restos de Chocano 
LEMA, 8.—El Congreso rechazó, por 
30 votos contra 22, una proposición pa-
ra repatriar de Chile los restos morta-
les del poeta peruano Santos Choca-
no. E l diputado don Alfredo Herrera, 
que combatió la proposición, dijo qué 
Santos Chocano defendió a Colombia 
en contra del Pe rú en el asunto de Le-
ticia.—Associated Press. 
VITORIA, 8.—El viernes se celebrará trasos. 
E l Vístula se ha helado 
VARSOVIA, 8.—Reina intensísima ola 
de frío en el Este y Nordeste de Polo-
nia. En Vilna se han registrado 33 gra-
dos bajo cero. En Leopoldo 235 perso-
nas han tenido que ser asistidas. En 
Varsovia sólo hay 26 grados bajo cero. 
Han tenido que encenderse braseros en 
la vía pública. El Vístula y otros ríos 
es tán cubiertos de espesa capa de hielo. 
Los trenes circulan con grandes re-
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Conferencia del s e ñ o r 
Maeztu en A. Española 
En Acción Española ha pronunciado 
una conferencia, ante numeroso públi-
co, don Ramiro de Maeztu, que disertó 
acerca del tema "E l valor del alma". 
El alma—dijo—la encontramos en to-
da la civilización, la cual se ha afirma-
do que es hija del trabajo y hasta, como 
dijo Adam Smith, del trabajo muscular, 
con error fundamental, pues los múscu-
los no son más que el reflejo de la ca-
beza, y és ta es una especie de central 
telefónica para transmitir las impresio-
nes del alma. A l tratar del fracaso del 
liberalismo en los países anglosajones, 
afirma el señor Maeztu, que hoy ya no 
existe aquel liberalismo, y que Inglate-
rra ha cambiado en muchas otras co-
sas. Hoy es un país de menor natalidad 
que Francia, y el de mayores impuesto» 
y el cual gasta 400 millones de libras 
anuales en los obreros parados. Lo mi í -
mo ocurre en los Estados Unidos, donde 
se marcaba en el siglo X V I I con una 
letra roja en el hombro a la mujer adúl-
tera y hoy está admitido el matrimonio 
a prueba. Se comenta la desaparición 
del puritanismo, y todos nos hablan de 
los frutos del liberalismo político. Y se 
deduce que los únicos que han triunfado 
con esta libertad han sido los apósto-
les del mal. 
La libertad, cuando es fin, no puede 
ser medio, y cuando es medio no puedé 
ser fin. Tenemos que esperar la Ubertad 
de la verdad. 
El señor Maeztu hace luego un exa-
men poético y filosófico de los afaneá 
humanos en las luchas a que nos lle-
va la corriente de la vida, y examina 
luego el concepto del alma, que aun-
que sea—dice—por una rendija, pór 
las fórmulas ma temát icas de Eucl idei 
por ejemplo, es tá en contacto con la 
Eternidad, y por eso todos tenemos 
una chispa divina, a la cual se hacé 
referencia en el salmo que nos habla 
de que los hombres somos dioses y 
todos hijos del Altísimo. 
Se inicia—dice—una gran polémica 
entre escritores de ideas avanzadas y 
los que vienen a desafiar a la moder-
nidad, como el autor de "La ortodo-
xia contempla al mundo". La ofensiva 
cristiana será cada año más fuerte 
porque está segura de que la sociedad 
ha caído en una tembladera, donde a» 
está hundiendo. Hoy se dan prisa en 
esta reconquista los ingleses y muchos 
norteamericanos, porque saben que en 
Rusia se suicidan muchos escritores 
que no pueden aceptar las horcas cau-
dinas de tener que escribir con arre-
glo a una sola idea. E l espíritu del cris-
tianismo exige la conquista de los in-
telectuales. 
Hay que combatir — termina dicien-
do—por la supremacía del espíritu en 
los Estados y en todas partes. E l mun-
do empieza a ser una gran lucha por 
el reino del espíritu. 
El señor Maeztu fué muy aplau-
dido. 
E l nuevo cigarrillo 
PAPASTRATOS 
CLASES Y PRECIOS 
H E L I A S NUM. 6: 
20 cigarrillos, 3,75 pesetas. 
MELLAS NUM. 6: 
10 cigarrillos, 2,15 pesetas. 
H E L I A S W H I T E : 
10 cigarrillos, 2,00 pesetas. 
H E L I A S YELLOW: 
10 cigarrillos, 1,80 pesetas. 
Venta en todas las expendedurías. 
iiiifliiiiniiiiiiiiiiiiiH 
Los tiempos invernales 
y los artríticos 
La época invernal es llamada "calva-
rio de los ar t r í t icos" . A la menor hume-
dad, al más leve enfriamiento, la tenden-
cia uricémica despierta furiosa, sobre-
viniendo entonces el reuma o la gota; 
a veces se manifiesta violentamente en 
ciertos individuos, con el martir io de ika 
tumefacciones, que hacen imposible po-
der articular las manos, los brazos o los 
pies, condenando al paciente a la dolo-
rosa postración durante meses. 
Si en los primeros s ín tomas se recu-
rriese al Uromil, de tan probadas v i r tu -
des terapéut icas para curar las enfer-
medades ya citadas, es evidente que los 
ataques que a veces ponen en peligro la 
existencia no se reproducirían. Infinidad 
de médicos toman para si este soberano 
remedio y certifican haber obtenido cu-
raciones prodigiosas de enfermos des-
engañados, que no habían encontrado el 
menor alivio en ningún otro preparado. 
La siguiente opinión medical es un 
nuevo testimonio de las virtudes tera-
péut icas de tan poderoso disolvente úri-
co: "Me es grato testimoniar los mara-
villosos efectos obtenidos con el buen 
preparado Uromil en todos los casos de 
diátesis úrica en que lo he usado. Me 
complazco en hacerlo público, pudlendo 
hacer uso de estas manifestaciones don-
de puedan convenirle". 
Dr. ENRIQUE ESPEJO 
Del Colegio de Médicos de Sevilla. 
L! 
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A s p i r i n a L . 
L o s fc>ruscos c a m b i o s d e t empera tu -
r a f á c i l m e n t e p r o v o c a n r e s i n a d o s , 
ca tarros , o l a g r i p e . N o o l v i d e V d 
q u e la l e g í t i m a A S P I R I N A e s e l 
r e m e d i o m á s e f i c a z c o n t r a e s tos 
m a l e s y q u e es c o m p l e t a m e n t e in-
o f e n s i v a p a r a e l o r g a n i s m o . P e r o 
n o e x p o n g a su s a l u d c o n exper i^ 
m e n t e s : f í j e s e q u e s ó l o e s 
A S P I R I N A l a tableta q u e 
l l e v a la c r u z B A Y E R . 
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Sesión de la gestora 
provincial 
Ayer se reunió la Comisión gestora 
de la Diputación provincial. Quedó en-
terada del oficio del director del Hos-
pi ta l provincial, participando que el 23 
de diciembre pasado fué sustraído un 
aparato telefónico de pared, instalado 
en una habitación aneja a la sala nú-
mero 12. 
Quedó sobre la Mesa el reconocimien-
to de la pensión de 6.750 pesetas anua-
les a favor de doña Silvia Anjaume 
Thomas, viuda del que fué decano ju -
bilado del Cuerpo médico-farmacéutico 
provincial, don José Codina Castelvl. 
Se aprobaron todos los demás asun-
tos del orden del día, entre ellos, uno 
adicional, autorizando al presidente de 
la Diputación, para que, asistido del 
secretario de la misma, suscriba el ac-
t a de recepción definitiva de la nueva 
Plaza de Toros y de los documentos 
que se precisen para llevar a efecto ia 
permuta de dicha plaza por la vieja. 
También se acordó confirmar defini-
tivamente en sus cargos a los auxilia-
res administrativos que prestan servi-
cio en el Colegio de San Fernando. 
Por último, el señor García Trabado 
elogió al director saliente del Colegio 
de las Mercedes, que ha prestado ser-
vicios durante cuarenta y cinco años, 
y al nuevo director de dicho Colegio. 
A estos elogios se sumó la minor ía de 
Ja CEDA. 
Sesión de la Academia 
dez un instrumento mi l i ta r capaz de 
sofocar las convulsiones interiores j 
los ataques del exterior. 
E l general Mar t ín Llprente fué lar 
gamente aplaudido. 
Las pensiones a la ancianidad 
E l Patronato de Homenajes a la Ve-
jez, de Madrid, ha dispuesto que duran-
te el mes de enero se admitan en el 
Instituto Nacional de Previsión (Sagas-
ta, 6) , documentaciones de ancianos 
mayores de setenta y cinco años, natu-
rales de Madrid o su provincia, o que 
lleven por lo menos diez años de resi-
dencia en ella, para optar a los benefi-
cios del Patronato en el presente año. 
Las instancias impresas se faci l i tarán 
a cuantos las soliciten en el citado Ins 
t i tuto. 
Los ancianoo que en años anteriores 
hayan presentado solicitud, no tienen 
necesidad de hacerla de nuevo, pues 
aquéllas surten efecto en el actual. 
Con la cantidad recaudada en el pa-
sado año, se constituyeron 112 pensio-
nes vitalicias, de renta inmediata, de 
una peseta diaria. 
Curso de Electrocardiografía 
de Farmacia 
Anoche celebró sesión la Academia 
Nacional de Farmacia, bajo la presiden-
cia de don José Casares Gil . 
Don Vicente Segura Ballester, de AJ-
gemesí (Valencia), disertó sobre el "Pro-
blema bioquímico del ácido úrico y la 
necesaria compenetración de la Medici-
na y la Farmacia", cuyo trabajo divi-
dió en tres partes. En la primera se 
ocupó de la síntesis bioquímica del ex-
presado ácido; en la segunda parte se 
extendió sobre el origen endógeno del 
ácido úrico, y en la tercera se ocupó de 
las enfermedades que puede ocasionar 
el trastorno del metabolismo de las puri-
nas. Finalmente puso de relieve los gran-
des progresos que producir ía para la 
ciencia y los enormes beneficios para la 
Humanidad el que la Medicina y la Far-
macia juntas realizaran el estudio de los 
problemas relacionados con la salud y 
la enfermedad. 
A continuación, don Alberto Chalme-
ta Tomás, ca tedrá t ico de la Facultad de 
Farmacia de Madrid, t r a t ó de " E l acei-
te de chaulmoogra", medicamento co-
nocido desde la m á s remota ant igüedad 
en los países de Oriente y que única-
mente ha sido introducido en Europa en 
estos últ imos tiempos. 
Se ocupó de la actividad, resultados 
terapéut icos y acción en la lepra, y de 
los cuerpos sintét icos actualmente en-
sayados, indicando la posibilidad de que 
se establezca el cultivo del mismo en 
nuestro territorio. 
E l presidente, doctor Casares Gil, h i -
zo entrega de los diplomas y medallas 
de académicos correspondientes y de nú-
mero, respectivamente, a los señores Se-
gura y Chalmeta, dándoles la bienve-
pida en nombre de la Corporación. 
Los oradores fueron largamente aplau-
didos. 
Sesión de la Sociedad 
A par t i r del d ía 14 del actual, en el 
Hospital Central de la Cruz Roja, el 
doctor don Luis Calandre desar ro l la rá 
un curso de Electrocardiograf ía , en el 
que in te rca la rá en sus conferencias 
demostraciones y trabajos práct icos 
Tanto las demostracionees como las con-
ferencias comenzarán a las diez de la 
m a ñ a n a . L a inscripción para el curso, 
que es gratuita, queda abierta en la se-
c re ta r í a del Hospital. 
Reparto de meriendas 
y juguetes 
Ayer se sirvió a los acogidos que sos-
tiene la Asociación Matritense de Ca-
ridad en el Asilo de Santa Cristina, una 
merienda extraordinaria, que consistió 
en bocadillos, tu r rón y dulces, donados 
por algunos industriales. 
A continuación se entregaron a los 
niños los juguetes enviados por el 
Ayuntamiento. 
—En la iglesia de loa padres Agusti-
nos del Beato Orozco, se ha celebrado 
el reparto de ropas a los niños y mu-
jeres que asisten a la catcquesis. Se dis-
tribuyeron más de 300 prendas. Asistie-
ron al acto la presidenta, doña Mar ía 
P ía Bisbal y demás señoras que compo-
nen la Junta. 
Boletín meteorológico 
Estado genera!.—Aumenta la presión 
sobre la Península Ibér ica y Francia, 
mientras que las presiones bajas situa-
das entre Azores y Madera permanecen 
estacionarias y las de I ta l ia han pasa-
do al Adriát ico. Las presiones altas del 
Báltico aumentan también eu extensión. 
Mejora el tiempo por Francia, donde se 
Geográfica 
H a celebrado sesión la Junta directi-
va de la Sociedad Geográfica, bajo la 
presidencia del señor Rodríguez de V i 
gur í . 
E l secretario general, don José Mar ía 
Torreja, dió cuenta de hallarse adelan-
tados los trabajos de grabado de la Me 
dalla de oro de la Sociedad, encargada 
¡al señor Benlliure. 
E l director general del Inst i tuto Geo 
gráfico, señor Gastardi, dió cuenta de 
varios trabajos que se e s t án realizando 
especialmente las mapas de provincias, 
a escala de 1/50.000. 
A continuación se acordó que la So-
ciedad conmemore con actos públicos el 
tercer centenario de la fundación de 
Lima, y el del Fén ix de los Ingenios. 
E l primero se celebrará a fines del co-
rriente mes, y e s t a r á a cargo del biblio 
tecario de la Sociedad, don Abelardo 
Merino, y el de Lope de Vega coincidirá 
con la sesión inaugural del curso p ró 
Shno. 
Finalmente, el vicepresidente de la 
Sociedad, don Emilio Herrera, dió cuen-
ta del estado de los preparativos para 
la ascensión a la estratosfera que se 
propone realizar a fines del próximo mes 
de febrero. E l globo se va fabricando 
ráp idamente , y la Comisión ejecutiva 
de la ascensión, que preside don Blas 
Cabrera, lleva muy adelantados los t ra-
bajos científicos previos para las inves 
tigaciones que en ella han de realizarse 
Conferencia de "Armando 
Guerra" 
observan nieblas, t ambién mejora por 
Inglaterra. 
Por nuestra Península ha llovido l i -
geramente por el golfo de Vizcaya y 
la cuenca alta del Ebro, por cuyas co-
marcas queda el cielo cubierto. E l res-
to del país es tá con cielo claro y la 
temperatura ha experimentado un l i -
gero descenso. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, m á x i m a 6; Algeciras, máxi-
ma 16, mín ima 6; Alicante, 13 y 5; A l -
mería , 15 y 8; Avi la , 6 y 6 bajo cero; 
Badajoz, 4 y 1; Baeza, m á x i m a 9; Bar-
celona, 12 y 5; Burgos, 5 y 1 bajo cero; 
Cáceres, 8 y 1 bajo cero; Castellón, 15 
y 5; Ciudad Real, 6 y 4 bajo cero; Cór-
doba, 11 y 1; Coruña, mín ima 13; Cuen-
ca, 52 bajo cero; Gerona, 12 y 3 bajo 
cero; Gijón, 12 y 5; Granada, 11 y 0; 
Guadalajara, 6 y 2 bajo cero; Huelva, 
15 y 2 bajo cero; Huesca, 8 y 1 bajo 
cero; Jaén, m á x i m a 9; León, m á x i m a 4; 
Logroño, 9 y 3; Mahón, 11 y 6; Mála-
ga, 16 y 7; Melilla, mín ima 10; Mur-
cia, 13 y 1 bajo cero; Navacerrada, má-
xima 0; Orense, 2 bajo cero; Oviedo, 
9 y 3; Falencia, 7 y 2 bajo cero; Pam-
plona, 4 y 0; Palma Mallorca, mínima 
1; Pontevedra, 10 y 0; Salamanca, má-
xima 7; Santander, 10 y 7; Santiago, 
11 y 0; San Femando, mín ima 8; San 
Sebast ián, 9 y 5; Santa Cruz Tenerife, 
mínima 16; Segovia, 4 y 2 bajo cero; 
Sevilla, 15 y 2; Soria, 8 y 2 bajo cero; 
Tarragona, 13 y 1; Teruel, 8 y 3 bajo 
cero; Toledo, 6 y 1 bajo cero; Tortosa, 
13 y 8; Valencia, 14 y 4; Valladolid, 9 
y 1 bajo cero; Vigo, 13 y 4; Vitoria, 6 
y 3; Zamora, 8 y 5 bajo cero; Zarago-
za, 12 y 3. 
Lluvia recogida.—Coruña, 0,1; San-
tander, 7; San Sebast ián, 12; Vitoria, 
0.6; Pamplona, 3; Mahón, 2,4. 
Para hoy 
Academia de Ciencias Exactas (Val-
verde, 22).—6,30 t . Toma de posesión del 
nuevo académico numerario, don José 
García Siñériz. 
Centro Instructivo del Obrero.—1 t., 
Reparto de premios correspondientes al 
curso 1933-34 en el paraninfo del Insti-
tuto de San Isidro (Toledo, 45). 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M . Guinard: "Los pin-
tores de la contra-reforma católica en 
Francia" (con proyecciones). 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Clau-
dio Coello, 32).—7,30 t., doctor don Nico-
lás Mar t ín : "Alrededor del lago de T i -
berlades", del ciclo de conferencias "La 
vida pública de Jesucristo". 
Residencia de señoritas (Miguel An-
gel, 8).—6,30 t., señori ta Victoria Ocam-
po: "Supremacía del alma y de la san-
gre , 
Sociedad Española de Electrolcgía y 
Radiología Médicas (avenida Eduardo 
Dato, 9-.—7,30 t., junta general extra-
ordinaria. 
Sociedad Española de Historia Nata-
ral de Ciencias Naturales (paseo de la 
Castellana). 
Otras notas 
Cursos de ruso. — E l Comité Hispano-
Eslavo ha organizado dos cursos de ru-
so, uno de iniciación y otro de amplia-
ción, que da rán comienzo el lunes, día 
14 del actual. Dura r án diez semanas. 
Don Cecilio Plá 
Mosto Natura es el mejor zumo de uva. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
En el Círculo del partido agrario dió 
anoche una conferencia el general don 
Francisco Mar t ín Llórente, "Armando 
Guerra", sobre el tema "La cuestión 
social como antecedente del problema 
mil i tar" . 
Las cuestiones sociales—dijo—, a pe-
sar de ser tan antiguas como el mun-
do, no han acertado aún los hombres 
a resolverlas por medios pacíficos. Poi 
eso fué siempre necesario el elemento 
armado, y siempre lo será . Todos IOÍ 
esfuerzos realizados desde Pla tón has-
ta la Sociedad de las Naciones han si-
do inútiles, porque las guerras son in-
evitables. 
Examinó los principales ensayos rea-
lizados desde la ant igüedad para resol-
ver la cuestión social y señaló el fra-
caso de todos. A l referirse al ensayo 
actual de los soviets en Rusia, dijo que 
en esta nación, desde el año 1921, ba-
jo una másca ra comunista, se gobier-
na con las normas del régimen capita-
^ t a - Citó varios párrafos de autores 
significados, en los que se demuestra 
que el propio Lenín, que abominaba el 
capital, tuvo que recurrir a él para que 
Rusia no sucumbiera. 
E l mismo Henry George confiesa, en 
su obra "Progreso y pobreza", que el 
remedio se encontrar ía si todos fuéra-
mos capaces de practicar las doctrinas 
cristianas. 
Terminó el conferenciante diciendo 
que así como Rusia ha constituido un 
Ejérci to formidable para defender su 
régimen y, quizás, para imponerse a.\-
Bún día a las demás naciones, as í és-
tas es tán obligadas a crear con rapi 
(Martes 8 de enero de 1935) 
Revisión constitucional. Sigue y seguí 
r á el tema en los periódicos. Dice "A B CT: 
"En el debate constituyente quedó la ley 
constitucional, no sólo desautorizada por 
la cr í t ica y la protesta de toda la opo-
sición sobre todos los puntos fundamen-
tales, sino solemnemente repudiada y 
condenada por los que con mayor auto-
ridad podían hacerlo entre los fundado-
res de la República. E l voto nacional, en 
las elecciones legislativas inmediatas a 
la disolución de la Asamblea Constitu-
yente, ha hecho de la revisión un man-
dato imperativo." 
" E l Liberal" pide, con motivo de la 
revisión, que se suprima la censura; 
"Hay otros muchos argumentos en qué 
fundar el levantamiento de la censura. 
Muchos que se reducen a uno: que esa 
medida extrema tiene su razón de ser en 
los momentos m á s crí t icos de un perío-
do revolucionario; pero cuando ese pe-
ríodo se cierra para abrir el período 
constituyente, entonces la Intervención 
gubernativa en las galeradas de Prensa 
carece en absoluto de fundamento." 
"La Libertad" opina: "Ahora bien: los 
que proponen con tanto ahinco la refor-
ma constitucional desean, evidentemen 
te, desandar lo andado. Y eso no puede 
ser. Si es preciso i r a la reforma consti-
tucional será, evidentemente, no para 
dar un solo paso a t r á s , sino para dar 
varios—quizá muchos—hacia adelante." 
D i a r i o de Madr id" se ocupa de nues-
tras relaciones comerciales con Francia: 
"España , repetimos, se sometió sin otra 
lucha que la de las meras conversacio-
nes. Por lo cual, naturalmente, Francia 
siguió creándonos cada vez mayores di-
ficultades. Verdad es que en nuestro ca-
mino se cruzan los intereses coloniales 
franceses haciendo presión en favor de 
algunos productos eimilares a los que 
nosotros principalmente exportamos, y 
que esta circunstancia nos coloca en po-
sición bastante desfavorable; pero t am 
bién afecta a I tal ia, y Francia no se la 
hace sentir sin que aquélla se defienda 
eficientemente." 
Y «La Nación» de las agresiones a la 
fuerza pública y de la necesidad de 
cumplir con todo rigor la ley: «Ante 
esta delincuencia organizada, ni la So-
ciedad ni la Justicia que en su nom-
bre se ejerce, han de sentir n ingún es-
crúpulo. L a ley, al menos hasta que la 
«moda> desaparezca, debiera orientarse 
en el sentido de que, atracador captu-
rado, convicto y confeso, debe ser eje-
cutado a las veint icuatró horas, si no 
median circunstancias excepcionales que 
aconsejen aminorar el castigo. Supone-
mos que a nadie le pa rece rá excesivo, 
t r a tándose de fieras siempre prontas 
al ases inato». 
« I n Epoca» y «Heraldo de Madrid» 
siguen sus comentarios sobre reforma 
constitucional: «No se puede evitar la 
terrible sospecha de que pudiera ocu-
r r i r lo siguiente: que la reforma cons-
titucional que fué bandera de las elec-
ciones de noviembre y de las campa-
ñas posteriores, venga a ser ahora velo 
de la revolución de octubre, y de las 
responsabilidades con t r a ídas» . ' ( « L a 
Epoca») . 
«De seguir por este camino la cr í t i -
ca de las derechas sobre la revisión 
constitucional, mucho nos tememos que 
el designio revisionista, lejos de favo-
recer la anhelada convivencia entre los 
partidos, sólo sirva para hacer m á s pro-
fundas e irreconciliables sus discre 
pancias.» («Heraldo de Madrid».) 
« « * 
Comentarios en «Informaciones», «La 
Nación» y «El Siglo Fu tu ro» sobre or 
den público. 
«Informaciones» t ra ta de la necesa-
ria y urgente colaboración ciudadana a 
los trabajos de la Policía. «Insistimos, 
una vez más , aunque no sea ya el mo 
men tó m á s oportuno, en el sentido de 
eficacia y rapidez, en la conveniencia 
del desarme de cuantos no ofrezcan ga-
ran t í a s de honestidad y recta ciudada 
nía. Pero insistimos aún con m á s fer 
vor en proclamar la necesidad y ur 
gencia de organizar debidamente una 
extensa y honda colaboración ciudada-
na, sin la que, y mientras no se aumen 
ten y perfeccionen las > organizaciones 
represivopreventivas del Estado, resul 
t a r á punto menos que imposible librar 
a E s p a ñ a de los desafueros criminales 
de las gentes de mal vivir», 
«El Siglo Fu tu ro» habla de la labor 
de desarme: «No se ha realizado si-
quiera la labor de desarme dentro de 
lo posible; y, por ello, pueden esas ban-
das de forajidos apoderarse de automó-
viles, asaltar los domicilios de comer-
ciantes e industriales, y cazar a los 
agentes de la autoridad, como ocurrió 
el sábado en la calle de Fernando el 
Católico, y días antea en la calle de 
, Claudio Coello», 
Exposición Cecilio Plá en 
el C. de Bellas Artes 
Se i n a u g u r ó ayer tarde con u n a 
conferencia de don J o s é F r a n c é s 
Sobre una mesa, junto al autorretra-
to, dormidas en la fúnebre evocación de 
unas violetas recién cortadas, la pale-
ta y los pince-
les de don Ce-
cilio P lá presi-
den, en com-
pañía d e s u 
"Cartilla pic-
tórica", e s t a 
magnífica Ex-
p o s i c ió n de 
hoy. 
V i s i ó n re-
trospectiva de 
otra edad que 
s ó l o desfila 
ante nosotros cuando en las tardes 
deshilachadas de lluvia la monotonía 
pasa una a una las pág inas a n t i -
guas del "Blanco y Negro", sinuosas de 
orlas prerrafaelistas. Cuarenta y tres 
óleos, siete dibujos para ilustraciones y 
setenta y dos dibujos de playa; desde la 
mancha luminosa del mar, al confort 
inefable de unos interiores la múlt iple 
inspiración de Cecilio P l á ha conserva-
do para nuestros años aquellos años su-
yos. Entonces, la elegancia paseábase 
por las playas con sombrero de paja y 
cuello alto; entonces se encendían son-
risas de verbena y la tristeza de las da-
mas vestidas con plumas y pieles a lo 
Renoir, tenía marcadas sus ojeras en 
las "Dolerás" de Campoamor. Aquella 
época nos la ha t ra ído también don José 
Francés en sus palabras de confidencia, 
que no de conferencia, pronunciadas ayer 
en el Círculo de Bellas Artes, ante un 
auditorio selectísimo que acudió a ren-
dir un tributo nuevo de admiración a la 
obra admirable del pintor valenciano. 
José F r a n c é s dibuja la figura y el 
temperamento de Cecilio P l á sobre el 
fondo luminoso de 
sus mismos cua-
dros; entre las lí-
neas básicas, fun-
damentales, de su 
carácter , la gracia 
de unas anécdotas 
que ayudan a com-
poner el cuadro con 
chispazos de color 
y de ingenio. Ceci-
lio P l á fué un pin-
tor y un maestro; 
en todo momento, 
para su pintura y 
para su enseñanza, 
tuvo el maestro un sentido estrecho de 
la honradez profesional, una concien-
cia plena de su arte. Sus discípulos, 
desde Cossío a López Mezquita y al 
ya perdido en caminos de muerte, 
Francisco Posada, siempre han teni-
do a gala recordar las enseñanzas del 
maestro. Son recuerdos de hace treinta 
años y F r a n c é s va descubriendo aque-
llos años del pintor en Cuatro Caminos, 
cuando Cuatro Caminos tenía un perfil 
dicharachero de bohemia limpia. Enton-
ces pintaba Cecilio P l á sus escenas po-
pulares, sus rostros levantinos, sus da-
mas de trazos aprendidos en las nove-
las de Picón y en los primeros dramas 
de Benavente. Cecilio P l á y Huertas fue-
ron los precursores de ese dibujo a la 
mujer que hoy cultivan, para el gusto 
de hoy, tantos artistas nuevos. 
Plá era un pintor esencialmente pin 
tor. En su "Cartilla pictór ica" le dice a 
un artista incipiente que se provea de 
un trozo de carbón, de un á lbum de 
apuntes y de una blusa; en este consejo 
se sintetiza toda la obra de Cecilio Plá . 
Amaba la mús ica y por ella pintaba la 
gran orquestación de la naturaleza que 
es el mar; su lina intuición estaba siem-
pre, aun en los momentos de mayor des-
equilibrio espiritual, junto a lo bello 
tras una noche en vela, espantando a la 
muerte que rondaba la cunita de una 
hija suya, cuando es la hora de llamar 
a la ciencia para que remedie su angus 
tía, el arte entra por el balcón abierto 
a la m a ñ a n a y el pintor se embelesa 
ante las luces del alba recién nacida. 
Las palabras de José F r a n c é s fueron 
escuchadas con profundo fervor. Prefa-
cio de ellas fueron otras de Ramírez 
Tomé, en nombre del Círculo de Bellas 
Artes, en las que trajo la coincidencia 
triste de haber sido enterrado ayer miS' 
mo Domingo Muñoz, otro de los funda 
dores, con Cecilio Plá, de este Círculo. 
A l acto inaugural de esta Exposición 
pós tuma acudieron, con la familia del 
pintor y su discípulo Cócera, a l que se 
debe en gran parte esta asamblea de 
El presupuesto mumclpalj Cuarenta años al servicio de la sanidad 
de 1936, en estudio 
Ponencias sobre l a responsabil idad 
Civil y adminis trat iva de {os 
funcionarios 
O t r a s a c e r c a de! r é g i m e n recauda--
torio y la r e o r g a n i z a c i ó n de los 
servicios 
^ S e t e n í a entonces m á s horror s 
La .des in fecc ión que a los 
in i crob¡os , i 
E n l a actual idad se reciben al 
a ñ o 146 .483 peticiones de 
d e s i n f e c c i ó n 
V A K JUBILARSE E L SEÑOR GARCIA REVENGA, DI-
RECTOR D E L LABORATORIO MUNICIPAL DE MADRID 
H a visitado a l alcalde una Comisión 
de la Asociación de la Crí t ica d r amá-
tica y musical formada por los señores 
Répide, Araujo Costa, Gómez, Rodríguez 
de León y don José de la Cueva para 
adherirse y aportar iniciativas en todo 
lo relativo a las fiestas organizadas con 
motivo del centenario de Lope de Vega. 
Con el mismo objeto le han visitado 
después dos representaciones de la So-
ciedad de Amigos de Cervantes y de la 
de Amigos de Quevedo. 
Ayer por la m a ñ a n a visitó a don Fran-
cisco Ruano, secretario jubilado del M u -
nicipio, y a la familia de don Ricardo 
Fuente para invitarles a la ceremonia 
conmemorativa del descubrimiento de 
una lápida que se descubrirá en la He-
meroteca municipal el día 10, a las cinco 
de la tarde. 
Comienza el estudio de los 
presupuestos de 1936 
Se ha reunido la Comisión especial 
designada para el planeamiento de los 
presupuestos del año 1936. 
Han sido designadas varias ponencias, 
encargadas de estudiar los tres puntos 
siguientes: normas sobre el régimen re-
caudatorio, responsabilidades de los fun-
cionarios y reorganización de los servi-
cios. 
Opiniones sobre el S t á d i u m 
D. José F r a n c é s 
Tras cuarenta años de servicios ha 
pedido oficialmente la jubilación el d i -
rector del Laboratorio Municipal, don 
Juan García Revenga. Ingresó el año 
85 como ayudante del gabinete micro-
gráfico municipal, que después ge fun-
dió con el Laboratorio. 
A t r avés del lente de su profesión, 
lente de microscopio en este caso, ha 
visto cambiar to-
talmente la vida 
s de su ciudad na^ 
n t a l Desde el pun-
\ to de vista sanita-
$gl rio, de la sanidad 
| p : particular y de la 
•0 pública, Madrid se 
ha transformado 
por completo. A n -




miento: se la te-
mía mucho m á s 
que a los micro-
bios—entes de existencia dudosa, de los 
que se hablaba en broma, como hoy de 
las vitaminas—, y aun m á s que a los 
mismos insectos. 
De acuerdo con este concepto públi-
co de la sanidad, el Laboratorio Muni-
cipal ocupaba entonces una cueva in-
munda de la calle Imperial. Era direc-
tor el señor Garagarza. 
146.483 peticiones de des-
Reuniéronse también ayer por la ma-
ñana con el alcalde los señores Baixe-
ras, Muntán , Casuso y Paz Maroto para 
tratar de diversos problemas relaciona-
dos con el servicio de limpiezas y el ta-
pado de calas en la vía pública. 
—Me propongo—dijo el señor Salazar 
Alonso—que todos estos servicios se in 
tensifiquen para que desaparezcan esos 
estorbos de las calles. 
Respecto a la construcdión del Stá-
dium Municipal, el señor Salazar Alon-
so hizo irnos comentarios respecto a las 
manifestaciones hechas por los señores 
Cardenal y Zuazo relativas a su empla 
zamiento en los terrenos de la Ciudad 
Universitaria. 
Me parece—dijo—muy interesante la 
propuesta, y se rá estudiada, como otras, 
detenidamente. Hay varios sitios pro-
puestos para el emplazamiento, pero yo 
no puedo opinar hasta que la Junta lo 
determine. E l S tád ium Municipal, a se 
mejanza de lo que ocurre en otros pai 
ses, no puede n i debe tener solamente 
una finalidad lucrativa, ya que la cele-
bración de ce r támenes y concursos in-
ternacionales es de una gran importan-
cia para una capita! por los ingresos 
generales que supone. Por estas razones 
también me propongo estimular todo lo 
posible para que funcione inmediata 
mente el Tiro de Pichón, que puede ser 
instalado en la Casa de Campo. 
U n periódico de la noche aventuraba 
ayer su opinión dando ya por reali 
zadas las obras del estadio, que la 
Olimpíada del año 1940 debe celebrar 
se en Madrid, desconociendo ta l vez que 
ya es tá comprometida esa fecha para 
celebrarse en I tal ia , y semicomprome-
tida la de 1944 a favor del Japón . 
F i e s t a en honor de 
C o n c h a E s p i n a 
Celebróse ayer en el Ayuntamiento 
una solemne recepción en honor de la 
escritora doña Concha Espina, que va 
a representar al Estado español y al 
Ayuntamiento de Madrid en las fiestas 
conmemorativas de la fundación de la 
ciudad de L ima por Pizarro el 6 de 
enero de 1535. 
Para dar cabida a los muchos invi 
tados y familias se habili tó para sa-
lón de t é el salón de sesiones, conti 
guos al Patio de Cristales. 
La fiesta, amenizada por los profe-
sores de la Banda Municipal, resultó 
brillante. 
sus obras, gran número de académicos, 
pintores y literatos. Entre ellos, como 
un pintor más , don Cecilio, con su gorra 
de d r i l y su blusa de obrero, sonreía a 
sus obras desde la fina sonrisa de su 
autorretrato. 
Para las familias de las víctimas de la revoluciónIAlan C o b h a m sale 
para Marsella Pensiones vital ic ias de 1 .500 pesetas y ¡a medal la de S u -
frimientos por la P a t r i a 
E n la "Gaceta" de hoy aparece una 
ley del ministerio de Hacienda por la 
que se concede una pensión vital icia de 
1.500 pesetas anuales, con ca rác t e r ge-
neral, a las familias de las personas ci-
viles violentamente muertas a manos de 
los revolucionarios en Asturias, León, 
Palencia, Santander o en cualquier otro 
lugar de E s p a ñ a en que se hubieren da-
do circustancias aná logas desde el día 5 
al 22 de octubre úl t imo. 
Para las familias de los obreros muer-
tos durante los mismos sucesos en de-
fensa del orden social, la pensión se 
calculará por la que hubiera correspon-
dido caso de muerte en accidente de 
trabajo, aumentada en un 50 por 100, 
y nunca inferior a 1.500 pesetas. 
No e s t án comprendidas en la conce 
sión las familias de laa víc t imas que 
hubieran dejado capital superior a pe-
setas 100.000 o disfrutasen de rentas o 
retribuciones superiores a pesetas 12.000 
ren dependiendo de la víc t ima. 
Estas pensiones a lcanzarán, por or 
den de exclusión, a las viudas, a los h i 
jos y a los parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad que estuvie 
ren dependiendo de la víct ima, 
Si se tratara de familias de sacerdo 
tes, la pensión recaerá en los parientes 
de cualquier grado que vivieren habi-
tualmente en su compañía. 
En todos los casos, se d a r á el dere 
cho de acrecer cuando alguna porción 
quede vacante. 
Será aplicable a é s t a s el rég imen ge-
neral de pensiones del Estado, en cuan 
to a su .extinción, y h a b r á incompati-| 
bilidad entre ellas y cualquier otra del i 
Estado, provincia p Municipio, 
La t ransmis ión de los bienes y dere 
chos que haya tenido o tenga por cau 
sa la muerte de las personas compren-
didas en esta ley, incluso las cantidades 
que perciban los beneficiarios por los 
seguros de vida, quedarán exentos de 
los impuestos de Derechos reales y T im-
bre. 
Las pensiones concedidas en el ar 
tículo precedente o que el Estado, la 
provincia, el Municipio o la Empresa 
privada hayan de conceder, a v i r tud de 
cualquier otra disposición o por acto vo 
luntario, a las familias mencionadas, 
quedarán también exentas de toda cía 
se de impuestos presentes y futuros. 
Para honrar la memoria de las víc-
timas, el Gobierno concederá, además, 
la Medalla de Sufrimientos por la Patria 
a la familia del magistrado don Adolfo 
Suárez, a la del fiscal municipal de 
Oviedo don A d o l f o Valenciano, a 
las de los i n g e n i e r o s de Minas 
don Rafael del R i e g o , don Rafael 
Arango, don Miguel Durán Walkinskaw 
y su higo don Miguel D u r á n Terry; del 
capataz de minas don Adolfo Llaneza; 
de don Femando Olavide, gerente de las 
fábricas de L a Manjoya; de los sacerdo-
tes muertos; de don Cándido del Agua 
y don César Gómez, empleados de Hu-
lleras del Turón, fusilados en aquel va-
lle; deLaudelino Rodríguez Alonso, ca-
millero de la Cruz Roja de Mieres; de los , • ..i i . • ..• B i a 
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Juan Garc ía Be-
venga 
infección en un año 
Hoy llegan por centenares cada día 
las peticiones de desinfección de vivien-
das. Es el pueblo humilde hoy quien las 
pide constantemente después de enfer-
medades y al aproximarse el invierno. E l 
número de avisos recibidos el año 1933 
—se desconoce la cifra exacta del año 
último, pero será parecida a la del an-
terior—para desinfección de locales, fué 
en total 146.483. De ellos, 7.442 se efec-
tuaron en el curso de enfermedades; 
9.712, al desalquilarse los cuartos; 348, 
por desinfección preventiva; 109.189, de 
ropas y efectos en los domicilios part i-
culares; 14.412, en el parque de desinfec-
ción; 15.828, en el Cementerio (carro-
zas fúnebres) , y, finalmente, 60 en el 
Rastro. Esta ú l t ima cifra es, ciertamen-
te, la m á s desconsoladora. 
Tales servicios son completamente 
gratuitos, salvo en el caso de algunas 
desinfecciones de ca rác te r preventivo. E l 
total de pesetas ingresadas por este con 
cepto es de 16.265. 
En las ambulancias sanitarias, y re 
cogemos sólo los datos m á s salientes de 
los que nos facil i ta el señor García Re-
venga, t ras ladáronse a 7.405 personas 
Los avisos llegan por conducto de las 
Casas de Socorros y de los médicos par 
ticulares. 
25.000 anál is i s y 32.000 
inspecciones 
Ocupa el Laboratorio Municipal un 
amplio edificio de la calle de Bailón, 
esquina a la de Don Pedro. Es una 
casa limpia, silenciosa y apacible. Pe-
ro el espacio y el tiempo se aprovechan 
preciosamente en ella para el trabajo 
En la oficina administrativa obtenemos 
los datos oficiales del número de ser 
vicios prestados en algunas secciones. 
Se han examinado e informado 25.574 
muestras llegadas para ser analizadas; 
la recogida de canes rabiosos alcan-
zó el año pasado a 1.315 animales. So 
lamente en bacalao inuti l izáronse 1.800 
kilogramos ingresados para su análi-
sis. 
E l servicio de inspección de alimen-
tos realizó visitas a 32.724 estableci-
mientos de comestibles, recogió para 
su análisis 8.717 muestras y denunció, 
por no reunir condiciones de higiene, 
a 2.591. Todo esto en un solo año. 
Mas pasamos por alto los informes 
que el director del Laboratorio Muni 
cipal nos facil i ta sobre la calidad y 
"autenticidad" de algunos alimentos. 
Los relativos a la leche y a los com 
puestos de reposter ía , donde intervie-
nen, o deben intervenir, los huevos, son 
aterradores. 
Varios anál i s i s diarios de agua 
Alan Cobham remontó el vuelo ayer 
mañana , a las onoe y media, en Bara-
jas, a bordo de su avión, y se dirigiú 
a Cuatro Vientos, donde estuvo hacien-
do -'iversas evoluciones y algunos vuelos 
en presencia de los jefes y oficiales del 
aeródromo y pilotos viviles. A las do-
ce y media en punto Alan Cobham, des-
pués de recibir las felicitaciones de los 
que presenciaron sus arriesgadas evo-
luciones, pa r t ió con rumbo a Marsella. 
LOS MONTES OE PIEOSO Y CAJAS DE 
AHORROS, SIN J0RA00S MIXTOS 
Por una orden del ministerio de Tra 
bajo, que aparece en la "Gaceta de 
bajo, que aparece en la "Gaceta" de 
ayer, se dispone que, dado el carác te r 
benéfico de los Montes de Piedad y 
de las Cajas de Ahorro, quede sin efec 
to la consti tución de los Jurados m i x 
tos o secciones de los mismos que se 
refieran a esta clase de entidades. 
cuatro obreros mué r to s en Moreda, en el 
domicilio del Sindicato Católico Obrero 
de Mineros Españoles, defendiéndose 
contra los revoltosos, y, en general, a 
la de cuantas personas cayeron en a n á 
logas circunstancias. 
• a a • a a a 
Mas si no contamos, desgraciada-
mente, con el dictamen del Laborato 
rio a l comer, sí tenemos diariamente 
comprobada la calidad del agua que be-
bemos. 
A diario se analiza, química y bac 
teriológicamente, el 'agua que bebe el 
vecindario. U n funcionario recorre en 
motocicleta diversas fuentes públicas y 
particulares y toma de ellas muestras 
que se analizan inmediatamente. Cuan-
do se observa alguna contaminación, 
especialmente de ca rác te r tifoideo, se 
revisa todo el viaje, hasta averiguar 
si procede de alguna alcantarilla, de al 
g ú n pequeño desprendimiento de tie-
rras o de causas aná logas . Cada día 
a.;::.a;....a:. 
se analizan media docena de muestras 
de lugares distintos. 
Ninguna defunción por rabia 
Otro servicio benéfico importante, 
desconocido del público, es el de la 
asistencia a personas mordidas por ani-
males rabiosos. Ha sido fundado por 
iniciativa del s e ñ y García Revenga. E l 
servicio an t i r ráb ico y el boletín del 
Laboratorio, dedicado a estudios de ex-
perimentación científica, muy aprecia-
do en el extranjero, son el orgullo del 
director saliente. 
E l servicio ant i r rábico es gratuito. 
Frecuentemente se tratan, s imul tánea-
mente, a treinta o cuarenta atacados, 
y, hasta ahora, a pesar de haberse pre-
sentado casos graves, no ha habido 
una sola defunción. 
Cansancio de la vida sedentaria 
Ret í rase Joven todavía el señor Gar-
cía Revenga: cuenta sólo cincuenta y 
siete años, para dedicarse a una vida 
de mayor actividad física. Sus kilos du-
plican largamente a sus años, y se pro-
pone dejar una parte de ellos en lar-
gos paseos matinales por las calles y 
parques de su ciudad natal. Tal vez la 
deban bastantes vecinos de ella la vi-
da, pues casi ín tegramente ha dedicado 
la suya el señor García Revenga a cus-
todiar, contra sutiles enemigos, la sa-
lud de aquéllos. 
Don Juan Garc ía Revenga tiene ho-
nores de jefe de Administración civil , 
posee la Cruz de Isabel la Católica, y 
fué cuatro años—de 1919 a 1921, inclu-
sive—, teniente alcalde de Madrid. 
E l industrial a f i n ó 
Entre los profesionales del hurto hay 
unos llamados "taruguistas", que se de-
dican a sustraer el dinero que ciertos 
comerciantes modestos guardan en el 
cajón—"el tarugo"—que tienen debajo 
del mostrador. Trabajan siempre por 
parejas. Uno entra en la tienda en oca-
sión de que en ella no haya clientes, y 
pide a l dueño un art ículo que ha de i r 
a buscar a . la bodega. Mientras el co-
merciante va por lo que se le pide, el 
"taruguista" se apodera del dinero y 
huye con su "consorte", que estuvo a 
la puerta del establecimiento para evi-
tar cualquier sorpresa. Naturalmente, 
ac túan en tiendas modestas, en las que 
el dueño sirve a la clientela sin auxi-
liarse de ninguna clase de dependencia. 
Estos modestos ladrones no llegan a la 
puerta del establecimiento en au tomó-
vi l , no amenazan con pistolas a los in -
dustriales n i se llevan nunca cantida-
des superiores a cien pesetas. Trabajan 
por las buenas. La recaudación no es 
brillante, pero la exposición es poca. 
Ayer fueron "el Barbas" y "Cagan-
chito" a una tienda de las Ventas. Pe-
netró "el Barbas" en el establecimien-
to y sostuvo con el propietario el si-
guiente diálogo. 
—Frigoríf icas y felices, honrado fe-
nicio. 
—Muy buenas tardes. 
i—¿Sería usted tan versallesco y com-
placiente que me facilitara, a cambio de 
la v i l chatarra en que I s t é valorada, 
una botella del contartante, espeso y 
eufórico líquido denominado Anís Nue-
ve Cepas ? 
—No sé si me queda alguna. 
—Inspeccione en la catacumba, que 
quiero hacerle un obsequio a m i cón-
yuge. 
.—Voy a ver. 
Dió media vuelta el comerciante y 
desapareció en la trastienda, " E l p a r » 
bas" se lanzó como una fiera al cajón, 
y ya lo había abierto cuando apareció 
sobre su cabeza una estaca que hábil-
mente accionada por un brazo musculo-
so fué a caer sobre el occipital del ma-
leante, con ta l violencia que el pobre 
ladrón cayó pesadamente al suelo sin 
emitir las quejas de rigor. 
"Caganchito" huyó como si hubiera 
visto a dos metros de distancia un toro 
cinqueño, colarado, ojo de perdiz y con 
unos pitones como para poner de punta 
a punta una cuerda y tender en ella la 
ropa de la semana de una acredi tadí-
sima pensión. 
Los "taruguistas" marraron el "gol-
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Miércoles, 9 de enero de 1935 (6) E E D E B A T E 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
Hoy, el homenaje a Ricardo Calvo 
Hoy, miércoles, a las dos de la tarde 
se celebrará en el Palace el banquete 
en honor de Ricardo Calvo, por su úl-
t imo triunfo n la interpretación de 
«Cisneros>. Ofrecerá el agasajo el aplau-
dido autor de la obra, don José María 
Pemán . 
Por la noche, celebrará Ricardo Cal-
vo su función de beneficio. Después de 
la representación de «Cisneros», reci-
t a r á varias poesías. 
Festival benéfico 
E l pasado domingo, la Agrupación Ar -
t í s t ica " E l Pinar" celebró con gran éxi-
to económico, en el teatro Mar ía Gue-
rrero, un festival a beneficio de los huér-
fanos de Asturias. Los in térpre tes de la 
obra que se puso en escena, así como de 
otros números que se representaron, me-
recieron los aplausos del público que lle-
naba el teatro. 
La crisis de trabajo entre los músicos 
valencianos 
VALENCIA, 8.—El gobernador ma-
nifestó a los periodistas que estudia la 
manera de resolver, la aguda crisis exis-
tente entre los profesores de orquesta 
y demás músicos valencianos, a conse-
cuencia de la "radio" y aparatos mecá-
nicos de música. Un periodista le dijo 
que en Sevilla se habían realizado ges-
tiones idénticas y que no habían tenido 
ningún resultado, a lo que el goberna-
dor contestó que, por el contrario, aca-
baba de recibir un telegrama de su com-
pañero de la capital andaluza, señor Te-
rrero, en el cual le decía que entre las 
empresas y el público se ha llegado a 
un convenio, por vir tud del cual se es-
tablece un aumento de diez céntimos 
en todas las localidades. Este aumento 
ha sido aceptado por todos los teatros 
y "cines" de Sevilla, excepto en dos o 
tres, donde, seguramente, se l legará a 
reducir este aumento dejándolo en cin-
co céntimos por localidad. 
extraordinarios, reaparece en la COME-
DIA en un único recital, el próximo lu-
nes. Daniel: Madrazo, 14. 
Beneficio de Ricardo Calvo 
Esta noche, en el VICTORIA, se cele-
bra el beneficio de este ilustre actor, hon-
ra y decoro de la escena española. Se 
representará "Cisneros", la producción 
que Pemán dedica a su preclaro intér-
prete, el cual reci tará al terminar la fun-
ción algunas poesías. 
Cartelera de espectáculos 
GACETILLAS TEATRALES 
La fastuosa opereta "Siete 
colores" 
euper revista de las elegancias, llena la 
ZARZUELA. 
"Pipo, Pipa y los Reyes 
Magos" 
Jueves, 4 tarde, T E A T R O MARIA ISA-
B E L (últimas representaciones). Sorteo 
de valiosos juguetes. 
Cói > m i c o 
Populares, butaca 3 pesetas: ' X a risa". 
Sábado, 100 representaciones. Próxima-
mente estreno "La Dorotea", de Marqui-
na. Protagonista, Carmen Díaz. 
"iSoy ^ un sinvergüenza!" 
Tarde y noche, en el M A R I A ISABEL-
Exito cómico cumbre de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández. Risa a borbotones (60 
representaciones, 60 llenos.) 
1 E l acontecimiento de 
mañana 
será la Inauguración de la temporada ci-
nematográfica en COLISEVM, estrenando 
la superproducción de Columbia - Cifesa 
"Angel del arroyo", de la producción 
1935, por Carole Lombard y May Rob-
son (célebre protagonista de "Dama por 
un día") . Tarde, butaca, 2,50; sillones, 2 
pesetas. Noche, butaca, 2 pesetas; sillo-
nes, 1,50. 
E l COLISEVM será otra vez " E l "cine" 
de moda". 
Rialto. Tercera semana. 
"Crisis mundial" 
Triunfo definitivo de la cinematogra-
fía española. Alegría, juventud, fastuosi-
dad. Creación de Miguel Ligero y Anto-
ñita Colomé. Precios corrientes. 
Rubinstein 
Esta tarde, a las seis y media, en la 
COMEDIA, recital despedida de este 
gran artista. Localidades: COMEDIA. 
Andrés Segovia 
E l gran guitarrista, después de una 
extensa turnée por América, con éxitos 
Llena todos los días 7 A D 7 II C I fl 
el TEATRO D E L A L H n L U L L H 
la triunfal opereta superrevista de 
las elegancias SIETE COLORES. 200 
modelos de alta costura en el sor-
prendente escenario giratorio 
T E A T R O S 
BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal). (Funciones populares). — 6,30 y 
10,30: La viudita se quiere casar (de Ca-
pelia y Lucio.) 
CALDERON (4 pesetas).—117 y 118 re-
presentación; La del manojo de rosas, el 
saínete campeón. E l jueves, a las 4,30: 
Pinchapeces en la Isla Encantada (14-
11-334.) 
COMEDIA.—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): E l rey negro (el mayor éxito 
cómico de Muñoz Seca) (2-12-934.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30. 
Populares (3 pesetas butaca): La risa 
(24-11-934.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás)—6,30: La 
novia de nieve. Butaca, 3 pesetas); 10,30: 
Yerma, de García Lorca. (Butaca, 5 pe-
setas) (3-1-935.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Oro y mar-
fil. (Butaca, 5 pesetas.) 
I D E A L — A kis 6,30 y 10,30: Gran éxi-
to de Luisita Esteso, La Yankee, Sepepe, 
Anita Flores, Pfarri Sister's, y otras 
atracciones. (Butacas desde 1,50.) 
L A R A. —6,30 y 10,30: Estudiantina. 
(Gran éxito) (3-1-935.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: ¡Soy un 
sinvergüenza! (Exito cómico cumbre de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández) (14-12-
934.) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30: Las desencantadas. Butaca, 3 pe-
setas (26-12-934.) 
TEATRO CHUECA (Comnañía Loreto-
Chicote).—6,30 y 10,30: La A i c a de Bue-
nos Aires (28-10-933.) 
VICTORIA (13458) (6 pesetas).—6,30: 
Cisneros; 10,30: Beneficio de Ricardo Cal-
vo, con la obra de Pemán, Cisneros. E l 
beneficiado reci tará diversas poesías (16-
12- 934.) 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—6 y 10,15: 
Siete colores. ;Asombroso éxito! 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Pr i -
mero, a pala: Ricardo y Tomás contra 
Gallarta I V e Iturre. Segundo, a remon-
te: Izaguirre EEI y Urzainqui contra La-
rramendi y San Martín. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta: Joan Strauss (selección musical de 
sus obras). Noticiarios de información 
mundial, con el homenaje del pueblo de 
Madrid a la memoria de Galdós. Xauen 
(documental en español). Los pingüinos 
(nuevo dibujo en colores de Walt Disney, 
hablado y cantado en español.) 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45: ¡Me es-
torba el dinero! (Formidable éxito cómi-
co. Segunda semana) (3-1-935.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: La cucaracha 
y Las cuatro hermanitas (tercera sema-
na) (3) (25-12-934.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Segunda se-
mana de Paso a la juventud (23-11-934-) 
BEATRIZ (Teléfono 5^108. Tempora-
da cinematográfica).—6,30 y 10,30, Gue-
rra de valses (música de Straus). (1-4-
,934.) 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30, 
Sor Angélica (quinta semana). (24-10-
934.) 
CALLAO.—5 tarde (sección especial). 
La película oficial del Congreso Eucarís-
tico de Buenos Aires. (Localidad, precio 
único, dos pesetas). 6,30 y 10,30, La don-
cella de postín (Janet Gaynor). 
CAPITOL—A las 6,30 y 10,30, Noticia-
rio Fox. Spitanly y su orquesta y Eski-
mo. Teléfono 22229. (8-1-935.) 
CINE BELLAS ARTES.—Continúa de 
S a l . Noticiario í o x (últimas noveda-
des). Curiosidades. Actualidades Ufa. 
¿Dónde estará mi hijo esta noche? (ce-
luloide rancio). Portugal pintoresco (al-
fombra mágica) . 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
E l jinete Relámpago y Teodoro y Com-
pañía (programa doble). (16-1-934.) 
CINE GENOVA.—6,15 y 10,15, ¡un pro-
grama extraordinario! En nombre de la 
ley (Gabriel Gabrió y Marcelle Chantal) 
y el delicioso y bellísimo " f i lm" Ufa, El... 
es ella (simpatiquísima creación de Meg 
Lemmonier). Jueves: Compañeros de 
juerga (Laurel y Hardy). (18-9-934.) 
CINE GOYA.—6,30 y 10,30, Escánda-
los romanos. (26-10-934.) 
CINE LATINA.—6,15 y 10,15, E l flau-
tista de Hammelin (dibujos en colores 
Walt Disney). Seamos optimistas (es-
pectacular, magnífica revista), hablada 
en castellano, y otras. 
Jueves: La traviesa molinera (la me-
jor superproducción española), hablada 
en castellano. 
CINE MADRID (Teléfono 13501).— 
Sección continua desde las 5 de la tar-
de, todas las localidades, pesetas 1,25. 
La calle 42 (la grandiosa superrevista) y 
Marinero en tierra. Mañana, La bata-
lla y La gran duquesa Alejandra. (2-11-
933.) 
r 
E L H O M B R E " C H I C " 
debe vestir en SASTRERIA ZARDATN Pañer ía fina, gusto exquisito, precios 
ventajosos. HORTALEZA, 108. 
íli'BIIIMIIIIllllllMIltl̂ ^ 
C O N C U R S O D E O B R A S 
La CAJA D E AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS abre el segundo concurso, 
que comprenderá estructura metálica, para la construcción de un gran hotel de 
Viajeros en el solar de su propiedad, calle de Vitoria. 
Las bases del concurso están al público en las oficinas de la Caja, planta baja 
de la Casa Consistorial, todos los días, de nueve y media a una y de tres y media 





aunque no haya encontrado has-
ta hoy remedio para sus 
CALLOS 
juanetes, verrugas, durezas, ojos de 
gallo u otras molestias de los pies. 
El patentado 
llimi UNGÜENTO MAGICO 
le libraré de todas días 
^ r ± : \ a las tres aDlicadones 
En todas partes T6o, Por correo 2 pts> 
FARMACIA PUERTO PLAZA OE SAN ILDEFONSOA. MADRID 
CINE D E L A OPERA (Teléfono 14836). 
6,30 y 10,30, La casa de Rosthchild (gran-
dioso éxito). (16-10-934.) 
CINE D E L A PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30, Pelirrojo (segunda 
semana de éxito). (1-1-935.) 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30, Más difícil todavía (por Bus-
ter Keaton) y La mujer de mi marido 
(por Elisa Landi). (4-12-934.)-
CINE VELUSSIA.—(Sesión continua). 
Su noche de bodas, por Imperio Argen-
tina, Miguel Ligero y Pepe Roméu. (Bu-
taca, una peseta). (5-4-931.) 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30̂  
El ídolo de las mujeres. 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30, Congo (Wal-
ter Huston y Lupe Vélez), y Canción de 
Oriente, (Ramón Novarro), en español. 
(2»-ll-933.) 
COLISEVM. —Mañana jueves, inaugu-
ración de la temporada de "cine" sonoro. 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30, 
La piedra maldita (emocionante " f i lm" 
policíaco). (8-1-935.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30, E l negro que tenia 
el alma blanca (tercera semana de éxi-
to). (8-10-934.) 
PALACIO D E L A MUSICA. •— 6,30 y 
10,30, La isla del tesoro (Wallace Beery 
y Jackie Cooper). (4-1-935.) 
PLEYEL—4,30, 6,30 y 10,30, Yo de día, 
tú de noche (Kate de Nagi). Butacas, 
1,50. (16-6-934.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, E l fantas-
ma del convento (en español). (3). (12-
12-934.) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30, Capricho im-
perial, con Marlene Dietrich. (13-11-934.) 
RIALTO (Teléfono 21370).—6.30 y 10,30, 
tercera semana: Crisis mundial (la me-
jor película en español; Antoñita Colo-
mé, Miguel Ligero). Precios corrientes. 
(25-12-934.) 
ROYALTY (Teléfono 34468). — 6,30 y 
10,30, E l gran bluff (grandioso reparto, 
comicidad y subyugante música son la 
garant ía y el éxito de esta película). 
§AN MIGUEL—6,30 y 10,30, Siempre-
viva (Jessie Mathews). (4-12-934.) 
TFVOLI.—A las 6,30 y 10,30, éxito apo-
teósico. La hermana San Sulpicio (la 
mejor y úl t ima creación de Imperio Ar-
gentina y Miguel Ligero). (20-10-934.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntes is al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la cr í t ica de 
la obra.) 
Adquisición de caballos 
andaluces 
P a r a sementales de l a D i r e c c i ó n 
General de G a n a d e r í a 
Según nota facilitada por la Dirección 
General de Ganadería, dispuso ésta re-
cientemente la compra de sementales 
equinos en Andalucía, donde existen las 
ganaderías más acreditadas de caballos 
de silla y garañones de raza andaluza o 
cordobesa. 
Una Comisión del mencionado centro 
oficial ha visitado las provincias de Cór-
doba, Sevilla, Cádiz y Huelva, habiendo 
adquirido de los mejores criadores quince 
hermosos caballos de raza árabe y espa-
ñola, y doce magníficos garañones de 
raza andaluza, que han sido destinados 
a las paradas oficiales y al servicio de 
las yeguadas de los ganaderos de dicha 
región. 
La Junta de Ganaderos de Jerez, la Fe-
deración Patronal Agraria, el Jockey 
Club y otras entidades de la región han 
expresado al ministro de Agricultura y 
a la Dirección General de Ganadería su 
agradecimiento por la importante com-
pra realizada y por haber atendido sus 
peticiones, para que se doten las seccio-
nes de sementales de Andalucía de re-
productores selectos, que difundan la bue-
na semilla y fomenten la producción 
equina de la región, cuya fama y crédi-
to han traspasado las fronteras. 
La Dirección General de Ganadería 
viene prestando especial atención a la 
Cría Caballar, proponiéndose en la pró-
xima temporada de cubrición aumentar 
en todas las provincias el número de 
paradas oficiales equinas con sementa-
les apropiados a la ganadería de cada 
comarca. 
LA PROXIMA TEMPORADA DE CARRERAS DE CABALLOS 
El Gran Premio de Madrid se debe correr en el hipódromo He San Se-
bastián. Dieciséis jomadas, del 26 de mayo al 7 de septiembre. Campeo-
natos castellanos de pelota <<amateur,, 
ESTA TARDE SE ENTRENA E L EQUIRO ESPAÑOL DE FOOTBALL 
Las carreras de caballos en los hipó-
dromos de Tablada y Casa Antúnez, es 
decir, de Sevilla y Barcelona, han sido 
siempre caracter ís t icas en el programa 
hípico español. Pero, desgraciadamente, 
sus reuniones han desaparecido, si bien 
es de esperar que se reanudarán en plazo 
muy breve. Por esto, el año últ imo so-
lamente funcionaron tres hipódromos: 
los de Aranjuez, San Sebast ián y Palma 
de Mallorca. En realidad, se reducen a 
los dos primeros, puesto que ningún ca-
ballo del contingente peninsular se tras-
lada a Baleares. Por supuesto, n i pro-
pietarios, entrenadores y jinetes. 
A pesar de la buena voluntad de la 
Sociedad de Fomento de la Cría Caba-
llar no se podrá inaugurar el futuro h i -
pódromo de la Zarzuela, de manera que, 
si se quiere conservar la clásica tem-
porada madri leña, habr ía que habilitar 
nuevamente el hipódromo de Aranjuez, 
cuyo rendimiento lo sabe de sobra la 
afición. 
Antiguamente, hasta hace pocas tem-
poradas, no estaba mal la celebración 
de dos reuniones, hasta tres, en el h i -
pódromo de Legamarejo, porque aque-
llo era una verdadera continuación 
de las carreras de la Castellana. No ha-
bía el menor perjuicio; es más , con el 
cambio de ambiente, variación de la pis-
ta y otros detalles, aumentaba el inte-
rés. Incluso en el aspecto económico, pa-
rece que resultaba beneficioso para los 
organizadores. 
Mas, han cambiado los tiempos. De 
año en año, ha empeorado por lo visto 
la situación económica de la Sociedad. 
En un período crítico de este deporte, 
creemos que lo m á s acertado es buscar 
una fórmula, que no hace falta inven-
tarla, sino que basta aceptar lo propues-
po por San Sebast ián . 
L a Sociedad donostiarra proyecta al 
parecer 16 reuniones, que deben exten-
derse del 26 de mayo al 7 de septiembre, 
con un total de premios que pasa del 
medio millón. 
Más de medio millón en 16 días no es-
t á mal en estos tiempos. E l total de pre-
mios supone, naturalmente, la concesión 
de premios por valor de 50.000, 40.000, 
20.000, varios de 15.000 y no pocos de 
10.000. 
No conocemos en detalles el progra-
ma preparatorio, pero es de suponer 
que subsistan las pruebas clásicas y 
caracter ís t icas de aquel hipódromo, es-
to es, Gran Premio de E s p a ñ a y varios 
"Crlteriums". AHI piensan dar las prue-
bas m á s importantes del programa ma-
drileño, que son el Gran Premio de Ma-
drid, Gran Premio Nacional, Premio V i -
Uamejory Prueba de Productos. 
¿ E l Gran Premio de Madrid en San 
Sebas t i án? Por las actuales circunstan-
cias, la fal ta de hipódromo, no vemos 
el menor inconveniente. 
E l famoso Derby inglés, que todos sa-
ben se corre en Epsom, por necesidad 
se disputó en Newmarket, en los años 
en que gamaron Pommem, Fifinella, Gay 
Crusader y Gainsborough. 
¡Y es el Derby inglés! 
Algunos quieren, al parecer, que se 
celebren cuatro reuniones en Aranjuez. 
Sería un desacierto, suponiendo que 
esas cuatro reuniones constituyan ex-
clusivamente la temporada madrileña. 
Por varias razones. 
Contamos con pocos caballos, no m á s 
de cien en entrenamiento. Si se repar-
Treinta años de prisión a tres atracadores 
Hirieron en l a calle de A y a l a a un cabo y a un guard ia de Asalto 
A las siete y cuarto de la tarde del 
día 29, Inocencio Mart ín, Julio Rodrí-
guez Fernández y Juan Rubio Cámara 
trataron de apoderarse, en la calle de 
Claudio Coello, p róx ima a l mercado de 
la Paz, del automóvil t ax ímet ro que 
conducía José Rodríguez. Este, con gran 
presencia de ánimo, logró frustrar sus 
propósitos y requirió el auxilio del cabo 
de guardias de Asalto, Francisco Gar-
cía. Los tres hombres, entonces, hicieron 
uso de sendas pistolas e hirieron al 
cabo en una pierna y en un codo. 
Para juzgar tales hechos se celebró 
ayer mañana , en la Cárcel Modelo, un 
consejo de guerra, presidido por don 
Luis Olivar, bajo la ponencia del coman-
dante Del Arco. De fiscal ac tuó el j u -
rídico señor Fe rnández Tejedor. E l es-
caño de la defensa lo ocupaba el te-
niente don Francisco Mendialdua. 
A lo largo de la lectura de los folios 
sumariales pudimos formar idea aca-
bada de las circunstancias del suceso y 
del grado de part icipación de cada uno 
de sus actores. Inocencio Mart ín , que se 
hallaba cumpliendo condena en Bilbao, 
logró fugarse de la cárcel, estuvo en San 
Sebastián, vino hace poco a Madrid para 
hospedarse en casa de Aurelio Gómez 
Mateos—contra el que se sigue el co-
rrespondiente procedimiento aparte—, y 
púsose de acuerdo con el resto de los en-
cartados, para perpetrar un atraco en 
una casa de compra-venta de la calle 
de Malasaña. Para despistar a la Po-
licía cambiáronse los abrigos, y, acto 
seguido alquilaron el «taxi» hasta la 
calle de Claudio Coello. Allí, en el mo-
mento de pagar, trataron de apoderar-
se de él, para ponerlo en manos de Au-
relio, que había de hacer de conductor. 
Después, los hechos se sucedieron de la 
forma que queda relatada. E l cabo 
Francisco Garc ía t a rdó ocho días en cu-
rar de sus lesiones. Parece ser que tam-
bién los procesados tenían proyectado 
un atentado personal contra el señor 
Salazar Alonso y el señor Gil Robles. 
Dictamen de los peritos 
En el sumario consta también un diĉ -
tamen pericial, en el que se acredita 
cómo las armas de fuego, al serles ocu-
padas a los procesados, tenían señales 
visibles de haber sido recientemente dis-
paradas. 
Completan los detalles que ha de tener 
en cuenta el consejo, los antecedentes 
penales de los atracadores: Inocencio 
ha sido condenado en diversas ocasio-
nes por varios delitos contra la propie-
dad, entre los que destaca un atraco a 
mano armada, y Gómez Mateos fué con 
denado en otra ocasión por lesiones e 
.injurias a la autoridad. 
Los procesados, convictos y confesos 
desde los primeros momentos de ser so-
metidos a sumario, han corroborado en 
el acto del consejo sus manifestaciones. 
E l «chófer» José Rodríguez, que ha 
declarado como testigo, ha relatado fiel-
mente los hechos de que fué víctima. 
Después siguió a los pistoleros en el 
automóvil, hasta requerir el auxilio del 
cabo de guardias de Asalto. 
Finalmente, irnos gruardias cierran la 
prueba testifical. 
Los peritos armeros ratifican el In-
forme sumarial. La prueba pericial se 
extiende también, con el dictamen de 
dos médicos, a comprobar cómo las he-
ridas sufridas por Francisco García co-
rresponden al calibre de las pistolas usa-
das por los procesados. En efecto, uno 
de los peritos cree no poderlo afirmar 
con precisión; pero el otro lo manifies-
ta rotundamente. 
L a pe t i c ión fiscal 
Terminada la prueba, el fiscal acusa 
a los procesados como autores de un 
delito de robo, en grado de tentativa, 
y otros de agresión a la fuerza armada 
y tenencia ilícita de armas. A Inocencio 
le acusa de depósito, pues fué quien re-
par t ió las pistolas entre sus compañe-
ros. Como' circunstancias agravantes 
estima la nocturnidad y la reincidencia. 
Termina pidiendo para todos la pena de 
reclusión perpetua por la agres ión a la 
fuerza armada; para Inocencio Martín, 
catorce años y ocho meses por la tenta-
t iva de robo y ocho años por el depósito 
de armas. Para Julio Rodríguez y Juan 
Rubio, ocho años por el primero de am. 
bos delitos, y tres años y cuatro meses 
por la tenencia de armas. 
E l defensor, señor Mendialdua, se opu-
so acertadamente a las manifestaciones 
del jurídico. 
L a sentencia 
ten entre Aranjuez y San Sebastián, 
entonces en los dos hipódromos habrá 
pocos campos, de modo que las carre-
ras resu l ta rán deslucidas. 
San Sebast ián podrá retrasar, pero 
esto no es conveniente, porque las re-
uniones se disminuirían como los pre-
mios; además es contraproducente si se 
ha de pensar en el contingente extran-
jero. No hay que olvidar que con un 
buen programa es segura la participa-
ción de todas las cuadras del Sur de 
Francia. Y no fa l ta r ía alguna de las 
más celebradas, como la de Jean Lieux, 
por ejemplo. 
Por el bien del "sport", que es el de 
todos, empezando por los organizado-
res hasta los mozos, pasando por loa 
propietarios; creemos de interés que to-
dos mediten sobre los puntos indica 
dos. Acaso insistiremos otro día. 
Football 
Jugadores del Barcelona a Madrid 
BARCELONA, 8.—Esta m a ñ a n a en 
el rápido de Madrid salieron los juga-
dores del Barcelona Nogués , Zabalo, 
Ventolrá y Raich, convocados por el se-
leccionador nacional para participar en 
el partido de m a ñ a n a en Madrid con el 
equipo húngaro , preparatorio del Inter 
nacional F ranc ia -España . 
Entrenamiento del equipo español 
Hoy se celebrará en el campo de 
Ghamar t ín el anunciado partido de en-
trenamiento del equipo nacional, como 
preparación del encuentro internacional 
España^Francia , que se j u g a r á el 24 del 
corriente 
El equipo entrenador se rá el Bocs-
kay F . C , de Budapest, al que pertene-
cen la mayor ía de los jugadores que 
formaban la selección h ú n g a r a que se 
alineó frente al equipo español con oca 
sión del homenaje a Zamora, y que tan 
brillantes resultados ha obtenido en su 
reciente j i r a por Portugal. 
Pelota vasca 
E l campeonato de Castilla 
En el frontón Jai-Alai han continua 
do los partidos correspondientes al cam 
peonato de Castilla «amateur» . 
E l partido amistoso a pala, la pare-
j a formada por José Mendizábal e Ig -
nacio Méndez Vigo, derrotó por tres 
tantos a Ricardo Goízueta y Hurtado 
de Mendoza. Resultó un partido entre 
tenido, en el que llevaron la iniciativa 
hasta el tanto 45 Goízueta y Hurtado, 
trarloa Indinó a ú l t ima hora el pa r t í 
do a su favor, consiguiendo una mere-
cida victoria. 
A mano, y también en partido amis 
toso, Cincunegui-Reyzábal derrotaron a 
Zabala-López, por 25 tantos a 23. Fué 
un encuentro competido, en el que des 
tacó la labor de los dos zagueros Rey 
zábal y López (éste tuvo que cambiar 
el puesto con su compañero Zabala). 
También a mano, y en partido de 
campeonato, Letamendia-Travesí , d e l 
Hogar Vasco, se apuntaron los 25 tan-
tos cuando sus contrarios, Villagra-
Igualador, del Frontón Segovia, no ha-
bían conseguido m á s que 16. Destacó 
la labor realizada en todo momento por 
Letamendia, quien, ayudado eficazmen-
te por Travesí , tuvo continuamente en 
jaque a sus contrarios. Los vencidos no 
tuvieron su día, y opusieron escasa re-
sistencia al juego de sus rivales. 
Por último, a pala segunda catego-
ría, Mart ín-Aguirre , del Hogar Vasco, 
vencieron a Gargollo-Gazcue, también 
del Hogar Vasco, por el tanteo de 50 
a 39. Hubo una fase interesante en es-
te partido, cuando Gargollo, en una ra-
cha de buen Juego, inclinó el tanteador 
a su favor con una diferencia de ocho 
tantos, pero Aguirre acer tó en el ¿ja-
que, consiguiendo la igualada, y m á s 
tarde la victoria. Mar t ín realizó un 
gran partido, siendo el principal a r t í -
fice del triunfo conseguido por esta 
pareja. De los vencidos, Gargollo rea-
lizó un juego desigual, destacando, sin 
embargo, su pegada en algunos tantos. 
Lawn tennis 
McGrath vence a Maier 
MELBOURNE, 7.—Campeonato inter-
nacional de «lawn tennis». Simples de 
caballeros. Segunda vuelta: MacGrath 
ha derrotado al español Maier por 6-1, 
5-7, 6-3 y 6-2. 
Ciclismo 
L a prueba de la Gimnást ica 
L a Sociedad Gimnást ica Española ha 
organizado su carrera intersocial ciclis-
ta en pista de ceniza. Esta carrera será 
de 5.000 metros (20 vueltas). Las eli-
minatorias se cor re rán sobre 500 metros 
(dos vueltas) t 
Esta prueba se celebrará el 21 del ac-
tual, a las tres de la tarde. Podrán par-
ticipar únicamente los corredores "ama-
teurs" que sean mayores de diez y ocho 
años y no posean licencia de la U . V. E. 
Los derechos de inscripción se rán de 
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Pérez Farras y Ricart, en 
el castillo de San Julián 
CARTAGENA, 8. — C u s t o d i a d o a 
por la Beneméri ta , llegaron en fe-
rrocarril el ex comandante Pérez Fa-
r r á s y el ex teniente coronel Ricart, 
q u e seguidamente Ingresaron en el 
castillo de San Julián, donde cumpli-
r á n la condena que les fué impuesta. 
L a guardia del castillo ha sido re-
forzada. 
Niña carbonizada? en 
Lavadores (Pontevedra) • 
VIGO, 8.—En el inmediato Ayunta-
miento de Lavadores la n iña de seia 
años Carmen Pérez, en ocasión de ha-
llarse sola en su casa, se acercó a la 
lumbre y tuvo la desgracia de que se 
la prendieran las ropas. La niña pere-
ció carbonizada. 
abierta desde el próximo día 10. A loa 
corredores que se inscriban se les entre-
g a r á una autorización para entrenarse 
en la pista. En esta prueba no podrán 
participar los corredores que se clasi-
ficaron en la final de la carrera cele-
brada el pasado diciembre. 
Oportunamente se publ icará la lista 
de precios donados para esta segunda 
reunión. 
Alpinismo 
A l Puerto de Navacerrada 
Se recuerda a los socios de la S. E. A . 
Peña la ra que los vales para el coche que 
hace el recorrido hasta el Puerto de Na-
vacerrada para las excursiones fijas de 
los domingos, se despachan solamente 
hasta el viernes de cada semana, cerrán-
dose las inscripciones dicho día. 
Sociedades 
Junta del Velo Club Portillo 
E l Velo Club Portillo ruega encare-
cidamente a sus socios asistan con pun-
tualidad a la Junta general que se ha 
de verificar el próximo domingo, día 13, 
en el local de la C á m a r a de Comercio, 
sito en la calle del Barquillo, 13, a las 
diez en punto de la mañana , ya que se 
han de tratar importantes acuerdos y 
reformas del régimen interno del Club. 
oiiiiHiniiiiniHiiimiiiiniiiiniiiiniiiiHiiiniiiiiiiiiiiiini 
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Ej Miércoles 9, a las tres y cuarto E 
| CAMPO D E C H A M A R T I N = 
S Partido de entrenamiento del 5 
pero una briosa reacción de sus con- una peseta, no reembolsable, estando 
E Q U I P O N A C I O N A L | 
contra el 
B O C S K A I F . C . | 
E ENTRADA GENERAL, 2 PTAS. = 
^iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiimiiiimiiF, 
HOY SE ESTRENA EN EL CALLAO LA 
SUPERPRODUCCION FOX " L A DON-
PELLA DE POSTIN" 
Hoy se estrena en el ar is tocrát ico 
Callao una superproducción FOX, atra-
yente y sugestiva como pocas, titulada 
"La doncella de postín". 
"La doncella de post ín" es un " f i l m " 
maravillosamente logrado con un argu-
mento s impát ico y divertido, soberbia-
mente interpretado por la bellísima Ja-
net Gaynor, una de las estrellas prefe-
ridas por nuestro público y ,a la que ha-
cía mucho tiempo que no veíamos por 
las pantallas madri leñas, y Lew Aires, 
que secunda perfectamente la labor de 
la celebrada estrella. 
"La doncella de postín" es un triunfo 
más para el "cine" del Callao, 
"IfOLANDO HACIA RIO JANEIRO" 
Se anuncia para muy pronto el estre 
no en Madrid de la soberbia película mu-
sical Radio Pictures "Volando hacia Río 
Janeiro". 
Los in té rpre tes de esta grandiosa su-
perproducción son: Dolores del Río, Gin-
ger Rogers, Gené Raymond y una 
larga serie de conocidos artistas ame-
ricanos. 
VOLANDO HACIA RIO JANEIRO 
Dolores dei Río 
LA E L E C T R I Z A N T E DANZA 
L A C A R I O C A 
E l consejo falló de acuerdo con la pe-
tición fiscal, y en consecuencia, se apli-
ca a los encartados las penas siguien-
tes: 
A Inocencio Mar t ín Arranz, por agre-
sión a la fuerza armada, treinta años ; 
por tentativa de robo, catorce años, y 
por depósito de armas, ocho años. A 
Julio Rodríguez y Juan Rubio, treinta 
años por agresión a la fuerza armada, 
seis años por tentativa de robo y tres 
años y seis meses por tenencia de ar-
mas. 
E l Tribunal ha hecho constar que la 
pena de catorce años por tentativa de 
robo, mayor que la de los demás pro 
cesados, se debe a que el condenado es 
reincidenta en esta clase de delitos. 
Janet Gaynor y L e w Aires en u n a escena de la s u p e r p r o d u c c i ó n 
F O X ' ' ' L a doncella de p o s t í n " , que hoy se es trena en el Callao 
Hoy miércoles 
E S T R E N A e l 
C A L L A O 
Dolores del Río en "Volando 
h a d o Río Janeiro" 
F U E N C A R R A L 
M A D R I D . Teléfono 31204 
Mañana jueves, inauguración cine-
matográfica. Exito de la sin Igual 
superproducción PARAMOUNT 
C L E O P A T R A 
por CLAUDETTE OOLBERT 
y W A B R E N W1LLIAM 
Tarde, 6,30: Versión original. No-
che, 10,30: Versión española 
Equipo sonoro: "Klangflim", nue-
vo modelo 
"Cine" en el Fuencarral 
Para mañana, jueves se anuncia la in-
auguración de la temporada cinemato-
gráfica del Fuencarral. Para comenzar 
la temporada, su empresa ha elegido la 
superproducción Paramount "Cleopatra" 
interpretada por Claudette Colbert y 
Warren Will iam. Estamos seguros de 
que "Cleopatra" a lcanzará en el Fuen-
carral el mismo éxito que alcanzó al es-
trenarse en el "cine" del Callao 
La producción nacional 
dad de "Alianza Cinematográfica Espa-
ñola", concesionaria exclusiva d e la 
U. F. A. en España, que ya en los bal-
buceos del "cine" sonoro formó parte 
del grupo editor de "La canción del día", 
la primera película hablada y cantada 
en español, va a aportar de nuevo su co-
operación m á s decidida y entusiasta a 
la cinematografía nacional, lanzándose a 
la producción de dos "fi lms" netamen-
te españoles por temporada. 
Los títulos de estos nuevos "films", 
cuyo rodaje va a efectuarse en breve, 
así como los nombres de sus intérpre-
tes y directores, causarán verdadera sen-
sación al hacerse públicos, por coincidir 
en ellos el atractivo de la popularidad y 
la ga ran t í a de su prestigio, avalados por 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Créditos para la Ciudad 
Universitaria 
Las recaudaciones ferroviarias si-
guen acusando alzas 
i — • — -
Antes de abandonar don Joaquin Ruiz 
la Sindicatura de la Bolsa madrileña, y, 
por lo tanto, la Junta de la Ciudad Uni-
versitaria, a la que pertenecía como sin-
dico, ha dejado terminado el asunto re-
ferente al empréstito. Varios Bancos han 
abierto a la Ciudad Universitaria los 
créditos necesarios para el normal des-
envolvimiento de sus trabajos, hasta que 
sea preciso lanzar la suscripción al pú-
blico, con arreglo a la autorización que 
a la Junta se le ha dado. 
Don Manuel Arburúa 
Don Manuel Arburua ha sido nombra-
do, hace unos días, el sábado último, jefe 
de operaciones del Centro Oficial de Con-
tratación de Moneda. 
E l nombramiento viene a consolidar 
oficialmente una situación que ya de he-
cho ocupaba desde hacía tiempo el señor 
Arburúa, en la que ha acreditado sus 
dotes de inteligencia y perspicacia. Hace 
precisamente algunas semanas el señor 
Arburúa se quedó al frente del Centro 
de Contratación, por estar ausentes sus 
dos directores, el señor Ara y el señor 
Huete, ocupados en sendas negociacio-
nes con Argentina y Alemania, respec-
tivamente. 
Reciba el señor Arburúa nuestras sin-
ceras felicitaciones. 
Cámara de Compensación 
Bancaria de Barcelona 
E l movimiento de la Cámara de Com-
pensación Bancaria de Barcelona duran-
te el mes de diciembre último, fué el si-
guiente: 
Cobros y pagos acumulados, pesetas 
1.504.945.758,02. E l número de efectos pre-
sentados a compensación fué de 106.596, 
por un total de 752.472.879,01 pesetas. L a 
media diaria, de veintiséis días, ha sido 
60.197.830,32 pesetas. 
Recaudación de Andaluces 
L a recaudación de los Ferrocarriles 
Andaluces en las fechas indicadas a con-
tinuación, ha sido la siguiente: 
Pesetas. 
Del 21 al 31 diciembre 1934. 
Del 21 al 31 diciembre 1933. 
1614.024,63 
1.493.937,78 
Diferencia en más 
E n 1934 




Diferencia en más 547.000,75 
L a Compañía de los Ferrocarriles An-
daluces cierra, por consiguiente, el ejer-
cicio con una mejora en los ingresos de 
más de medio millón de pesetas. 
M. Z. A. 
L a recaudación de los ferrocarriles de 
M. Z. A. en la segunda decena de di-
ciembre ha sido la siguiente, en compa-
ración con la del mismo año: 
Pesetas. 
Del 11 al 20 diciembre 1934. 
Del 11 al 20 diciembre 1933. 
7.710.861,67 
6.632.310,17 
Diferencia en más 1.078.551,50 
Del 1 ene. al 20 dio. 1934. 270.034.841,60 
Del 1 ene. al 20 dic. 1933. 274.172.982,47 
Diferencia en menos 4.138.140,87 
Recaudación de Tranvías 
L a recaudación de la Madrileña^ de 
Tranvías en el mes de noviembre fué de 
1.574.000 pesetas, contra 1.521.000 pesetas 
Anuario de la producción 
de Roubaix 
L a Cámara de Comercio de Roubaix 
acaba de publicar un anuario referente 
a la industria y al comer6io al por ma-
yor de su circunscripción. E l Anuario, 
que tiene indicaciones en varias lenguas, 
consta de tres partes: una lista por ar-
tículos producidos o vendidos; una rela-
ción por profesiones, y una relación de 
alfabética de numerosas direcciones. 
N o t a s b u r s á t i l e s 
Los redactores financieros que hacen 
información diariamente en Bolsa, subie-
ron ayer tarde a saludar a la nueva Jun-
ta Sindical y a felicitarles por su nom-
bramiento. 
L a Junta toda agradeció la visita y 
les obsequió con una copa de champag-
ne. Se brindó por la prosperidad de la 
Patria, que ha de estar por encima de 
todos los intereses. 
Visita ai ministro 
L a Junta Sindical seguramente irá a 
visitar hoy al ministro de Hacienda, pa-
ra presentarle sus respetos. 
Negocio bursátil 
Kl negocio realizado en la sesión de 
ayer fué el siguiente: 
Martes 
Valores del Estado y Tesoro_... 2.703.000 
Otros efectos públicos españo-
les 98.000 
Valores con garantía del Es -
tado 92.500 
Efectos públicos extranjeros.... 105.000 
Efectos públicos extranjeros 
con garantía del Estado 7.500 
Cédulas Banco Hipotecario .... 266.000 
Cédulas Banco Crédito Local. 71.000 
Acciones de Sociedades indus-
triales 654.775 
Obligaciones y bonos de Socie-
dades industriales 463.500 
Acciones extranjeras 3.500 






C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F, de &Ü.00Ü ..... 
E, de 25.000 ..... 
D, de 12.500 ..... 
C, de 6.000 ..... 
B. de 2.600 
A. de 500 
G y H. de 100 y 200 
Exterior « % 
F, de 24.000 ..... 
E. de 12.000 ..... 
D, de 6.000 ..... 
C. de 4.000 ..... 
B, de 2.000 ..... 
A. de 1.000 ..... 
Q y H, de 100 y 200 
A morí Irabie « % 
E. de 26.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B, de 2.500 
A. de 600 





[7 0 90 








Amort. S % 1900 
F, de 60.000 
S, de 25.000 ..... 
D, de 12.500 ......... 
C, de 6.000 ..... 
B, de 2.600 ..... 
A, de 600 
Amort. ft % 1917 
F, de 60.000 
E. de 26.000 
D, de 12.000 
C. de 6.000 
B. de 2.500 
A. de 600 
Amort. 6 % 1926 
F, de 80.000 
E, de 25.000 
D, de 12.600 
C, de 6.000 
B. de 2.500 
A. de 600 
Amort. 5 % 1927 I . 
F , de 60.000 .... 
E, de 26.000 
D, de 12.600 
C, de 6.000 
B, de 2.600 
A, de 600 
Amort. 4 % 1927 c. 
F , de 60.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. dtt 6.000 
B, de 2.500 
A, de 600 
Amort. S % 1928 
ti, de 260.000 ... 
a, do IOO.OOO ... F , de 
Si, de 









Amort. 4 % 1928 
R, do 200.000 
a, do so.ooo 
F , de 40.000 










Amort. 4 % % 1928 
F , de 60.000 * 
E, de 25.000 ......... 
D, de 12.600 
C. de 6.000 ........ 
B, de 2.600 
A. de 600 
Amort. 6 % 1929 
F . de 60.000 ..... 
E . de 25.000 ...» 
D. de 12.500 ..... 
C. de 6.000 ...» 
B, de 2.500 ..... 




f. O. ...... 
f. P. *MM 
Tesoro* 
6 % abril A 
- — B 
6 % octubre A 
- - B 
S % 1934 A ..... 
- - B 
Deuda íerroT. • % 
Ferroviaria 6 % A 
8 8 
8 6 5 0 
80 
8 0 26 
8 0 2 5 







































































70 6 0 







































































- B „ 
~ C ............... 
FerroT. 4 M % 
4 % % 1928, A .... 
- B 
- C 




Madrid, 1868 a % 
Exprops. 1909 6 % 
D. y Obraa 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 5 % 
Mej. ürb. 6 H % 
Subsuelo 6 % % 
- 1929, 6 
Int. 1931, 6 % % 
Ens. 1931. 5 % % 
Con garantía 
Prensa, C % 
C. Emisiones, 6 % 
Hidrográücaa, 6 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trase.ti. 6 % % m. 
Idem id. Id. nov. 
Idem Id. 6 % IdÚé 
Idem id. 6 % 1928 
Turismo. 6 % 
B. Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén. A 
Cédalas 
Hlp. 4 % 
- 6 % 
- 6 % % 
- 6 % 











9 0 7 5 
















































75 C Local, 6 % ... 
- 6 % % 
Interprov. 6 % ... 
- 6 % ... 
C Local 0 % 1932 
- 5 % 1932 
Eícc. Extranjeros 
JU. argentino .... 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica .. 
Acciones 
Banco U. Local .. 
España M 
Extenor ,11 ni, 
Hipotecario 
Central 
E . de Crédito ..... 




Kio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A ........ 
— B ........ 
H. Española, 
f. C M WMMMi 
t. P ... 
Cbade, A, B, C ... 
Idem, f. c ............ 
Idem, t. p. ..i.«••.«..• 
Mengemor « 
Alberche o. f. c... 
Idem, t. p M<M 
Sevillana 




Idem, f. c M 
Idem, f. p -
Idem, nominativas 






































100 5 0 
107 
9 8 
2 7 3 5 0 
274 50 
























Cotizaciones de Barcelona 
Acciones Antr. Día 8 
7 5 
7 5 
Tranvías Bar. ord 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna. 
Cataluña de Gas. 
Chade, Â  B, C. . . -
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % ... 
— - 2.» ..... 
— — 8.* .... 
— — 4.» ..... 
— — 6.» ... 
— esp. 6 %... 
Valen. 6 ^ % 
Prior. Barna. 8 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.a 
— — 2.' 
— -
Segovla 8 % ..... 
— 4 % ..... 
Córd.-Sevilla 8 %. 
C. Real-Bad. 0 % 
Alsasua 4 % %... 
H.-Confrano 8 
M, Z. A. 3 % l.» 
— — 2.* 
— — a. 
— Arlza 6 % 
— a. 4 Vi 
— F, 6 ... 
— G, 6 ... 
— H. 6 % 
Almansa 4 ... 
TraaatL 6 % 1920 
— — 1922 




























































































Cotizaciones de Bilbao 
Acclonei 
Banco do Bilbao. 
B. Urquljo V ... 
B. Vizcaya A .. 
F . c. La Robla _ 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H. Española ...... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Cbades 
Setolazar, nom. _ 
Rlt, portador ...... 
Rif, nom. ........ 




















Antr. Día 8 
Naviera Nervlóa... 
Sota y Aznar ...... 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconla 
Duro Pelguera .... 
Buskalduna 

























Cotizaciones de París 
Antr. Día 
Banque de Parts 
B. de l'Unlón 
Société Générale... 





B. et G. du Nord, 
Senelle Maubeuge, 
Suez Nouveaux ... 
Nord 

















2 4 9 
2072 















Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 8 




Acc. Sevillanas ... 





























Cotizaciones de Londres 






Francos suizos .... 
Liras 
Marcos 














































Idem, X. c ^ 
Idem, í. p. ... 
Guindos 
— £1 o. ........ 
Petróleos 
1 abacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Jj'énlx 
Andaluces ............ 
Ai. Z. A. „ 
idem. I . c 
Idem, £. p 
Metro Madrid 
Norto 
Idem, £, c 
idem, £. p. .... 
Aladril. Tranvías. 
Idem, 1. p. ... 
Idem, X. c „. 
El Aguila ...... 
A. Hornos 
Azucareras ordln. 
Idem, I . c. 
idem, t. p 
- Cédulas b 
Españ. Petróleos 
Idem, X. c 
idem, X. p. ^.^.^ 
Explosivos .......... 
Idem, X. c. ........ 
Idem, X. p. 
Idem en alza «.. . 
Idem en baja ....„ 
Obligaciones 
Albercñe, laso .. 
idem, i931 
Gas Madrid 6 
H, Española . 
— serie D . 
Cbade 6 % ... 
áeviliana 9.» .. 
10.» .. 
U. B. Madrll. 6 % 
— 6 % 1923 ... 
idem i92tí 6 % ... 
idem 1930 6 % ... 
idem 1934 6 % ... 
Telefónica 6 ^ % 
RiX A 6 % 
- B 6 % 
- C 6 % 
tí. Poní errada 6 % 
Norte, i.« ...... 
— 2.» ^ 
— 3." ..... 
— 4.» «... 
— 6.» ..... 
Alman.-VaU 8 9b. 
Asturias, 3 % 1.» 
a.» .... 
3.» 
Alsasua, 4,60 % 
Huesca-CaaX., 4 % 
Especiales, ti % ... 
Pamplona, 3 % .„ 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 6,60. 
Alicante 1.*, 3 %. 
% A (Arlza) ... 
4.50 % B 
4 % C .................. 
D 
4,50 % S¡ 
5 % F 
6 % G 
5,60 % H 
% 1 
. % J w„ 
178C. Reai-Bad. ...... 



































Metro 6 % A 
2 07 2 ídem 6 % B 
12 9 6 
3 5 47 
742 
idem 5,50 % C 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912. 
— — 1931. 
Idem 6 % .... 
— Int. prel.... 













Liras, máximo .. 
— mínimo -
Libras, máximo « 
— mínimo .. 
Dólares, máxime. 
mínimo.. 
Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Bsc. port., máx... 
— mínimo. 










— suecas, máx. 












































































































































Comentarios de Gran cosecha de vino en 
Bolsa 
L a Junta Sindical de la Bol-
sa de Madrid publicó ayer el 
siguiente aviso: 
"La inquietud bursátil que 
han vivido los mercados, ha 
contraído el volumen de opera-
clones, a causa, precisamente, 
de esa inquietud y de las medi-
das restrictivas que las Juntas 
Sindicales, velando por el inte-
rés público del Estado y gene-
ral de las Sociedades industria-
les y mercantiles, se han visto 
obligadas a decretar. 
Por fortuna, se ha llegado a 
esta fecha con amplísima repo-
sición de los valores públicos; 
pero, por subsistir las causas 
nacionales y hasta internacio-
nales, que hacen que los valores 
industriales y mercantiles no 
consigan un normal funciona* 
miento, la especulación sobre 
los mismos no se doblega fácil-
mente a la Inactividad, de don-
de nacen esas combinaciones 
de alzas y bajas quíntuples, en-
tre otras, que, al desnaturalizar 
las operaciones a plazo, tan ne-
cesarias para el normal funcio-
namiento de las Bolsas, con-
vierten a las mismas en conde-
nables juegos de azar, sin más 
control que la osadía de los que 
las realizan. 
Asimismo, en los mercados 
oficiales no se puede prestar 
amparo, ni aun de local, a los 
que realizan operaciones que 
pasan de unos a otros sin la ne-
cesaria intervención de las mis-
mas, y, lo que es más grave, 
sin que todas y cada una de 
ellas se ajusten a lo preceptua-
do por la ley del Timbre vigen-
te, convirtiendo a los agentes 
de Bolsa, por negligencia, en 
encubridores de los que defrau-
dan al Estado. 
Por todo lo expuesto, la Jun-
ta Sindical de este Ilustre Co-
legio de Agentes de Cambio y 
Bolsa, haciendo uso de las atri-
buciones que los Reglamentos 
la confieren, ha dispuesto que 
quedan en absoluto prohibidas 
todas las operaciones a plazo 
que rebasen el concepto que 
consuetudinariamente han tent 
do las operaciones en alza y ba-
ja a fin de mes o a día deter-
minado, y ello con arreglo a lo 
preceptuado en orden a las ga-
rantías que se hayan acordado 
Por tanto, los agentes de 
Cambio y Bolsa de Madrid vie-
nen obligados, no solamente a 
atenerse a lo asi dispuesto, si-
no a convertirse en celosos de-
fensores de los intereses del 
Estado, denunciando ante esta 
Junta Sindical cualquiera ope-
ración de la que se deduzca per-
juicio para aquél; denuncia que 
una vez comprobada, ésta la 
trasladará a los Tribunales pa 
ra que juzguen a los Infracto 
res, sin perjuicio de las atribu-
ciones que la conceden los Re-
glamentos. 
L a Junta Sindical confía que 
los señores concurrentes a Bol-
sa sabrán producirse con aque-
lla ecuanimidad tan necesaria 
para que el Mercado oficial de 
Madrid no pierda el carácter de 
honestidad que siempre le ha 
caracterizado, sacrificando aún 
más, si preciso fuere, el voln 
men de sus operaciones. Día ha 
de llegar que la normalización 
de los valores mercantiles e In-
dustriales sea una realidad, en 
el cual momento la Bolsa de 
Madrid tendrá la amplitud y 
desarrollo bursátil que la han 
hecho guión, por conducta y 
por importancia, de toda Es -
paña." 
FUERA D E CUADRO 
BANGO HIPOTECARIO OE ESPAÑA 
PAGO D E S E M E S T R E S 
Este Banco recuerda a sus prestata-
rios en esta provincia que el pago del 
semestre de 31 de diciembre, asi como 
el de los reembolsos adelantados, ha de 
hacerse N E C E S A R I A M E N T E en sus Ca-
jas de Madrid y Barcelona o en las Su-
cursales del Banco de España, NO R E S -
PONDIENDO E L BANCO HIPOTECA-
RIO D E LOS INGRESOS HECHOS E N 
OTRAS OFICINAS O CAJAS HASTA 
QUE T A L E S INGRESOS S E FORMALI-
C E N E N E L MISMO BANCO H I P O T E -
CARIO. 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Cupones "Metro", 14; Chade, 5,50 por 
100, 98,25; Rif 1932, 97,50. 
B O L S I N D E L A MAJÍANA 
Explosivos, 510, 611, 513; en alza, 517; 
en baja, 508; Nortes, 254; Alicantes, 
194,50; Rif portador, 278 y 277. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la mañana—Nortes, 254; Ali-
cantes, 193,50; Explosivos, 510; Rif por-
tador, 276,25 dinero; Chades, 354. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 255,50; Ali-
cantes, 194,75 dinero; Explosivos, 515, di-
nero; Rif portador, 280 dinero; Cha-
de, 356. 
BOLSA D E PARIS 
Banque de París 1.006 
Banque de l'Unlón 496 
Société Générale 1-058 




Etablissements Kuhlmann 521 
Electricité et Gaz du Nord... 402 
Suez Nouveaux. 1?'oo2 
Nord 1,286 
Cía Tabacos de Portugal 24* n}/2 
Madrid 207,20 
Milán - J -̂O) 
Bruselas > ¿ i S 
Londres ^,12 
Nueva York....... 15,095 
Pesos, Buenos Aires d/b.-u 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummlwerke 144 
Berliner Kraft & Licht 137 
Gesfürel Aktien 
A. E . G. Aktien —• 28 
Farben Aktien 138 
Harpener Aktien *w 
Deutsche Bank & Diskontoges 77 
Dresdener Bank 78 
Reichsbank Aktien 150 
Hapag Aktien 27 
Siemens und Halske 142 
Siemens Schuckert —.... 97 
Gelsenkirchner Bergbau 65 1/4 
Rheinische Braunkhole 212 
Bemberg • Jlfl 
Elektr. Licht & Kraft 116 
BOLSA D E Z U R I C H 
Chade, serie A B C 744 
Serie D « 144 1/2 
Serie E 145 
Bonos nuevos 35 1/4 
Donau Save Adria 41 3/4 
Italo-Argentina 98 
Elektrobank 545 
Motor Columbus 186 
G. Chemie 446 
Brown Bovery 63 
Pesetas - . . 42,25 




BOLSA D E NUEVA Y O R 
(Cotizaciones del día 8) 
General Motors 33 
U. S. Steels 39 
Electric Bond Co 6 















Internat. Tel. & Tel 9 
General Electric 1 23 
Consol Gas N. Y 19 3/8 
Pennsylvania Railroad 25 
Baltimore and Ohio 14 7/8 
Canadian Pacific 12 3/4 
Anaconda Copper 12 1/4 
National City Bank..« 23 3/8 
Madrid 13,69 






Buenos Aires 24,90 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 8) 
Acciones.—Chade shares, 8 1/2; Barce-
lona Traction, ord., 12 1/2; Brazilian 
Traction, 10 7/16; Hidro Eléctricas secu-
rities, ord., 4 1/2; Mexican Ligth and 
power, ord., 3; ídem id. id., 4; Sidro, or-
dinarias, 3; Primitiva Gaz of Baires; 
11 3/8; Electrical Musical Industries, 
31 3/4; Sofina, 1 1/16. 
Obligaciones.—^Empréstito de Guerra 5 
por 100, 109 5/16; Consolidado inglés 
2 % por 100, 93; Argentina 4 por 100 
Rescisión, 99; 5 % por 100 Barcelona 
Traction, 53; United Kingdom and Ar-
gentine 1933 Convention Trust cert. C. 
3 por 100, 81 3/4; Mexican Tramway, or-
dinarias, 1/2; Whitehall Electric Invest-
ments, 22 3/4; Lautaro Nitrato 7 por 100, 
pref., 7 1/2; Midland Bank, 88 3/4; Arms-
trong Whitworth, ord., 4 1/2; ídem ídem 
4 por 100 debent, 84; City of Lohd. Electr. 
Ligth., ord., 38; idem id. id. 6 por 100, 
pref., 32 3/4; Imperial Chemical, ord., 38; 
ídem id. deferent, 10 3/8; ídem id. 7 por 
100, pref., 34 5/8; East Rand Consolida-
ted, 24 1/2; ídem id, Prop Mines, 53; 
Union Corporation, 7 1/16; Consolidated 
Main Recf, 3 7/16; Crown Mines, 13 3/8. 
COTIZACIONES D E L A BOLSA D E 
M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 8) 
Cobre disponible 28 5/8 
A tres meses 29 1/16 
Estaño disponible 230 15/16 
A tres meses 228 9/16 
Plomo disponible.. 10 3/16 
A tres meses 10 1/2 
Cinc disponible 11 7/8 
A tres meses 12 1/4 
Cobre electrolítico disponible.. 31 3/4 
A tres meses 32 1/4 
Oro 142 
Plata disponible 24 5/16 
A tres meses 24 7/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Buena sesión. Hacía varias semanas 
que no teníamos una sesión tan firme 
en todos los departamentos como ésta. 
A primera vista, presentaban los corros 
un aspecto de viveza que estaban muy 
lejos de tener días atrás: había cierta 
ebullición. 
Pero no como el lunes: entonces en la 
Bolsa se oían voces en algunos sectores, 
pero nada más que esto. 
Afánase la gente en escudriñar el se-
creto de esta mutación en el mercado: 
busca en el campo político, pero nada 
se advierte en él que justifique esta va-
riación. Parece que del pesimismo In-
fundado del lunes se ha pasado a una 
situación más ventajosa. 
* « « 
Fondos públicos, en fuerte alza y con 
gran animación y actividad, en especial 
la Deuda Interior, el Amortizable sin im-
puesto y el con impuesto de 1927. Las 
alzas son considerables, y la orientación 
del mercado, en general, señala un fuer-
te empuje. 
Para Bonos oro hay en la serie B di-
nero a 234,75 por papel a 235; en la se-
rie A, a 235, sostenidas. 
Para Villas nuevas, papel a 84,50, aun-
que algo más sostenidas que el día an-
terior. E n Erlanger, a 110, queda el mer-
cado más entonado. 
Las Cédulas del Banco de Crédito Lo-
cal, en alza importante. 
Nada nuevo en las del Banco Hipote-
cario. 
* * * 
Nueva mejora en acciones del Banco 
del Río de la Plata, que quedan con di-
nero a 80, y de Barcelona vienen a cana 
bios mejores. 
Más vibrante el sector eléctrico: a 156 
por 154,50 las Hidroeléctricas Españolas; 
las Mengemor," a 120 por 118; Guadal-
quivir, papel a 94,50; Electras, ofrecidas 
a 131; Alberches, ofrecidas a 45,50 y 45. 
Las Telefónicas preferentes abren a 
107, y quedan al final a 106,95; las ordi 
narlas, a 97,90 por 97,75. 
Entran en efervescencia las Minas del 
Rif, en sus dos clases: las nominativas, 
abrieron pedidas a 196, pero cierran con 
dinero a 202 y papel a 203. Las porta-
dor abren pedidas a 277 y cierran a 280 
por 278. 
* * * 
"Metros", en fuerte alza también, a 119, 
dinero, las acciones, y los cupones, a 15 
por 14 pesetas, en último día de contra-
tación. 
L a fluidez de todo el mercado no de-
ja a salvo los valores de especulación, 
que tienen también mejor día: Nortes, a 
254,50 dinero a fin corriente; Alicantes 
a 195,50 por 194,50. No tienen nada de 
particular que cotizar dentro de su es-
pecialidad. 
Para Explosivos a primera hora salía 
dinero a 513 y 514, operación conjunta; 
al cerrar, quedaban ya pedidos a 516, a 
fin oorriente, con papel a 517. 
E n Petrolitos, papel a 28. De Tranvías, 
a 98, operaciones. De Azucareras, nada 
nuevo. 
Las Obligaciones participan también 
de esta alegría general. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Marruecos, 84,75 y 85; Rif portador, 
277, 279, 279,50 y 280; "Metro", 118 y 
119; Explosivos, fin corriente, 514, 515 y 
516; Alicantes, p r i m e r a hipoteca, 239, 
240,50 y 239,50. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 427.700; ex-
terior, 128.000; 4 por 100, amortizable, 
98.000 ; 5 por 100, 1920, 13.500; 1927 (can-
jeado 1928), 98.500; 1926, 27.500; 1927, sin 
impuestos, 573.000; 1927, con impuestos, 
514.000; 3 por 100, 1928, 259.000 ; 4 por 100, 
1928, 42.800; 4,50 por 100, 1928, 28.000 ; 5 
por 100, 1929, 99.000; Bonos oro, 73.000; 
Tesoro, 5 por 100, abril 1933, 35.000 ; 5 por 
100, octubre 1933, 65.000 ; 5 por 100, abril 
1934, 27.500 ; 4,50 por 100, julio 1934, 14.000; 
Ferroviaria, 5 por 100, 114.500 ; 4,50 por 
100, emisión 1928, 5.000 ; 4,50 por 100, 1929, 
60.000; Ayuntamiento Madrid, 1868, 1.500; 
Villa de Madrid, 1914, 3.500; 1929, 3.500; 
1931, 63.500; Ensanche, 1931, 26.000; Hi-
drográfica, 6 por 100, 1927, 39.500 ; 6 por 
100, 1930, 45.500; Trasatlántica, 1925, ma-
Francia y Argelia 
En España es mediana, y pésima 
en Italia 
(De nuestro servicio especial) 
ROMA, 8.—El Instituto Internacio-
nal de Agricultura comunica las infor-
maciones siguientes sobre la produc-
ción vinícola del hemisferio septentrio-
nal, establecidas según los datos ofi-
ciales que ha recibido recientemente: 
L a producción francesa declarada es-
tablécese a 75 millones de hectolitros, 
que es superior en el 50 por 100 a la 
del año pasado; en el 40 por 100 al 
promedio del quinquenio anterior, y so-
brepasa el máximo obtenido en 1922. 
L a producción de Argelia, que alcan-
za 22 millones de hectolitros, es la co-
secha más elevada que se ha obteni-
do en este país, y excede en el 38 por 
100 a la del año pasado y del 48 por 
100 el promedio del quinquenio prece-
dente. 
Un examen general de las cosechas 
obtenidíus en el hemisferio septentrio-
nal permite clasificar éstas en tres ca-
tegorías. E n un primer grupo entran 
Francia, Portugal, Rumania, Grecia, 
Bulgaria, Argelia, Túnez, Marruecos, 
Alemania y Suiza, que, en parte, debi-
do a condiciones muy favorables, y, en 
parte, a causa de haber entrado en 
producción nuevas plantaciones efec-
tuadas en los últimos años, se han ob-
tenido cosechas extremadamente abun-
dantes, a menudo iguales o hasta su-
periores a las máximas precedentemen-
te alcanzadas. Dos países muy distin-
tos, España y Austria, han tenido co-
sechas poco más o menos medianas. 
Por último, un tercer grupo de países, 
a la cabeza del cual se encuentra Ita-
lia, y que comprende, además, Yugoes-
lavia, Hungría y Checoslovaquia, acu-
san cosechas muy malas, debido a una 
fuerte invasión de mildiu en Italia y a 
condiciones desfavorables que han rei-
nado en todas estas regiones en la épo-
ca de la maduración de la uva. 
Los resultados mediocres o malos 
obtenidos en los últimos grupos de paí-
ses son compensados largamente por 
los obtenidos en el primer grupo, particu-
lapiente en Francia y en Argelia. Así, la 
producción del hemisferio septentrional, 
que puede estimarse—no teniendo en 
cuenta las cosechas de la U . R. S, S. y de 
Estados Unidos—en algo más de 180 
millones de hectolitros, evldénciase su-
perior en cerca del 20 por 100 a la 
del año pasado y aproximadamente en 
el 10 por 100 al promedio de los diez 
últimos años, y hasta excede netamen-
te del máximo precedentemente alcan-
zado en 1925 con 175 millones de hec-
tolitros. E s de notar que este resul 
tado es debido, esencialmente, a la 
abundancia de las cosechas francesa y 
argelina. 
Reunión de la ponencia 
naranjera en Valencia 
Acordó proponer una rebaja en el 
canon de inspección fitopatológica 
VALENCIA, 8.—Esta mañana se ha 
reunido la ponencia naranjera. 
Tras un laborioso éstudio del negocio 
naranjero y de las posibilidades de la 
Comisión naranjera de Levante se acor-
dó, por unanimidad, rogar al director 
general de Comercio una aclaración al 
decreto de 27 de diciembre, en la que 
quede sentada la facultad de la ponen-
cia naranjera para darse a sí misma su 
propio régimen económico, para mejor 
poder atender a las circunstancias de ca-
da año y aun de cada temporada. Asi-
mismo se solicitará del ministerio la 
aprobación de un Reglamento interno. 
L a Comisión naranjera acordó, si, co-
mo se espera, llegan a feliz término las 
gestiones con la Administración, que el 
canon que se pague por el servicio de 
inspección fitopatológica sea de 0,30 cén-
timos por tonelada métrica, o sea, cén-
timo y medio por cada media caja de 
naranjas. Con esta medida se espera 
calmar la alarma que había en los puer-
tos de embarque de naranja, alguno de 
los cuales, como Gandía, paralizó el em-
barque con peligro de que ocurriera 
Igual en los demás puertos. A esta re-
unión han asistido representantes de Va-
lencia, Burriana, Murcia y Castellón. 
yo, 7.500; Tánger a Fez, 7.50O; Hipoteca-
rlo, 4 por 100, 20.500; 5 por 100, 114.000; 
8 por 100, 100.000 ; 5,50 por 100 31.500; 
Crédito Local, 6 por 100, 9.000; interpro-
vincial, 5 por 100, 15.000; interprovincial, 
6 por 100, 39.500 ; 6 por 100, 1932, 5.000; 
5,50 por 100,1932, 3.000; Marruecos, 105.000. 
Acciones.—Banco de España, 7.500; Hi-
potecario, 5.000; Hispano Americano, 
34.500; Hidroeléctrica Española, 25.000; 
Chade, 11.500; Mengemor, 15.000; Alber-
che, ordinarias, 12.500; fin corriente, 
12.500; Unión Eléctrica, 4.500; Telefóni-
ca, preferentes, 51.500; ordinarias, 55.500; 
Rif, portador, 110 acciones; fin corrien-
te, 25 acciones; nominativas, 158 accio-
nes; Tabacos, 8.000; Construcción . Na-
val, 6.000; M. Z. A., 10 acciones; fin co-
rriente, 25 acciones; "Metro", 28.500; cu-
pones, 633 cupones; Norte, 25 acciones; 
fin corriente, 50 acciones; Tranvías, 
26.500- Altos Hornos, 10.000; Española 
de Petróleos, 230 acciones; Explosivos, 
8.000; fin corriente, 17.500; Río de la 
Plata, nuevas, 7 acciones. 
IMPRESION D E B I L B A O 
BILBAO, 8. — Hidroeléctrica Ibérica, 
607,50; Hidroeléctrica Española, 154; Mi 
ñas del Rif portador, 278; Minas Rif no-
minativas, 200; Sota y Aznar, 208; Al-
tos Hornos, 73; Siderúrgica del Medite-
rráneo, 20; Papelera Española, 163; Se-
guros Aurora, 410; Ferrocarriles vascon-
gados, 125. 
Persiste en Bolsa la buena disposición 
del mercado hacia determinados valores 
de carácter local y, muy preferentemen-
te, hacia los títulos siderúrgicos. De és-
tos, los Altos Hornos y Mediterráneos han 
registrado un nuevo avance de tres en-
teros y uno, respectivamente. 
De los demás valores han repuntado 
las Papeleras, que se sitúan en un plan 
de reposición, ganando un duro y que-
dando firmes. Pero aun en medio de es-
ta buena orientación, se deja sentir el 
elemento especulador, que continúa ba-
jo los efectos de la falta de confianza, 
quedando así concretado el negocio a la 
realización de operaciones de contado, 
salvo pequeñas excepciones. 
Al cierre, en general, presenta la Bol-
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N U E V O S A N A T O R I O 
HOYO D E MANZANARES (MADRID) 
Construido en 1933. Precios módicos. Cli-
ma seco. E l mejor de la Sierra del Gua-
darrama. Director: Rafael Navarro, di-
rector del Dispensario Antituberculoso de 
Buenavista. Goya, 42. Teléfono 57958. 
] • •lliiiBliiiBiiBI 
A G U A S 
• i n m u w a ' j u n m . m 
M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 80.—TELEFONO 13279. 
EPILEPSIA 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T l CAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
liiniüiiiiiiniiiiiniiin 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
servación de la 
vista. 
L. Dubosc, Optico. Arenal, 2L MADRID. 
O P T O 
B B 1 E •iiiinmiiHiiin 
V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
5. ESPOZ Y MINA, 6. 
E''':w:i::i,,!::H':,,,B:-:«:::-:«::::a;::iT''ir«,: M , a 
0 o A R T R I T I S M O % 
O?" C R E M A 
*BICARBONATADA* 
T O R R E S M U f t l O Z 
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B A R R E N D E R A S MECANICAS 
L I N O L E U M I N G L E S Y NACIONAL 
Al contado y plazos. 
GRASES. — C L A V E L , 8. 
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COMERA BIEN 
C a f é J O R G E J U A N 
TODO R E F O R M A D O 






Z I FECHORIA 
I ^ C O N 
i? i LA 
1 1 FAMOSA 
g H PISTOLA 
ASTR 
UN C E T A Y C I A . c & u E R N t C A > 
CATALOGO GRATIS •SOLICITAMOS AGENTES 
1 ' r B ' S " ' H " " l " ' B • ! • • B • " , • B • • , " B " T B T • B , • , B , • " B , S I " 
" d e i t y " 
Perfumería nacional y extranjera. 
Novedades para regalos. 
Barquillo, 29. Droguería. Tel. 25428. 
1 B 1: •iiiniiiiiniiiiBiiiiiniiiiBiiiiiniiiiBíiiiii 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
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L I N O L E U M ? » ^ 
CASA V E L A Z Q U E Z 
B • B B B B ' B ' B B Ú S B^f l in i l l l l 
••• B B ' m • 1 
M O L I N O S 
ÜN M O L I N O PARA CADA TRABAJO 
MAS 0E 3 0 0 M O L I N O S 
P A R A E S C O G E R . 
PIDA CATALOGO A LA FABRICA DE MOLINOS 
V i c t o r G R U B E R * 
APARTADO 4&0 • BILBAO 
Miércoles, 9 de enero de 1935 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.836 





\ H o m t m 
m o 
Cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cer-
ca de 1.000 en papel couché, 2.000 gra-
bados, como mínimum, de los sucesos 
de actualidad mundial y reproduccio-
nes artísticas de las obras maestras 
antiguas y modernas. 
P R E C I O D E SUSCRIPCION 
Año, 35 ptas.; semestre, 13 ptas.; 
trimestre, 7 ptas. 
SI NO E S U S T E D suscriptor y antes 
de suscribirse desea conocer esta gran 
revista, no pierda tiempo. 
E S C R I B A HOY MISMO A L A EDI-
T O R I A L L A HORMIGA D E ORO, 
S. A., Apartado 26, Barcelona, y reci-
birá gratis y sin compromiso un nú-
mero de muestra. 
Calefacción in-
¡pustituíble por petróleo, nuevas estufas. 
Bater ía de cocina Unicas Ajuar, precios 
baratos. Remitimos a provincias. 
M A R I N . 10, Plaza de Herradores, 10. 
BiHiiiHiiiiinniiiiBiiiiHi™^ 
NO EXISTE 
L A H E R N I A 
Con el SUPER NEO-BARRERE 
SIN PALAS N I ACEROS 
ün lco aparato que suprime en absoluto 
las pelotas, que éstas en muchos brague-
ros hacen desarrollar más las hernias y 
exponerlas al peligro de la estrangula-
ción. 
En nuestras consultas en las fondas de 
los viajes demostramos al herniado estos 
maravillosos resultados obtenidos con el 
mundial Vendaje SUPER NEO-BARRE-
RE, de París , por medio de la agencia 
general para España, Rosalía de Castro, 
número 7 (antes Infantas), CASA SOBRI-
NO, quien tendrá el gusto de estar con 
los referidos aparatos a disposición de 
todos nuestros clientes y demás personas 
que se han dirigido a esta sucursal pi-
diendo datos en las siguientes poblacio-
nes: 
ALCAZAR D E SAN JUAN, día 12, Fon-
da Francesa. 
MANZANARES, día 13, Hotel Casino. 
C. REAL, día 14, Hotel Pizarro. 
VALDEPEÑAS, día 15, Hotel Paloma. 
LINARES, 16 enero, Hotel Cervantes. 
JAEN, día 17, Hotel Comercio. 
MARTOS, día 18, Hotel Victoria. 
FAJAS MEDICAS para descensos del 
Vientre y órganos en general. 
MEDIAS para varices con goma y sin 
goma, de la mejor calidad. Es muy inte-
resante esta visita. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Ayer, a las seis de la tarde, se cele-
bró en el teatro Victoria la anunciada 
función a beneficio de las obras parro-
quiales de Te tuán de las Victorias. 
Además de la representación de «Cis-
neros», la magnífica obra de don José 
María Pemán, a cargo de la compañía 
de Ricardo Calvo y Társ i la Criado, que 
fué aplaudida con entusiasmo, la emi-
nente cantante Angeles Ottein, acom-
pañada al piano por Mar ía Rodrigo, in -
terpretó canciones de Granados, Mar ía 
Rodrigo, etc., siendo muy aplaudida. 
E l teatro, lleno, presentaba brillante 
aspecto. 
L a Junta organizadora de esta fun-
ción benéfica nos ruega hagamos cons-
tar que el señor Pemán, por causas i m -
previstas, tuvo que ausentarse del tea-
tro, sin recitar las poesías, como estaba 
anunciado. 
—En Barcelona, Rosa-María Robert y 
Topete, preciosa pequeña de cuatro 
años, hija única de los marqueses de Se-
rralavega, ha obsequiado con una fiesta 
de Reyes a un grupo de amiguitos su-
yos. 
Los asistentes, pertenecientes a las 
familias de Squilache, Múnter , Pries, 
Salces de Ebro, Quadras, Egara, Lama-
drid, Masnou, Sat rús tegui , Vidal-Qua-
dras, Fontcuberta, Ber t rán , Garriga-
Nogués, Díaz de Quijano, etc., pasaron 
una tarde agradabil ís ima. 
= P o r el capi tán de navio don Luis 
Cervera y Jácome, y para su hijo el 
teniente de Ingenieros don Pascual Cer-
vera Sicre, nieto del famoso almirante, 
ha sido pedida, a los señores de Gar-
cía Labra (don Francisco), la mano de 
su encantadora hija Noemí García Za-
ragoza. 
La boda se celebrará en la próxima 
primavera. 
—También en Valencia, y por la se-
ñora viuda de Gómez de Barreda, y pa-
ra su hijo el teniente de Caballería don 
Diego Gómez de Barreda y León, per-
teneciente a la familia condal de Obe-
dos, ha sido pedida a los señores de 
Cort (don Rafael), la mano de su en-
cantadora hija Mar ía Elena Cort y Pé -
rez-Caballero. 
= T a m b i é n por el laureado pintor 
don Carlos Vázquez, y para su hijo 
don Carlos, ha sido pedida la mano de 
la bella señori ta Lol i ta Femández-Vic-
torio. 
—La señora de don Manuel Gómez-
Acebo y Modet, hermano del marqués 
de Cortina, nacida Mercedes Cejuela, 
ha dado a luz, felizmente, a su prime-
ra niña, que hace el número dos de sus 
hijos. ^ 
—En Barcelona, la señora de don A n -
tonio Ochoa de Retana y Echevarr ía , 
nacida Marianita de Ibarra y Montis,' 
ha dado a luz felizmente a un hermoso 
niño, que es el tercero de sus hijos. 
En el bautizo ha recibido el pequeño 
el nombre de José Antonio, siendo apa-
drinado por sus t í r s , doña Felisa Ochoa 
de Retana de Aranaz y don José Ma-
ría de Ibarra y Montis, este úl t imo re-
presentado por su padre, el contraalmi-
rante don José de Ibarra y Méndez de 
Castro. 
—También en Palma de Mallorca, 
la bella señora del teniente de Caba-
llería don Priamo Villalona y Blanes, 
nacida Antonia Morell Villalonga, de 
la casa marquesal de Casa Desbrull, 
ha dado a luz, con felicidad, un robus-
to niño. 
En el bautizo del pequeño, celebra-
do en la iglesia de San Jaime, se le 
puso el nombre de José, y fué apadri-
nado por doña Mar ía Blanes Tolosa, 
abuela paterna, y don Felipe Morell 
Villalona, su tío materno. 
= L a joven señora de Pombo, naci-
da Teresa Durán, ha dado a luz una 
hermosa niña, a la que se impondrán 
los nombres de Teresa Mar ía Catalina. 
= L a señora del ingeniero don A n -
tonio Valenciano, nacida López de A n -
dújar, ha recibido, con felicidad, a una 
preciosa niña, a la que ha sido puesto 
en el bautismo el nombre de Mar ía de 
la Paloma. 
—En Cartagena acaban de hacer su 
presentación en sociedad las encanta-
doras señori tas Paz de Navia-Ossorio 
y Aguirre, hija del contraalmirante don 
Ramón Navia-Ossorio y Castropol, y 
sobrina de los marqueses de Santa Cruz 
de Marcenado, y Maruja Malo de Mo-
lina y Pico, de antigua familia mur-
ciana. 
—Nuevos viajeros para Roma, en 
estos días, son: el marqués de Alhuce-
mas, la marquesa de Arguelles, conde-
sa de Vailellano, baronesa de Velly, se-
ñora de Rivera, señores de Creus, se-
ñori tas de Jo rdán de Urries, Jura Real, 
Vailellano, Goicoerrotea, etc. 
San Gonzalo de Amarante 
Mañana celebran su santo: la señori-
ta de Fernández de Angulo y Losada, 
hija de los condes de Cabarrús. 
Marqueses de Aranda, la Gándara, 
Gorbea, Miraval, Montemira y Ruchena. 
Condes de Alba de Yeltcs, Gondomar y 
"PQUEL CcLstillo» 
Señores Ibarra y Ozores, Taboada y 
Sangro, Santa Cruz y Bahía, Cándamo, 
Roca de Togores y Laffltte, Márquez de 
la Plata y Carvajal, Medina y Saave-
dra. Mora y Fernández, Aragón y Ca-
rri l lo de Albornoz, Mora y Aragón, Es-
calante y García-Becerra, Albarrán y 
Martínez de Tejada, Gándara y Baro-
ja, Fernández de Córdoba y Parrella, 
Chávarr i y Santiago-Concha, López-Com-
panioni y Pérez de Castro, Peche y Sán-
chez-Arjona, Sanchiz y Calatayud, Son-
sa y Casani, Navarro y de Figueroa, Ló-
pez de Ceballos y Eraso, Quiroga y Qui-
roga, Alvarez-Builla y García-Alyera, Mel-
gar y Macías, Rivera y Azpiroz, Creus 
y Vaillant. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido la superiora provin-
cial de las Carmelitas de la Caridad, re-
verenda madre Margarita Gayoso Pa-
rra, después de una vida de virtud. A 
sus familiares y la Comunidad damos 
nuestro pésame. 
—Por el alma del capi tán del glorio-
so regimiento de Caballería de Alcán-
tara, don Narciso Pérez de Guzmán el 
Bueno y Salabert, hijo de los condes de 
Torre Arias, que falleció en Africa el 
10 de enero de 1922, se aplicarán sufra-
gios en Madrid.. 
En la esquela que publicamos ayer de 
la señorita María de las Mercedes Rodrí-
guez-Avial y Pellón se omitió, por error, 
que el buen criterio de nuestros lectores 
habrá subsanado, la palabra Rodríguez. 
Santoral y cultos 
D I A 9. Miércoles.—Santos Julián, mr.; 
Antonio, pb.; Anastasio, Celso, Vidal y 
Félix, mrs.; Marcelino, ob. y cf.; Santas 
Basilisa, vg.; Marcionila y Marciana, vgs. 
mrs. 
La misa y oficio divino son del cuarto 
día de la Infraoctava, con rito semidoble 
y color blanco. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la señora marquesa viuda de los 
Sóidos y la señora viuda de Sagasta, res-
pectivamente. 
Cuarenta Horas (Templo Nacional de 
Santa Teresa. Plaza de España ) . 
Corte de María.—Del Rosario, Iglesia 
de las Catalinas (P.), oratorio del Olivar, 
San José, Santo Domingo, iglesia de la 
Pasión y San Fermín de los Navarros. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de Santa María de la Almá-
dena,—A las 8,30, misa conlunión gene-
ral para la Hermandad del Rosario de 
Nuestra Señora de la Almudena. 
Escuelas P ías de San Antonio (Horta-
leza).—A las 5,30 t. continúa la solem-
ne novena a San Antonio Abad, con ex-
posición, estación, rosario, sermón, don 
José Cerdeiriña, novena, reserva, 
San Manuel y San Benito.—A las 8,30, 
misa comunión general con exposición; 
a las 11, misa solemne; por la tarde, a 
las 5, cont inúa el solemne octavario a 
Jesús Sacramentado, predicando el re-
verendo padre Salvador García. 
Misioneras de la Sagrada Familia (Tu-
tor, 17).—A las 5, solemne novena a la Sa-
grada Familia, con sermón por el muy 
ilustre señor don Juan José Marco. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
11, misa solemne; por la tarde, a las 5,30, 
solemne novena al Santo Niño Jesús del 
Remedio, predicando don Sebastián Ro-
dríguez Larios. 
Santo Niño del Remedio (Donados).— 
A las 6 t., solemne novena a su titular, 
con exposición, estación, rosario, ejer-
cicio y reserva. Predicará , como en días 
anteriores, don Amador Almeida. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pla-
za de España) (Cuarenta Horas).—A- las 
8, exposición; a las 10, misa solemne, y 
a las 6, estación, santo rosario y reserva. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Mañana, día 10, la Archicofradía de 
los Jueves Eucaríst icos celebrará su 
acostumbrada misa de comunión general 
en las iglesias respectivas. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A H K Y M U I 
Escuelas y maestros 
Curso breve de "Cruzados de la Ense-
ñanza".—Los aspirantes aprobados en el 
examen de ingreso para el Curso-breve 
de maestros de "Cruzados de la Ense-
ñanza" se presentarán mañana jueves, 
día 10, en la calle de Castelló, 50, a las 
cuatro y media de la tarde. Quedarán 
excluidos los que no justifiquen debida 
mente su ausencia en dicho acto. 
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T O S GARGANTA, P A S TILLAS CALDEIRO 
Programas para hoyl 
M A D R I D , Unión Radio r(B. K . I« ffi 
274= metros).—13: Campanadas de Go 
bernación. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. E l "cock-tail" del día. 
Música variada. —13,30: L a guardia 
amarilla", "Lohengrin", "Garin".—14 
Cartelera. Cambios de moneda. Mú 
sica variada.-14.30: "La mezquita", "Sa-
int d'amour". "Tango", "Werther".—15: 
'La Palabra". Música variada.—15,30 
" E l salto del pasiego", "Dulcinea", "La 
flauta encantada".—17: Campanadas 
de Gobernación. Música ligera. —18: 
Nuevos socips. " E l túnel submarino del 
estrecho de Gibraltar".—18,30: "Corio 
laño", "Clavelitos", "Música, luz y ale 
gría", "Las golondrinas". — "Viva el 
rumbo", "Doña Francisquita", "Las pa 
t i n a d o r a s " .—21: '".Casse-Noisette", 
-Canciones vascas", "Cassation en sol 
"Rosamunda".—22: Campanadas de Go-
bernación.—22,05: "Bailo i n maschera", 
"La corza blanca", "La n i ñ a que se va 
al mar", "Ya del todo desfallece", " E l 
amor brujo". Música de baile. — 24 
Campanadas de Gobernación. 
BARCELONA (377,4 metros).—7,15: 
L a Palabra". Discos.—8: Campanadas 
horarias de la Catedral. Discos.—8,20 
"La Palabra".—9: Campanadas horarias 
de la Catedral. Necrológicas .—11: Cam 
panadas horarias de la Catedral. Serví 
cío Meteorológico.—12: Campanadas ho-
rarias de la Catedral. Sección femenina, 
12,30: Correspondencia femenina^ Discos. 
13,30: Información teatral y cartelera, 
13,55: Sección c inematográf ica .—14: "Lia 
Palabra". Actualidades teatrales y must 
cales.—14,30: Bolet ín Oficial de la Gê  
neralidad de Cata luña . Bolsa del Traba-
jo.—15: "La Palabra". Sesión radiobené 
fica.—16: "La Palabra".—18: Programa 
del radioyente.—^19,15: " L a Palabra".— 
"Tosca".—22: "La Palabra". Violín: "Ro-
manza en fa", "Capricho v ienés" , "Exta^ 
sis", "Rondó".—22,40: Canto: "Invi ta-
ción al viaje", "Te amo", " E l majo dis-
creto", "Tannhauser".~23: " E l f r ío" . -24 : 
"La Palabra". 
RADIO V A T I C A N O .—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
líos carabineros y opositores de Ha-
cienda.—El' subsecretario de Hacienda, 
señor Abad Cascajares, manifestó a los 
periodistas que había recibido a una Co-
misión de opositores de nuevo ingreso, 
que le hicieron entrega de un cheque 
por valor de 2.347,45 pesetas, importe de 
la función-homenaje organizada en be-
neficio de los compañeros de la Dele-
gación de Oviedo. 
Dijo a continuación que estaba ya ter-
minada la lista de- carabineros de nue-
vo ingreso, tanto de los de libre elec-
ción, como de los hijos de individuos 
pertenecientes al Cuerpo. E s t á ya for-
mulada la propuesta por el Tribunal ca-
lificador de los ejercicios dé oposición a 
plazas de auxiliares del Cuerpo general 
de la Administración de la Hacienda 
pública, y en breve se dic tará una or-
den ministerial disponiendo el nombra-
miento de tantos opositores aprobados 
como números de vacantes existan en 
la actualidad. 
Es propósito del ministerio, publicar 
en la "Gaceta" la relación de las provin-
cias en que existan vacantes, con el fin 
de que los opositores puedan elegir la 
provincia que deseen servir, teniendo co-
mo es natural, preferencia aquellos que 
mejor puntuación hubiesen obtenido. Con 
objeto de llevar a cabo este propósito, 
que está inspirado en normas de justi-
cia, se concederá un plazo de ocho días 
para que cada opositor remita a la Je-
fatura del personal una relación de las 
Delegaciones de Hacienda donde desee 
servir, siempre que existan vacantes pu-
blicadas en la "Gaceta". 
Bicarbonato Torres Muñoz 
Rogad a Dios en caridad por el 
alma de 
L A MUY RVDA. M A D R E 
MARGARITA GAYOSO PARRA 
Superiora provincial de las 
Religiosas Carmelitas de la 
Caridad. 
Descansó en el Señor ©1 día 
8 de enero de 1935 
Habiendo recibido con sumo fer-
vor los Santos Sacramentos y la 
Bendición de Su Santidad. 
R. L P. 
La Rvdma. Madre general, la Co-
munidad de Religiosas Carmelitas 
de Madrid y demás Religiosas del 
Instituto, sus sobrinos (ausentes) 
RUEGAN una oración por 
su alma. 
Todas las misas que se celebren 
hoy, día 9, en la iglesia de la 
Casa Noviciado de Carabanchel Ba-
jo (Madrid), en la capilla del Cole-
gio de las Religiosas Carmelitas 
(Castellana, 47), en la del Colegio, 
plaza de San Francisco, número 2, 
así como el funeral "corpore inse-
pulto" que se verificará a las diez 
de la mañana en la misma capilla, 
serán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
A continuación del funeral será 
la conducción del cadáve r a la Sa-
cramental de San Justo. 
E l Emmo. Sr. Nuncio de Su San-
tidad, Obispo de Madrid-Alcalá y 
otros Rdmos. Prelados han conce-
dido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Mercados de Madrid 
MERCADO D E GANADOS 
(Cotizaciones del día 8 de enero de 1935) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no va r í an de las del d ía 6 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 276 vacas, 141 
terneras, 472 reses lanares y 365 cer-
dos. Como se ve, el n ú m e r o de reses sa-
crificadas es muy reducido, debido al po-
co consumo que hay, particularmente en 
vacuno y lanar; el mercado e s t á bien 
abastecido. 
Han ingresado en Madrid las siguien 
tes reses foráneas : terneras, 408; lecha-
les, 1.160. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 439; lechales 1.212. 
Hay en c á m a r a s : terneras, 686; lecha-
les, 6.484; con lo cual e s t á Madrid muy 
abastecido. 
t 
X I I I A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
D. Narciso P. de Guzmán el Bueno y Salabert 
Capitán del regimiento de Caballería de Alcántara , con la 
medalla de Africa 
QUE MURIO GLORIOSAMENTE EN M E U L L A 
E L D I A 10 D E E N E R O D E 1922 
E N E L COMBATE D E AZUGAJ 
DESPUES D E RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Sus padres, los excelentísimos señores condes de Torre-Arias; hei* 
manos, excelentísimos señores marqueses de Santa Marta ; tíos, sobri-
nos, primos y demás parientes 
RUEGAN a us amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 10 del corriente en las parro-
quias de Santos Justo y Buen Pastor (Maravillas), Santa Teresa y Santa 
Isabel (Chamberí) , iglesias de San Fermín de los Navarros, San Fran-
cisco el Grande, Santo Cristo de la Salud, Calatravas, con la Exposi-
ción del Santísimo, Hermanas del Culto Eucaríst ico (Blanca de Nava-
rra) y el Maniñesto de S. D. M., asi como las que se digan dicho día 10 
en las parroquias de Las Rozas y de Canillejas, s e rán aplicados por el 
alma del finado. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: B . CORTES. Valverde, 8, L0 — Teléfono 10908. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras • . „ „ „ 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 11 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Antonio de la Osa, Fuen-
carral, 141, 
Quiosco Sánchez Herrero, Calle A l -
calá (entre Barquillo y Ministe-
r io de la Guerra). 
Agencia Prado. Montera, 15. 
Agencia Ipso, Preciados, 28. 
ABOGADOS 
jSEÑOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (o) 
CONSULTORIO Jurídico, horas 7 a 9, cin-
co pesetas. Centro Comercial. Principe, 
18. <V) 
ABOGADO Bergla. Consulta económica, de 
4 a 6. Caballero de Gracia, 20, principal 
Izquierda. • dS) 
BEÑOB Llopls. Consultare a 8 tarde. Ca-
ballero Gracia, 20 moderno, principal. (V) 
'ABOGADO (Puerta Sol, 3) García Cuervo. 
Consulta é a 9. .(2) 
f . AGENCIAS 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. W 
P E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas 
Investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé-
fono 17125. US) 
HIPOTECA rápida directamente propieta-
rios. Escribid, detallando, garantía: F . L. 
Preciados, 58. Anuncios. (5) 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo, colegiado. Santa María, 
6. Madrid. Apartado 939. Certificados pe-
nales y todos ministerios. (T) 
P E T E C T I V E S , gestiones reservadísimas, 
precios incompatibles. Centromeño. Puer-
ta Sol, 9, segundo. 27704. (5) 
INVESTIGACIONES particulares, reser-
vadas. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (V) 
I AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
r ALMONEDAS 
UQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganltos, 17. W 
POR balance liquidación verdadera Arma-
rios dos lunas, 90 pesetas; otros, 45; ca-
ma plateada, 75; mesas, 14; sillas, 3. 
Puente. Peí ayo, 31. (T) 
C'AMAS bronce, queriendo, calidad, visite 
la' exposición tienda Alcalá.'84. depósito 
de la fábrica E . Guzmán. María Teresa 
6. (V) 
pESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20. bajo. 
OCASION. Vendo dos preciosas alcobas 
nuevas, propias para señorita, una cuna 
y una silla de niño, todo moderno y de lu. 
jo. Luis Fernández Martínez, 5, primera 
ELEGANTISIMA almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. Uo> 
CAMAS cromadas, garantizadas, últimos 
modelos, baratísimas. Valverde, 8 (rin-
conada), i W 
ALMONEDA: comedor, tresillo, salaman-
dra, cuadros, cómoda IsabaUna, bronces. 
KJB) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
VALE 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 8. (5) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja 3. (5) 
URGENTISIMO, alfombras, comedor, des-
pacho español, bargueños, tresillos, cua-
dros, lámparas, saloncito, vitrinas, pla-
no estudio. Calle Recoletos, 4. (3) 
MUEBLES Isabellnos, lámparas cristal, 
buenos cuadros, alcoba comedor. Almi-
rante, 16. (8) 
OCASION. Magnifico despacho, dormitorio, 
consolas, espejos, arañas cristal, jarro-
nes, cuadros, tapiz abusón, tresillo dora-
do. Leganltos, 13. (8) 
CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrijos, 2. (23) 
OPORTUNIDAD, sin estrenar, elegante co. 
medor, regla alcoba, despacho, comedor 
español, tresillo. Desengaño, 12, primero. 
(2) 
PARTICULAR vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 
COMEDOR, alcoba despacho, recibimien-
to, lámparas. Luna, 22, primero. (8) 
PROCEDENTE testamentaría, muebles, 
cuadros, otros objetos. Marqués del Due-
ro, 4, bajo derecha. (T) 
ALQUILERES 
HERMOSOS locales calle Sagasta, esquina 
Manuel Sllvela, con instalación despa-
chos, oficinas con cal 'acción y grandes 
sótanos, se alquilan unidos o separados. 
Manuel Sllvela 1. (6) 
ALQUILASE hotel amueblado Parque Me-
tropolitano, todo confort. Razón: teléfo-
no 43550. (T) 
PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe; ascensor, calefacción, baño. (T) 
CUARTO, once habitaciones amplias, ca-
lefacción, aguas corrientes, ascensor, qui-
nientas cincuenta pesetas. Arenal, 24. (18) 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Cuarto todo 
confort, espaciosa tienda #(18) 
LOMBIA, 12, cuarto Interior, 85. (18) 
SE cede bonita habitación barrio Chambe-
rí, Teléfono 47657. (V) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. 
Príncipe, 14, segundo. Villoría (3) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe-
letería (v) 
INTERIOR, 60; exterior, 70. Ercllla 19 
Ascensor. Nueva, (2) 
BONITO exterior, ascensor, calefacción, 
baño, 175 pesetas. Lope Rueda, 28. (7) 
CHALET, todo confort. Chamartln, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
LOCAL amplio, Industrias, guardamuebles 
taller, precio económico. Teléfono 13346 
' F (24) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó 
micos. Ollver. Victoria, 4. t3) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Ihformaclón: Príncipe, 
1. 
TIENDA dos huecos, buena vivienda, 120 
pesetas. Malcampo, 10. (Prosperidad). (7) 
TIENDA un hueco, 20 pesetas. Malcampo, 
10. (Prosperidad). (7) 
TIENDA cuatro huecos, muy grande, 175 
pesetas. Argumosa 18. (7) 
PISITO amueblado, confort, económico. Ra-
zón: Menéndez Pelayo, 19 cuadruplicado. 
Dispensarlo. (18) 
GARAGE para cuatro coches, con magní 
POR 2,90, preciosas vinagreras. Glorieta San ENSEÑANZA conducción automóviles, Có 
Goya, 34, bajo. 
MÜSo3ESaSaMateíj0|. B¿qu?lloI 27.^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ J y ^ ^ t » ^ ' ^ 1^ *l ^ barato. Véalo en Goya, 24, 
Bernardo, 4. (T) 
POR 4,95, buen escurre platos. Glorieta 
San Bernardo, 4. (T) 
PISO 190, gas, baño, sol; tiendas, 50, 75; 
venden estufas. Abascal, 15. (T> 
TORRIJOS, 24, bajo derecha. Admito es-
tables, con, sin. (T) 
JUAN de Mena, 19. Pisos magníficos Me-
diodía, calefacción central. (T) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
DESPACHO, dormitorio económicos, baño, 
teléfono, calefacción. Peligros, 12, prin-
cipal. (18) 
ALQUILO piso todo confort, amueblado, 
habitaciones. Informarán: Andrés Mella-
do, 5, Academia. (5) 
PISO lujoso, grande, barato. Rosalía Cas-
tro, 26. (V) 
MUDANZAS, transportamos materiales, ba-
ratísimos verdad. Consulten: 73620. (V) 
HOTEL magnífica condición. Independien-
te final Hipódromo, cuatrocientas cin-
cuenta. Teléfono 52922. (T) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
AUTOMOVILES 
VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Parceló, 15. (T) 
PARTICULAR vende Hothklss, perfecto 
estado, seis ruedas nuevas. Teléfono 75304. 
(A) 
VENDO coche americano, siete plazas. Ge-
neral Pardiñas, 89. (5) 
PARTICULAR vende Cadillac Imperial, 
nuevo, 16.000 kilómetros, buen precio. 
Avenida Pablo Iglesias, 41. (16) 
ABONOS, medios abonos, viajes, bodas, 
servicios, con magníficos automóviles, 
precios económicos. Garage. Hermosilla. 
52. (T) 
BUICK roadster, 23 caballos, toda prueba, 
vendo. Fuencarral, 143. Señor García. (3) 
PARTICULAR vende Citroen, 5, barato. 
Garage Negrete. Hermosilla, 32: 10 a 1. 
(V) 
COMPRO Balilla buen uso, directamente. 
Teléfono 84096 : 4 a 7. (V) 
BEDFORD, camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. Parceló, 15. j[T) 
VAUXHALL, el 6 cilindros más barato. 
Barceló, 15. (T) 
CAMIONES y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na 10. Teléfono 36237. (23) 
VENDENSE magníficas condiciones dos 
coches casi nuevos, todo lujo. Citroen. 
Delage. Informes, mañanas: Alcalá Za 
mora 58. Garage. (2) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta 
11er, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5J 
STUDEBAKER, último modelo, sin ma 
trlcular. Teléfono 10895. (3) 
P I E R C E Arrow, siete plazas, semlnuevo 
Teléfono 10895. (3) 
CAMIONETA coche siete asientos, sin es 
trenar. Teléfono 10895. (3) 
VAUXHALL, coche Inglés de más calidad 
Barceló, 15. (T) 
NEUMATICOS y radio, j ¡Fara comprar ba. 
rato!! Casa Ardid. Génova 4. Envíos pro 
vínolas. (V) 
VAUXHALL, modelos 14-20-27 caballos 
Barceló, 15. (T) 
CAMIONES "LatU", modelos gasolina acel 
te pesado. Barceló, 15. (T) 
SINGEB fué siempre el automóvil' econó-
mico, de mayor calidad. Hoy es también 
i») 
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
ACADEMIA Americana. Conducción, me-
cánica, todo, 100 pesetas. General Pardi-
ñas, 89. (5) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Garage Andalucía, 
Torrijos, 20 (teléfono 61261); Sánchez Bus-
tillo, 7 (puerta Atocha) (74000); Doctor 
Gástelo, 20 (61598). (7) 
CAMIONES y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
FORD, varios modelos; otras marcas ocho 
y diez caballos, procedencia cambios. Vlu-
des. Alcántara, 57. En Murcia: Capuchi-
nas, 8. Teléfono 2643. (2) 
¡ ¡ j CUBIERTAS! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
PARTICULAR vende Citroen, perfecto es-
tado, barato. Teléfono 36095. (T) 
SEÑORITA enseña conducir automóviles a 
señoras. Escribid: Mercedes García. Con-
de Peñalver, 7, portería (T) 
CHRYSLER, 16 H.P., roadster, barato. Ga-
rage. Lagasca, 65. (2) 
CITROEN, cinco caballos, toda prueba, sin 
corredores. Lanuza, 22, hotel. (11) 
OCASION. Ford, dos puertas, supercon-
fort, 2.000 pesetas. Teléfono 48302: de 
4 a 6. <3) 
PEUGEOT 10 caballos, toda prueba, 2.250 
pesetas. Menéndez Pelayo 53. (A) 
PARTICULAR vende automóvil CitrSen, 
ocho caballos, motor flotante cuatro 
puertas, toda garantía. Duque Sexto 15. 
(A) 
VENDO garage 30 coches o nave Indus-
tria. Razón: Jiménez. San Bernardo, 33. 
(T) 
CAFES 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica (21) 
QUEDAN nuevos los calzados tlñéndolos y 
arreglándolos Almirante, 24. Lucas. (T) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa. Isabel, 
PROFESORA María Vargas, consulta, pen-
sión. General Pardiñas, 12. Teléfono 60936. 
(3) 
PARTOS. Estefanía Raso. Asistencia em-
barazadas, económica Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consulta, faltas mens-
truación médico especialista. Alcalá, 157. 
principal. (5) 
PROFESORA partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
ACREDITADA ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Murillo, 24. Teléfono 41120. (5) 
MATILDE. Partos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista. Hortaleza, 
32. (5) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista Santa Engracia 150. 
(V) 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun 
to bulevares. (2) 
EMBARAZO, menstruación. Consulta mé-
dica gratuita Contesto provincias. Hor-
taleza, 61. (2) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista Montera 7. (2) 
ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje, Corredera Alta^ 12. (̂6), 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado; contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
TRAJES caBallero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados. 34, entresuelo. Telé-
fono 17353. (11) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
CAMA-cuna metálica Escribid, detalles, 
precio: señor Cano. Ríos Rosas, 29. (A) 
COMPRO sombrillas antiguas, pequeñas y 
tirantes cañamazo. Calle del Prado, 9, 
tiendas: tarde de 4 a 7. (T) 
MUEBLES, objetos, pisos, voy rápido. Par-
diñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono- 11625. (2) 
COMPRAMOS contado muebles, automóvi-
les, toda clase mercancías. Eduardo Da-
to, 6. Teléfono 21893. - (2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 89, 
esquina Veneras. (3) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo) 
Teléfono 15657. (3) 
COMPRO perro de raza. Teléfono 45705. 
(8) 
COMPRO gato de Slam, macho, hasta dos 
meses edad, Imprescindible raza pura. 
Ofertas, indicando precio: Heldt. Menén-
dez Pelayo, 43, ático G. (16) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, blenorragia Preciados, 9: diez-
una siete-nueve. (18) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia espermato-
rrea sexuales. Clínica especializada Du 
que Alba, 10: diez-una tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
CLINICA acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una. cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica 2. 
Fuencarral, 59. entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
DENTISTAS 
MARIA Carmen Hornádez Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 
ALVAREZ. Magdalena 26- Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
GURREA, dentista. Dentaduras completas, 
sin paladar, todas las operaciones son 
garantizadas. Magdalena, 28. Teléfono 
27406. (21) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante Infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. .(V) 
EN épocas de crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimulan-
te tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta farma-
cias, (22) 
T E Pelletler. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
ENSEÑANZAS 
ALEMANA, profesora excelente, católica 
da clases, conversación, traducciones. Se-
ñora Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 
MATEMATICAS, clases particulares, domi-
cilio, por estudiante Ingenieros. López. 
Nicaslo Gallego, 14: de 3 a 5. (A) 
FRANCES aprobará todo examen, 10 pe-
setas mes. Montera 10. (18) 
PROFESORA corte, confección, lecciones 
a domicilio. Teléfono 74680. (2) 
SEÑORITA Inglesa Londres, lecciones. Lu-
chana, 27, cuarto Izquierda. 45023. (3) 
TAQUIGRAFA, mecanógrafa, solamente 
tardes. Dirigirse, Indicando pretensiones: 
Apartado 7.013. Madrid. (A) 
CANTO. Ferré, tenor. Impostación, reper-
torio. Plaza Orlente, 3. (18) 
PROFESOR a domicilio. Primaria, bachi-
llerato. Ardanaz. Francisco Silvela, 17, 
segundo. (3) 
CLASES correspondencia eficaces, 8 pese-
tas, cultura matemáticas, etc. Escribid: 
Paseo Ramón Cajal, 14, principal izquier-
d a (18) 
IDIOMAS, bachillerato, cultura general, 10 
pesetas mensuales. Pedrogar. Espejo, 11. 
(T) 
MAESTRA superior desea clases casa par-
ticular o colegio. 61582. (6) 
CONSULTORIO Alpé. Príncipe, 1. Propor-
ciona gratuitamente profesores recomen-
dados, todas asignaturas, Idiomas. (V) 
PROFESOR francés (París). Preguntad 
Monsleur Séverin. Hermosilla, 3. (3) 
INGLES. Enseñanza rápida, facilitándose 
grandemente estudios. Conversación. Tra-
ducciones. Profesor Wolseley. Marqués 
Cubas, 25. (4) 
PROFESOR alemán (Berlín), enseña In-
glés, alemán, también a domicilio. 50130. 
(E) 
BACHILLERATO, comercio, clases econó-
micas, profesor especializado. Atocha, 55. 
Teléfono 25059. (ll) 
CORTE, aprendizaje rápido, Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha. F . Estra-
da. (10) 
ACADEMIA Arrue-Ugena. Ingenieros agró-
nomos, peritos agrícolas. Plaza Repúbli-
ca (antes Oriente), 2. Teléfono 27092. Ma-
drid. (3) 
MECANOGRAFIA, taquigrafía, clases eco-
nómicas. Academia España. Montera, 36. 
(21) 
PROFESOR particular, cultura general, 
castellano, latín. Teléfono 32487. (T) 
MATEMATICAS, clases Individuales, para 
oposiciones, bachillerato. Castelló, 35. Te-
léfono 55820. (T) 
COLEGIO Romano fundado en 1885. Auxi-
liares Seguridad, secretarios Ayuntamien-
to. bachillerato, primaria, taquimecano-
grafía, cultura general (ambos sexos). 
Magdalena 6. Teléfono 18886. (7) 
MECANOGRAFIA, 4,75; taquigrafía, 6; 
Gramática, Aritmética. 5; oposiciones Di-
rección General Seguridad. Syhul. Desen-
gaño, 13. (2) 
TAQUIGRAFIA, mecanografía, contabili-
dad. Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha 37. (18) 
INGLESA, titulada (Londres). Mlss New. 
Enseñanza rapidísima. PI Margal!, 11. (9) 
PROFESOR, larga práctica, ofrécese bachi-
llerato, comercio, oposiciones, latín. Ma-
temáticas. Fomento, 3. Teléfono 21708. (2) 
MAESTRA recién terminada carrera darla 
lecciones domicilio. Divino Pastor, 11. (2) 
MAESTRO nacional ofrécese clases par-
ticulares Primera y Segunda enseñanza. 
61049. (T) 
PREPARACION completa para artistas de 
"cine". Dicción, declamación, cultura fí-
sica, maquillage, etc., por célebre artista 
procedente de Hollywood. Teléfono 54672. 
.(T) 
AUXILIARES de la Dirección de Seguri-
dad, 250 plazas de 3.000 pesetas, para am-
bos sexos, no se exige título. Preparación 
competentísima. Honorarios semigratui-
tos, pago después de aprobados, es la 
mejor garantía del éxito. Caballero de 
Gracia, 12. Liceo. Teléfono 21881. Turnos, 
mañana, tarde y noche. (16) 
SECRETARIOS Ayuntamiento, preparación 
dirigida por don Isidro Liarte, abogado, 
funcionario de> excelentísimo Ayunta-
miento de Madrid, ex gobernador. Hono-
rarios semigratultos, pago después de 
aprobados, es la mayor garantía del éxi-
to. Caballero Gracia, 12. Liceo. Teléfono 
21881. (i6) 
ALEMAN desea Intercambio Idiomas, In-
glés o francés. Dirigirse número 10.258. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
RECUSAD maestros Taquigrafía que omi-
tan sistema García Bote, taquígrafo 
Congreso. * (24) 
HAGASE profesora, por Correo, de corte 
y confección sistema Hoyos. Academia 
Central. Carrera San Jerónimo, 3. Ma-
drid. Teléfono 20441. (3) 
FRANCESA diplomada, lecciones, 36 pese-
tas mes. Teléfono 60490. ,(T) 
PROFESORA titulada, clases particulares, 
preparación bachillerato. Teléfono 50055. 
(T) 
ADUANAS, cuerpo de tren, corredores de 
comercio, preparación esmeradísima, pró-
ximas oposiciones. Profesores. Alcalá, 38, 
cuarto. (T) 
IDIOMAS, traducciones, dibujo, pintura, 
castellano, para extranjeros. Teléfono 
48448. (T) 
INGLES, londinense; francés, enseñanza 
rápida, 35 pesetas. 57394, Nesfield. Goya, 
58. (T) 
INGENIERO Caminos, preparaciones par-
ticulares. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (2) 
FRANCES, París, preparación todas oposi-
ciones. Lafon. Teléfono 14029. (18) 
ALEMAN necesito mt enseñe profesor na-
tivo. Escribid: P. Abad. Roso de Luna, 
18, principal centro. (ig) 
INSTITUTO. Auxiliares Dirección Seguri-
dad,* 25 pesetas. Andrés Mellado, 5. (5) 
PROFESORA taquigrafía, 5 pesetas mes. 
Teléfono 73668. (g) 
PROFESOR experimentado. Lecciones do-
micilio. Altamirano, 38. (V) 
FRANCESA licenciada, diplomas, Inglés y 
español, referencias superiores de ense-
ñanza, prepara exámenes. Teléfono 55029 
(1 a 3). (y) 
MAESTRO nacional ayuda ampliación es-
tudios, daría clases domicilio. 24945. (V) 
CLASES de francés y ruso. Método rápido. 
Francisco Moreno 3. 54731. (A) 
COLEGIO Montessorl, párvulos Primera 
Enseñanza, Idiomas, Cultura general. Ca-
lle Florida 1. (A) 
LECCIONES - MatemUicas, contabilidad, 
cálculo. Marqués Cubas, 6. García. (2) 
FARMACEUTICOS militares 10 plazas con-
vocadas mayo, preparación Jefe farma-
céutico. Barquillo, 49. Plazas convocadas 
anteriores opo-1 --ones 127. Ingresados 99. 
(3) 
FILATELIA 
DIA 10, Siete tarde. Importante subasta 
entrada libre. Ofrecemos sellos surtidos 
en libretas a escoger, desde cinco cénti-
mos. Series muy baratas. Hevla. Pre-
ciados, 9. (T) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO casas propias calle Torrijos, ren-
ta 68.700 pesetas; otra Meléndez Valdés. 
25.000. Capitalizo 7 Ubre. Trato directo. 
Teléfono 51071: 2 a 4. (T) 
VENDO en San Fernando. Colonia Jara-
ma, cuatro millones de pies, lindante con 
carretera desde cinco céntimos, dando 
facilidades. Teléfono 13346. .(24). 
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FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones •Híspanla". Oticlna ia 
más importante > acreditada. Alcalíi (k 
(lindando Paiaoio Comunicaciones) tS. 
CASA céntrica, renta 17.000, vendo 150.OC0 
directamente. Teléfono 17784: 12 a 2. (Ti 
¡VENDO casa exenta tributos dieciocho 
anos, renta 28.500. adquiérese 200.00(1, 
quedándose hipoteca Banco. Estudiantes. 
4, entrando Pablo Iglesias (Cuatro Cami-
nos). No corredores. (V) 
SOLAR. Méndez Alvaro, 73. Tres pesetas 
pie. Espoz y Mina, 14. Adrema. (T) 
FINCAS rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Erito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
HAGO hipoteca o compro casa, preferible 
barrio Chamberí. Teléfono 25223. (2) 
CIUDAD Lineal. Hotel Bellavista vendo 
32.500 pesetas, alquilo, calefacción, baño, 
garage. Teléfono 56387. (Tj 
ALQUILO, vendo solar con naves propias 
para industria, almacén. Canarias, 10. 
(V) 
COMPRAMOS casa directamente propieta-
rio hasta ochocientas mil pesetas. Apar-
tado 1.032. (T) 
COMPRO casa hasta 40.000 duros. Escri-
ban: Gómez. Prensa. Carmen, 16. (2) 
OCASION. Permuto por casas pequeñas, 
solares o fincas rústicas, casas muy cén-
tricas. Serrano. Eduardo Dato, 21: siete-
nueve. (2) 
CASA Vallecas. Luisa, 5. Renta 2.400 li-
bres, vendo 17.000. (18) 
PROPIETARIO directo vende casa libre 
nirga 33.000 pesetas, rentando 4.200, fa-
cilidades pago. Teléfono 18771. (18) 
CIUDAD Fin de Semana, únicamente du-
rante estas Navidades parcelas de terre-
no nueva zona, a pagar desde 4,30 men-
suales. Oficinas: San Bernardo. 15: de 4 
a ü. (6) 
VENDO hotel barrio Salamanca, 80.000 pe-
setas. Informes: Señor Boderque, Hotel 
Imperial, hasta sábado próximo. (A) 
COMPRO usufructos, nudas propiedades 
créditos hipotecarios. Reina, 29. Sin in-
termediarios. (16) 
SOLAR Hermosilla, 3. Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa. 
4- (2) 
OCHO hectáreas, 12 kilómetros Madrid, la-
do carreteras, estación, muchos árboles, 
se vende. Cabello. Velázquez, 69: tres a 
seis. (T) 
VENDO casa ocasión Argüelles, construc-
ción inmejorable 375.000 pesetas. Aparta-
do 440. (18) 
COMPRO, vendo, permuto rústicas, casas 
solares, buen sitio Madrid. Camacho. In-
fantas, 26: cuatro-ocho. (5) 
FLORES 
CORONAS, canastillas, ramos novia. Fo-
minaya. Alcalá, 101 (Retiro). (4) 
L A mejor tienda en plantas y flores natu-
rales en San Bernardo, 68. Madrid. (V) 
FOTOGRAFOS 
PARA retratos artísticos de boda, niños, 
ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. (2) 
GUARDAMUEBLES 
MUEBLES, cinco pesetas, recogida gra-
tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca, so-
bre buena casa Madrid; no trato inter-
mediarios. Escribid: DEBATE, número 
46.562, (T) 
COMPRO créditos hipotecarios, dando te-
rrenos y dinero. Apartado 3.078. (T) 
SOBRE operación hipotecaria o de garan-
tía, colocaría hasta doscientas mil pese-
tas. Apartado Correos 3.078. (T) 
DISPONGO capital, primeras hipotecas. 
Apartado 1.032. (T) 
COMPRO casas Madrid, nudas propiedades. 
Serrano. Eduardo Dato, 21: siete-nueve. 
(2) 
HAGO, compro, amplío importantes pri-
meras hipotecas, por largo plazo. Telé-
fono 31354. (T) 
HIPOTECAS 100.000 pesetas necesito. Te-
léfono 96660. (5) 
COLOCARIA veinte mil duros segunda, 
buena. Apartado 12190. (V) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Tel. 11091. 
(T) 
FAMILIA honorable, cede habitación con-
fort. Castelló, 35, tercero izquierda (es-
quina Goya). (5) 
PENSION Guevara, precios módicos, telé-
fono. Fuentes, 5, segundo (junto Arenal). 
(5) 
PARTICULAR deseo uno. dos amigos, con, 
sin. Cuesta Santo Domingo, 15, primero. 
(5) 
GRATUITAMENTE facilitamos huéspedes, 
pensiones. Príncipe, 14, segundo. Villo-
ría. (3) 
FAMILIA distinguida desea caballero esta-
ble, dos amigos. 61695. (18) 
PENSION cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, segun-
do. (18) 
PENSION Mlllán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía). (5) 
NECESITAMOS habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 
GRATUITAMENTE facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
E N El Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el vino). (T) 
HABITACIONES confort, con, sin, matri-
monio, amigos. Calle Prado, 3, principal 
derecna. (3) 
FAMILIA médica, con casa céntrica, tio-
leada, cuidaría señora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 
PENSION Cantábrico. Cruz, 3. Calefacción, 
aguas corrientes, 7 a 10 pesetas. (21) 
ESTOS anuncios, Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
HOTEL Fornos, confortabilísimo, desde 5 
pesetas; teléfono. Fuentes, 5, principal. 
(18) 
ESTABLES, confort, 5,50. Reina, 15-17, en-
tresuelo derecha. Guillermo. (5) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
PENSION Muela. Hermosas habitaciones, 
precios económicos, baño, teléfono. San 
Agustín, 6, segundo. (-A-) 
PENSION económica, baño, teléfono, aguas 
corrientes. Los Madrazo, 16, principal de-
recha. (18) 
RESIDENCIA Hogar, señoras, señoritas, 
dirigido familia distinguida, andaluza, ca-
lefacción, desde 5 pesetas. Pavía, 2 (pla-
za Oriente). (18) 
CONFORTABLES dormitorios, con, sin. 
Dato, 10, primero 2. (18) 
EDIFICIO moderno, pensión desde 6,25 dos, 
individual 8,75. Calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
PENSION Santa Ana. Estables, 10 pesetas. 
Zurbano, 8. (18) 
FAMILIA honorable, confortable habita-
ción, teléfono. Fuencarral, 15. Señora 
Lampert. (2) 
PARTICULAR code hermoso gabinete ex-
terior, armario luna, teléfono, con, sin. 
Princesa, 24, segundo derecha. (4) 
E x la Moncloa, habitaciones ventiladas, as-
censor, calefacción, baño, precios módi-
cos, uno, dos amigos. Vicente Blasco Ibá-
ñez, 52. Teléfono 43983. (5) 
PARTICULAR, huésped. Caños, 6, primero 
derecha (esquina Opera). (5) 
FAMILIA distinguida, daría pensión con-
fort, matrimonio, amigos. Junto Goya. 
Velázquez. Teléfono 60513. (2) 
FAMILIA distinguida, precisa huéspedes, 
estables, trato familiar. Teléfono 43772. 
(E) 
HUESPEDES, familia, baño, teléfono. Pez, 
3, principal Izquierda. Polo. (B) 
ADM1TENSE estables, pensión 5 pesetas, 
baño, calefacción, teléfono. San Millán, 
3, principal. (7) 
PARTICULAR admite huéspedes. Fuenca-
rral, 96, principal derecha. (8) 
HUESPEDES, económicos, estables, céntri 
co. Lope Vega, 10, primero. (T) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos loa Jnewag wnm plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que pabMca EL DEBATE. 
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—-Aquí, aquí es donde se duerme bien. —Así, no cogeré una pulmonía. 
Sin la humedad del suelo. 
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PARTICULAR, babitación exterior, matri-
monio, amigos, baño, teléfono, con. P(?2 
1, segundo. (i6) 
DESEAMOS habitaciones bonitas para es-
tables, extranjeros. Visiten Internacional. 
Principe, 1. (V) 
GRATIS indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios, ahorrándole molestias. In-
ternacional. Príncipe, 1. (V) 
ALQUILASE bonita habitación, todo con-
fort, con, sin. Velázquez, 55, tercero B. 
Martínez. (X) 
HERMOSA habitación, económica, baño. 
Fuencarral, 135. (T) 
CASA señoras honorables, hermosa habita-
ción, con, sin, para uno o dos; baño, ca-
lefacción ascensor. Alcántara 50, prime-
ro B. (A) 
ALEMAN cedería parte pisito amueblado 
a caballero, teléfono, baño. Alarcón, 4. 
(T) 
BUENAS habitaciones exteriores. Carrera 
de San Jerónimo, número 16 moderno. 
No preguntar portería. (T) 
PENSION Sanz. Ofrezco para dos, tres, 
amigos, desde 0,50, extclor, calefacción, 
aguas corrientes, habitación. Arenal, 15. 
Preguntad portería. (5; 
HERMOSO gabinete exterior, confort, te-
léfono, matrimonio, dos amigos. Alcalá, 
94. primero derecha, escalera Izquierda. 
(18) 
FAMILIA católica admite personas hono-
rables, habitaciones interiores, exterio-
res, cocina regida cocinero, calefacción, 
baño, ascensor, próximo glorieta San 
Bernardo. Teléfono 31637. (T) 
PARTICULAR, pensión económica, con-
fort. Pardiñas, 8, primero Izquierda. (T) 
HABITACION, confort, céntrico, estable, 
dos amigos, esmeradísimo trato, eco-
nómico. Teléfono 47640. (T) 
DORMITORIO, gabinete, cochecito y ba-
ño niño, armarlo luna. Teléfono '43411. 
(T) 
PENSION confort. Serrano. 8, segundo Iz-
quierda. (T) 
OFREZCO alcoba soleada, exterior, econó-
mica. Francisco Sllvela, 71, quinto iz-
quierda. Salamanca. Tranvías. "Metro". 
(T) 
HABITACIONES dos, tres pesetas y esta-
bles. Calefacción, baño, teléfono. Pensión 
Ballesta. Puebla, 11. ' (2) 
PENSION Comercial. Madera, 9, tercero. 
Pensión completa, desde 5,50. (2) 
SESORA cede habitación señorita, matri-
monio, baño, calefacción, económica. VI-
riato, 1, primero, junto Quevedo. (2) 
EXTERIOR, baño, pensión 5 pesetas. Al-
varez Castro, 18, primero derecha. (3) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
HOTEL Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
HERMOSA habitación caballero, dos ami-
gos. Fuencarral, 144, portería. (2) 
ALQUILO habitación amplia, exterior, a 
matrimonio, pensión completa, todo con-
fort. Villanueva, 6. (2) 
HABITACIONES, con, sin, familia respe-
table, confort. Luisa Fernanda, 21. entre-
suelo izquierda (Argüelles). (2) 
HABITACIONES exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre: baño, i.e-
léfono. Arrleta. 8. entresuelo izquierda. 
(2) 
PENSION completa, 5 pesetas, habitacio-
nes soleadas, próximo Moncloa. Guzmán 
Bueno, 10. (3) 
DOS habitaciones para caballeros, exterio-
res, independientes, calefacción central, 
baño, ducha, aguas corrientes, con, sin 
pensión. Teléfono 17404. Baratísimas, cén-
tricas. (2) 
SEÑORA honorable, casa confort, 5. Mont-
serrat, 18, segundo O. (3) 
HABITACIONES dos amigos, confort. An-
drés Mellado, 16, tercero derecha. (3) 
CEDESE habitación todo confort, econó-
mica, con, sin, teléfono particular. Fuen-
carral, 137, ático exterior. (3) 
POR 2,95, una docena platos. Glorieta San 
Bernardo, 4. (T) 
POR 0,95, dos desayunos finos. Glorieta San 
Bernardo, 4. (T) 
POR 4,95, espejo baño, semiblselado. Glo-
rieta San Bernardo, número 4. (T) 
FAMILIA católica admitirla estables cin-
co pesetas, céntrico, todo confort. Telé-
fono, 23516. (A) 
PENSION Ibiza, gran confort. Estables 
desde 8 pesetas. Peñalver 7. (A) 
HORTALBZA 3, primero izquierda. Edifi-
cio moderno, máximo confort, 7-10 pe-
setas. "Miami", pensión. (A) 
CEDO habitación exterior, soleada, caba-
llero. Augusto Figueroa 27, segundo iz-
quierda. (A) 
CEDO habitaciones con, sin. Toledo 57, 
tercero izquierda. (A) 
CEDO habitación confort, con, sin, a ca-
ballero distinguido. Doctor Gástelo 14. 
Lillo. (A) 
PENSION Montaña. Completa, 5; dormir, 
1,50. Paz, 23, Junto Sol. (18) 
CEDO habitación exterior, dos personas es-
tables, con, sin. Hortaleza, 30, segundo 
derecha. (16) 
DECENTEMENTE estables, 5,75 a 6,75, to-
do Incluido, sitio inmejorable, calefac-
ción, comida excelente. Preciados. 35, pri-
mero izquierda. (18) 
CASA especial, económica, para estables 
teléfono. Montera, 44, segundo Izquierda. 
(T) 
HABITACION, con, sin, calefacción, telé-
fono, baño, ascensor. Doctor Cárceles, 13, 
portería. (2) 
CEDESE habitación soleada, caballero for-
mal, señora, señorita. Vallehermoso, 23 
MADERAS 
ADRIAN Piera. Sucursal 6. Don Pedro, nú-
mero 11. Teléfono 77291. Inaugurada re-
cientemente. Tableros contrachapeados, 
chapas corrientes y de alta fantasía, tre-
pas, asientos, molduras de pino, molduras 
talladas, rizadas, cromadas, doradas. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos, buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
UNDERWOOD, como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
OCASION. Las mejores máquinas SInger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas; renardinas. Teñimos. Bola, 
13. (3) 
DOMICILIO, 4,75; garantizo enseñanza 
corte, particular, económico. 13308. (2) 
P E L E T E R A económica arreglo y confec-
ción. Vallehermoso, 23, primero A. (V) 
MAGNIFICA modista, confección esmeradí-
sima, vestidos y abrigos, hechura desde 
15 pesetas. Montera, 47, segundo izquier-
da. Teléfono 14977. (A) 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. (5) 
TERESA. Confección vestidos, abrigos, 20 
pesetas. Manuel Becerra, 2, principal. (2) 
MODISTA de señoras, niños, a domicilio. 
Torrijos, 16 moderno, entresuelo número 
4. Teléfono 50122. (T) 
PAZ, alta costura, vestidos, especialidad 
abrigos sastre. Admito géneros. Hortale-
za, 7, segundo. (18) 
MODISTA. Trajes, 10; abrigos, 12. Teléfo-
no 7366S. (8) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas -j muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. , (24) 
MUEBLES y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
ALMACENES Reneses. Mesas plancha, ar-
marios cocina, formas modernas. Nico-
lás Salmerón. 2. (7) 
PATENTES 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Moreto, 5. (T) 
CONCEDESE licencia explotación de la pa-
tente número 121.205, por "Mejoras en los 
dispositivos de suspensión elástica para 
vehículos, particularmente para coches 
automóviles." Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
primero A. (yj CONCEDESE licencia explotación patente 
PENSION completa, cuatro pesetas. San 
Bernardo, 2, segundo izquierda. (2) 
CASA particular admite caballeros, pen-
sión económica. Jacometrezo, 84, segundo. 
(2) 
PENSION Quirós. Habitaciones, confort, 
matrimonio, amigos. Gran Vía. San Ber-
nardo, 13. (A) 
PENSION García. Amplias habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peñalver, 16. 
(T) 
PENSION Fermina. Completa, desde 8 pe-
setas, comida excelente; se habla eus-
kera. Zorcilla, 7. Teléfono 26681. (A) 
PENSION Edel. Desde seis pesetas, baño 
incluido, calefacción, buena comida. Mi-
guel Moya, 4, segundo, frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
DESPACHO y sala para médico o análogo 
se alquila. Fuencarral, 105, entresuelo iz-
quierda. (T) 
PARTICULAR, caballero estable. Caballero 
Gracia, 12 primero Izquierda; ascensor, 
teléfono. (3) 
EN familia, uno, dos amigos estables, com-
pleta, económica, exterior, baño, teléfo-
no. Plaza del Angel, 5, segundo. (3) 
ARGÜELLES. Pensión vascongada, dos 
amigos, teléfono. Andrés Mellado, 11, pri-
mero. (3) 
ESTABLES, habitación exterior, confort, 
con, próximo Bilbao. Teléfono 48934. (V) 
HABITACION amueblada a señora, seño-
rita honorable. Ferraz, 13. (18) 
ALQUILO habitación, baño, señorita, ca-
ballero. Lista, 77, principal. (T) 
HABITACIONES, caballero, 36 pesetas. 
Arenal, 8, tercero izquierda, (2) 
PENSION Luisa. Uno, dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
UNO, dos amigos, buen trato. Martín He-
ros, 37. (2) 
PARTICULAR, uno, dos amigos, conforta-
ble, ascensor, baño. San Bernardo, 55, 
primero izquierda. (3) 
CEDO habitación exterior, dormir o des-
pacho, frente Congreso. Jovellanos, 6, 
principal derecha. (5) 
PENSION Coruña. Espaciosas habitacio-
nes, calefacción, admítense abonos. In-
fantas, 26. (5) 
PENSION, gran confort, módico, plena 
Gran Vía. Teléfono 16611. (18) 
PENSION Hernando. Completa 6-7 pesetas, 
con, sin, comida vasca, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Romanones, 11. (18) 
OPOSITORES: Estable admítese, confort. 
Lope Rueda, 23, tercero Izquierda. (T) 
CONFORTABLE habitación. Larra, 5, prl 
mero izquierda. (T) 
INGENIERO católico, 29 años, desea me-
dia pensión en familia distinguida, baño, 
calefacción, pagaría 250 pesetas mensua-
les. Dirigirse: Miguel Guinea. Claudio 
Coello, 51. (T) 
SESORA distinguida da pensión todo con-
fort, matrimonio, caballero, señorita. San 
Bernardo. Teléfono 46161. (T) 
PENSION Don Juan (antes Hotel Infante 
Don Juan). Calle Recoletos. 18. Teléfo-
no 55321. (T) 
FAMILIA vascongada, católica, desea uno 
dos huéspedes, calefacción, teléfono, tra-
to esmerado. Rodríguez San Pedro, 60, 
principal. 
HABITACION exterior, uno, dos amigos 
completa. 5. Colón. 15. tercero derecha 
SE traspasa buen negocio de carbones. R a 
zón: Velázquez, 25. Señor Santos: de 10 a 
1. (T) 
CEDO habitación exterior, estable. Barqui 
lio, 39, primero. (T' 
CEDO habitación exterior, económica, es 
table. Barquillo, 39, primero. Jánsen. (T) 
CASA honorable cede habitación persona 
formal, estable, barrio Salamanca, baño. 
Teléfono 54672. (T) 
ESPLENDIDAS habitaciones, pensión eco 
nóroica. Hortaleza, 7, principal derecha, 
(A) 
DOS gabinetes, particular. Huertas, 55, en 
trésnelo izquierda. (T) 
CEDO habitación dormir, casa moderna 
Acuerdo, 29, primero D. (T) 
SEÑORITA desea pensión señora barrio 
Salamanca, única. Escribid: Alvarez. Al-
calá, 2. Continental. (A) 
PARTICULAR, bonjta, exterior, dormir, 
uno, dos, 10̂  mes. Conde Aranda, 5, pri-
mero Izquierda. (A) 
CASA particular, caballero, bonita habita-
ción, baño, completa. Mayor, 29 ,tercero 
Izquierda. (A) 
HABITACION espaciosa, soleadísima, mag-
nificas vistas, céntrica, económica. Fac-
tor, 14, segundo izquierda. (18) 
EXTERIOR, pensión desde 5, baño, telé-
fono. Magdalena, 28, segundo. (18) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones todo? 
adelantos, excelente comida. (E) 
CASA honorable alquila habitación, sin. Al-
calá, 127, segundo Izquierda. (E) 
PENSION familia, dos amigos. Bárbara 
Braganza, 14, primero. (E) 
ONDULADORA al agua a domicilio, 1,50. 
Teléfono 60056. (18) 
PERDIDAS 
PERDIDA pendiente brillante. Escribid se-
ñas para recoger: DEBATE 46.495. Se gra-
tificará. (T) 
PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (HJ 
DINERO sobre hipotecas, créditos comer-
ciales. Madera, 19. (E) 
CAPITALISTAS: Acreditada casa comer-
cial, por ampliación negocio, admitiría 
socio 500.000 pesetas, sólidamente garan-
tizadas. Grandes beneficios. Centro Co-
mercial. Príncipe, 18. (V) 
CONDE. Hipotecas grandes y pequeñas, 
segundas detrás del Banco, desde el seis 
por ciento anual, Madrid y su provincia. 
Mayor 6, principales: 12-2, 4-7. (16) 
CONDE. Compra-venta fincas y adminis-
tración de las mismas. Mayor, 6: 12-2, 
4-7. Teléfono 27527. (16) 
DISPONGO 8.000 pesetas, necesito persona 
igual cantidad para dedicarnos juntos en 
negocio que deja 1.000 pesetas mensuales 
Escribid: R. Alvarez. Plaza Santo Domin 
go, 18, segundo izquierda. (8) 
RADIOTELEFONIA 
RADIORREPARAC IONES sin competen 
cía, máxima garantía. Economía. Radio 
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 2554a. 
(V) 
RADIO. Liquidación modelos americanos 
1934, garantizados. Montesquinza, 16. (T) 
CONSTRUCTORES: Compro material eléc-
trico, radio, accesorios, fornituras, au 
rlculares. Teléfono 73271. (7) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
HECHURA de traje o gabán, 40 pesetas, 
vuelta. 25. Arrleta, 9. (5) 
TRABAJO 
Oíertas 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
NECESITAMOS ajustado es de banco con 
categoría de oficiales de primera, capaces 
de Interpretar dibujos." Inútil dirigirse 
sin reunir todas las condiciones y refe-
rencias de otras casas. Apartado 7.040. 
(18) 
VIAJANTES Casas Editoriales, comisión, 
compatible. Agro-Español. Sagasta, 16 
3 a 5. (18) 
GABINETE, matrimonio, confort. Augus-
to Figueroa, 4, primero centro derecha: 
once-cinco. (18) 
CASA seria, hermoso exterior, dos amigos, 
económica, confort. Carrera San Jeróni-
mo, 36, segundo derecha. (18) 
UNO, dos amigos, cinco; baño, 60 pesetas. 
Corredera Baja, 17, segundo. (18) 
EXTERIOR, siete habitaciones, muy cén-
trico, 16 duros. Primavera, 10. (18) 
ESTABLES, 5,50-6, baño. Victoria, 10, prin-
cipal. (18) 
PENSION Rúa. Magníficas habitaciones, 
calefacción, aguas corrientes, desde 7 pe-
setas. Mayor, 8. (5) 
ADMITENSE uno, dos, confort, económi-
co. Alberto Aguilera, 11, segundo Izquier-
da. (5) 
GABINETES exteriores, confort, dos ami-
gos, individuales, matrimonio, teléfono. 
Príncipe Vergara, 30, tercero. (5) 
PENSION confort, para uno, dos amigos. 
Alberto Aguilera, 11, segundo derecha. 
(3) 
E X T E R I O R E S , con, sin. Caños, 6, princi-
pal derecha. (5) 
PENSION, exterior, 5,50. San Bernardino. 
7, segundo derecha. (5) 
CEDO habitación, caballero, dos amigos. 
Auerusto Figueroa, 33, segundo derecha. 
(5) 
HABITACION bonita, caballero. San Di-
mas, 13, principal centro. (3) 
PARTICULAR, exteriores, soleados, dos, 
tres amigos, céntrico, calefacción, buen 
trato. 14905. (5) 
PENSION, habitación exterior, baño, cale-
facción, teléfono. Covarrublas, 35. (8) 
PARTICULAR, hermosos gabinetes, con-
fort, uno. dos estables. Fuencarral, 137, 
cuarto exterior Izquierda. (8) 
DOS habitaciones desamuebladas, soleadas, 
cocina, balcón. Alvarado, 18. (8) 
CEDO dos habitaciones, cuarto de baño y 
cocina, junto a Puerta del Sol. Teléfono 
15093. (V) 
EN familia honorable cedo dormitorio to-
do confort a señorita estable o estudian-
te. Postas, 23. (V) 
CASA particular, honorable, cede gabinete 
pensión caballero, matrimonios, dos ami-
gos. Infantas, 30, segundo izquierda. Te-
léfono 23771. (V) 
ESPLENDIDO gabinete, sol, vistas Retí 
ro, "Metro". Lope Rueda, 29, sencillo. (V) 
PENSION "Uría". Independencia, 4, terce-
ro izquierda, frente teatro Real. (V) 
HABITACION confort, una, dos personas 
completa 5 pesetas. Alonso Cano, 45, prln. 
clpaf. m 
PARTICULAR, todo confort, habitación 
exterior. Pardiñas, 32, primero. (T) 
HABITACION espaciosa, dos camas, baño, 
con, sin. Conde Romanones, 3, entresue-
lo derecha. 
LABORES 
"DIBUJOS a mi gusto". Sueltos, elegir. 
Tamaño natural. Pedidlos así. Librerías, 
mercerías. (5) 
LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
ALCUBILLA, quinta edición, en española, 
seminueva. completable apéndices sexta, 
80 pesetas. Teléfono 61578. (18) 
número 124.783, "Un procedimiento con su 
correspondiente disposición para fabricar 
clichés." Vizcarelza. Agencia Patentes 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 125.350, por "Un dispositivo de 
encebado y de sostenii lento del arco eléc-
trico en un medio ine posea una fuerte 
rigidez eléctrica". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 125.554, por "Un procedimiento 
para fabricar soluciones de azúcar". Vlz 
carelza. Agencia Patentes Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 125.368, por "Mejoras en los apa-
ratos de calefacción metódica". Vizcarel-
za. Agencia Patent' Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 116.251, por "Un motor de com-
bustión interna de dos tiempos con más 
de dos émbolos que trabajan en una cá-
mara de combustión común". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 125.417, por "Mejoras en los apa-
ratos para fabricar obra r malla." Viz-
carelza. Agencia Pctentes. Barquillo, 26. 
(3) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
125.376, por "Un perfeccionamiento en los 
aparatos taxímetros". Dirigirse: José Sán-
chez. Alcalá, 111. (T) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
125.375, por "Un nuevo aparato taxíme-
tro". Dirigirse: José Sánchez. Alcalá, 111. 
(T) 
LOS concesionarios de las patentes españo-
las que se detallan, están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al artículo 89 de la 
ley del ramo. (4) 
115.399. Joannldes. "Un procedimiento per-
feccionado y su aparato especial corres-
pondiente para la producción de placas 
dentales." (4) 
108.378. Elsen und Stahlwerk Walter Peyln-
ghaus. "Un procedimiento de colada del 
hierro y del acero." (4) 
101.490. The Goodyear Tire & Rubber Com-
pany. "Perfeccionamientos en los pisos 
o superficies de rodamiento de bandajes 
neumáticos." (4) 
82.274. VIckers. Perfeccionamientos en apa-
ratos para fijar la puntería de los caño-
nes." (*) 
77.126. VIckers. "Perfeccionamientos en mi-
nas submarinas." (4) 
77.142. VIckers. "Perfeccionamientos en mi-
ñas submarinas y en los sumergidores o 
anclas de las mismas." (4) 
78.570. VIckers. "Perfeccionamientos en mi-
nas submarinas." (4) 
78.571. VIckers. "Perfeccionamientos en mi-
nas submarinas." (4) 
78.573. VIckers. "Perfeccionamientos en mi-
nas submarinas, cargas de profundidad 
y demás cuerpos explosivos, destinados 
a la guerra submarina." (4) 
INFORMES: Agencia General de Patentes 
y Marcas. Alcalá, 61. Madrid. (4) 
LA propietaria de la patente de Invención 
número 116.486, por "Un procedimiento 
para la reproducción de veteados de ma-
dera sobre objetos duros", concedería II 
cencía de explotación para la misma. DI. 
rigirse a la Oficina de Patentes y Marcas 
Schleicher y Sancho. Cruz. 23. Madrid. 
(SM 
LA propietaria de las patentes de inven-
ción número 94.952, por "Un dispositivo 
de arranque por aire comprimido para 
motores de combustión", y número 125.422 
por "Un motor de combustión de dos tiem-
pos con turbina de gases de escape para 
accionar el ventilador del aire de purga", 
concedería licencia de explotación para 
las mismas. Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
LA propietaria de la patente de invención 
número 121.623, por "Perfeccionamientos 
en el tratamiento de alquitranes", con-
cedería licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Paten 
tes y Marcas Schleicher y Sancho. Cruz 
23. Madrid. (23) 
PELUQUERIAS 
PERMANENTES, tinturas, masajes, belle 
za, informes y demostraciones gratis, to-
dos los días. Los jueves, 10 noche. La-
boratorios Carasa. Dato, 20. 
O F R E C E S E ama seca, informada. Dos Her-
manas, 7, patio. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera. Torrijos, 20 
moderno, segundo derecha. (E) 
O F R E C E S E cocinera o doncella informada. 
Teléfono 55147. (E) 
SE ofrece modista a domicilio, seis pese-
tas. Teléfono 51056. (E) 
O F R E C E S E asistenta formal. San Dimas, 
8. tercero. Elena. (T) 
AMA seca. Informada, ofrécese. Teléfono 
44437. (T) 
CONTABLE, muy práctico, se ofrece. Se-
ñor Quirós. Churruca, 14, principal. (T) 
SE ofrece cocinera. Goya, parroquia de la 
Concepción, puesto de flores. (T) 
SEÑORITA instruida, práctica oficina, bue-
nas referencias, desea colocación. Escri-
bid: DEBATE 47.062. (T) 
JOVEN, 28 años, católico, ofrécese sin pre-
tensiones, oficinas, administración, secre-
taría, etc., referencias inmejorables. Aca-
se. Ronda Atocha, 9, tercero centro. (T) 
SESORITA católica, culta, se ofrece acom-
pañar señora honorable. Escribid: Berti-
ni. Montera 15. anuncios. (16) 
CHOFER mecánico, alto, ofrécese treinta 
años, diez en casa títulos. Paco. Monse-
rrat 20, tercero. (18) 
SACERDOTE administraría finca, desem-
peñaría oficina, lecciones bachillerato, 
griego. Teléfono 36166. (18) 
MUCHACHA formal se ofrece para todo, 
sabiendo cocina. Pardiñas 42, primero, 7. 
(T) 
O F R E C E S E persona formal cristiana para 
niños. La Milagrosa. 57269. (23) 
O F R E C E S E cocinera formal, buenas refe-
rencias. Preciados 33. 13603. (18) 
j SEÑORAS'. Facilitamos gratuitamente 
servidumbre bien informada. Llamad: 
Teléfono, 23439. (5) 
SE ofrece doncella buenos informes. Fuen-
carral, 86, portería. (8) 
O F R E C E S E primera doncella, formal, in-
formada. Razón: Fuencarral, 63. Anun-
cios. (8) 
O F R E C E S E mecanógrafa buena cultura ge. 
neral. Señorita Castilla. Guzmán Bueno, 
17, tercero Izquierda. (8) 
PROFESORA lecciones bordar, labores, se 
hacen dibujos. Cruz, 28, principal Izquier-
da. (V) 
PROFESORA piano. Teléfono 77095. (V) 
E L E C T R I C I S T A bien relacionado, hace 
instalaciones económicas. Teléfono 41498. 
(V) 
O F R E C E S E cocinera vascongada. Barco, 
33. (18) 
GUARDIA Seguridad, poca familia, grati-
ficará quien proporcione portería, co-
branza. Diríjase: Arlabán 5 (portería). 
Eduardo. (A) 
PARA ^industriarse necesita J^ven^pjerso- pRorESORA j0ven Francés, Primera, Se-
gunda enseñanza. Método practiquísimo. 
Teléfono, 13751. (A) 
MATRIMONIO guardia civil (retirado), de 
sea portería de hombre o mujer. Monte-
león 19. (A) 
INYECCIONES económicas aplica practi-
cante. Lagasca, 39: 11-1, 8-9. (T; 
EBANISTA, barnizador, restaurador mue-
bles, práctico. Callejo. Teléfono 73200. (T) 
DESEASE modelos cabello rubio-canoso pa. 
ra demostraciones permanentes y tintu-
ras. Laboratorios Carasa. Dato, '20. (18) 
JAULES, maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre 
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21, 
.'ARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtid< 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T' 
ACUCHILLADO, encerado, 0,60 metro cua 
drado. Teléfono 36991. (E) 
GRATIS ofrécese practicante con quint< 
curso Medicina, para inyecciones, curas, 
etcétera, como obra benéfica. Residencia 
7, cuarto izquierda. (T) 
PINTURA, empapelados económicos, pre-
supuestos gratis. Teléfono 61051. (T) 
A L B A S I L E R I A , revocos, económico, pre-
supuestos gratis. Teléfono 61051. (T) 
GRAN taller j>eletería. Arregla abrigos, to-
da clase píeles. Precios baratísimos. La 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
(7) 
POB 4,95, precioso juego postre, siete pie-
ras. Glorieta San Bernardo, 4. (T) 
POB 0,75, taza y plato japonesa. Glorieta 
San Bernardo, 4. (T) 
PATHE Baby, Príncipe, 14. 11834. Venta JI 
alquiler aparatos y películas nuevas, se-
minuevas, programa completo, rebajai 
abonos; servimos provincias, precios in-
creíbles. (18) 
INFORMACIONES reservadas particulares, 
discretamente hechas. Preciados 33. 13603. 
(18) 
PINTO habitaciones 7 pesetas, respondo 
trabajo. Informarán: Teléfono, 61963. 
(18) 
CINE Pathé Baby, vendo, compro. Alqui-
ler películas: diez metros, 0,20; veinte, 
0,40; cien, 1,50. Malasafia 19. 47420. (5) 
na, técnica, disponiendo de algún capital. 
Apartado 114. • ^T; 
HACE falta cocinera joven, sin pretensio-
nes. Tardes. Peñalver, 11, segundo cen-
tro. (T) 
NECESITO niñera interna, preferible fran-
cesa o inglesa, informada, alta, desde 
veinte años. Lagasca, 12 tercero, de 
3 a 5. (T) 
NECESITO cocinera, ama seca joven y 
para todo. Duque Sexto 14. (23) 
NECESITAMOS dos empleados cargos res-
ponsabilidad, garantías sólidas. Escribid 
detallando: Salnco. San Mateo, 20. Bille-
tajes. (V) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles. 8. (18) 
PRECISAMOS representantes activos, In-
formados. "ETC". Santa Engracia. 120. 
(4) 
CONVOCADAS miles plazas Asalto, Civil, 
forestales, talla 1,545. Informarále rápi-
damente enviando sello. Apartado 1.253. 
Madrid. (7) 
HACEN falta buenas bordadoras a máqui-
na para trabajar en taller. Caballero de 
Gracia. 8. Tienda. ÍE) 
MECANOGRAFOS, taquígrafos, cobrado-
res, fianza. Escribid, sello: 8.188. Alcalá. 
2. Continental. (2) 
170 plazas forestales, miles Asalto, convo-
cadas, obtenemos documentación comple-
j a , vendemos programas cuestionario, en-
viamos provincias, 2,50. Soto. Fuenca-
rral, 74. (2) 
PROPORCIONAMOS servidumbre Informa-
da seriamente. Preciados, 33. 13603. (18) 
COLOCACION segura, buen sueldo, nego-
cio selecto, a señora joven, señorita dis-
ponga capital emplear en el mismo. Es-
cribid: Rex. número 428. Pi y Margall 7. 
(4) 
LICENCIADOS Ejército, urgente Ingreso, 
forestales. Seguridad, guardianes, carte-
ros, siguiendo nuestras instrucciones. In-
formes: Licenciados Militares. Pizarro, 
11. (5) 
NECESITO chica todo, sepa escribir, gui-
sar, informada. Argensola 10, primero. 
(4) 
SE necesita señorita conociendo mecano-
grafía, alemán o francés. Referencias y 
pretensiones, dirigirse: Apartado de Co-
rreos, 12.245. (5) 
PRECISAMOS Agentes toda España, ven-
ta quemadores Fuel-oil. Fuertes comisio-
nes. "Frandean". Alcalá 199. (A) 
NECESITO mujer cuidar niños mañana y 
tarde. Madrazo, 34, segundo Izquierda. 
(6) 
COMERCIO necesita chico no mayor 14 
años, sepa leer, escribir. Ofertas por es-
crito: T. A. Alcalá, 2. Continental. (T) 
Demandas 
SESORA: La Milagrosa, Institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (T) 
ELECTRICIDAD, reparación, modificación 
instalación eléctrica, precios excepciona-
les. Avisen a Electromontajes. Teléfono 
22619. (T; 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
NEGOCIO garantizado. A. Fernández. Bas-
tero, 10, principal Izquierda. De 2 a 5 y 
de 8 a 10 tarde. (7) 
NODRIZAS para particulares, nodrizas de 
criar sus casas, servidumbre todas clases 
amas secas, asistentas; proporcionamos 
gratuitamente. Llamen: 16279. Palma, 7. 
(8) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y sevidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 25225 
(5) 
INGLESA diplomada, ofrécese interna, ma 
yores o señoritas. Escribid: "A". Claudio 
Moyano, 1 y 3. Valladolid. (T) 
EXTRANJERA, acompañaría señoritas. Da 
clases francés, alemán. Centro Intercam 
bio. Zurbano, 32. (4) 
O F R E C E S E conductor, mecánico, católico, 
sin pretensiones, buenos informes. Telé-
fono 36545. (T) 
EBANISTA tapicero, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
O F R E C E S E chófer económico, sólo tardes, 
inmejorables referencias. Teléfono 35883. 
CT) 
TRASPASOS 
TRASPASO Residencia Hogar señoritas in 
mejorables condiciones, ausentarme. Pa-
vía, 2. (18) 
TRASPASO gran local, esquina, cuatro hue-
cos, mejor sitio Prosperidad. López de 
Hoyos, 101 moderno. (3) 
TRASPASO tienda cafés y legumbres. Ra 
zón: Glorieta de Quevedo, 7. Tintorería 
(2) 
CAFE-bar, pesetas 300.000, en lo mejor de 
Madrid, gran venta diaria, espléndida 
instalación. No corredores. M. Carbia. Fe-
rraz, 55: de dos a tres. (T) 
CENTRO Internacional, Príncipe, i , ofrece 
bar céntrico, almacén curtidos, bodega, 
frutería mucha venta, pensiones ganga. 
(V) 
INTERNACIONAL, Príncipe, 1, gestiona 
traspasos con seriedad, rapidez. (V) 
SE traspasa horno de bollos, con maquina-
ria moderna, por no poderlo atender. Ra 
zón: Pensión Victoria. Carretas, 7. Mon 
tero. (V) 
POR enfermedad, traspaso pensión llena y 
acreditadísima, con 37 camas, sitio muy 
céntrico, casa moderna. Miguel Moya, 4, 
segundo. Frente Palacio Prensa. Esquina 
Gran Vía. (2) 
TRASPASO antigua droguería. Razón: Am 
paro, 7, portería. (T) 
ESPACIOSO local, tres huecos, planta ba 
ja, próximo Olavíde. Teléfono 17131. (11) 
NEGOCIO administrativo quince años de 
existencia oficial registrado, perfecta or-
ganización, traspásase en 10.000 pesetas; 
preferible abogado procurador, dando fa 
cilidades pago; exígense referencias mo 
rales. Teléfono 13406. (16) 
COLEGIO primera segunda enseñanza, in 
mejorable situación extrarradio, propio 
internado moderno. Traspasamos. Gómez 
Aduana 3, segundo, 7 % a 9. (16) 
TRASPASO portal joyería céntrico. Adua-
na 3, segundo, 7 % a 9. Gómez. (16) 
TRASPASO panaderías, ultramarinos, ca 
feto, mercerías, perfumerías lecherías, 
estanco, local dos huecos. Puerta Sol, 
verdaderas oportunidades. Fuencarral, 15, 
primero izquierda. (2) 
NO poderla atender traspalo taberna, fa-
cilidades, Amparo 59, cacharrería. (18) 
SE traspasa acreditada sastrería 3.000 pe 
setas. Doctor Cortezo 10. (4) 
PENSION Dato, con estables, elegante, fá 
cllmente ampllable. Traspaso barata 
56726. (T) 
TRASPASO üenda céntrica, poca renta 
bien decorada, propio bar. Teléfono 22341 
(A) 
POR ausentarme, traspaso bar-restaurant 
calle primer orden, grandes rendimlen 
tos. E l Sobre de Hoy. Torrijos, 28: de 
6 a 8. (16) 
INMEJORABLE. Viajeros, restaurant, jun 
to Gran Via, establecimientos todas cía 
ses, locales, mejores sitios, económicos 
céntricos. Razón: Barcelona, 12. Vinos 
(V) 
PENSION familiar, 11 camas, 126 pesetas 
alquiler, 3.500 por ausencia forzosa. Me 
són Paredes, 23. (V) 
ESTANCO tómase subarriendo. Ofertas es 
crito: Manuel Fernández. Marqués Ur 
quijo. 6. (V) 
TOSTADERO cafés, t ..spaso. valor Inven 
tarlo, inmejorables condiciones. 55443. (T) 
VARIOS 
SEÑORAS: arreglo, tlño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe, 1 (fábrica). 
(3) 
MADRES: Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, Impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. (16) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
DESEO relacionarme capitalistas desde mil 
pesetas en adelante para jgocios si-
milares hipotecas con más gnramla y £.d-
miniPtrándolos propio Interesado. Por es-
crito: señor Santos, Torrijos,. 78. (3) 
VENTAS 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. . (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murlllo, 
48. L a Higiénica. (5) 
JOYERIA Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (T) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (8) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
CONEJOS pura sangre, gallos mejoradores; 
terrenos a plazos. Granja Malvarrosa. 
Oficinas: Pi Margall, 9. Teléfono 15609: 
once-una. (2) 
RASE. Tasmams, 0,50; liebres negras, 4,50; 
guanacos legítimos, 35. Cava Baja, 16. 
"Italianos". (7) 
VENDESE vitrina imagen Nazareno, ta-
lla siglo X V I I I . Alcántara, 50, primero 
B. (A) 
EXTRANJERO, vende comedor, tresillo, 
despacho, alcoba, cortinas, objetos, cua-
dros. Velázquez, 27. (3) 
RADIOS americanos. Liquidamos últimos 
modelos, toda onda, marcas acreditadísi-
mas. Peligros. 7. (T) 
RADIO magnífico, corriente universal, 
ciento cincuenta pesetas. Goya, 77, bajo. 
(T) 
INCUBADORA "Champion Hearson". se-
senta huevos, criadora. Arenal, 26. B. 
Martínez. (2) 
VENDO trigo partido barato, especial avi-
cultura. Teléfono 55S83. (T) 
CASA tres plantas, desalquilada, gran 
confort, noventa y cinco mil pesetas. 
Arango, 13. ("Metro" Iglesia). (T) 
FAJAS caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, artículos goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
ALFOMBRAS, linóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
ESTERAS, tapices, terciopelos, baratísimos, 
felpillas coco para portales y autos. Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (18) 
VENDO cochecito niño, seminuevo. Alon-
so Cano, 52, primero derecha. (T) 
VENDO dos galgos de tercera categoría en 
carrera, uno ganador en vallas, segunda 
categoría. Edad 2 % años. Martínez Iz-
quierdo, 3, provisional, hotel. (2) 
VENDENSE cachorros galgos Ingleses, hi-
jos de "Trainguard", origen inmejorable, 
35 días. Martínez Izquierdo, 3, provisio-
nal, hotel. (2) 
LIQUIDO muebles usados, colchones lana, 
urge venta. Doctor Fourquet, 7, entre-
suelo izquierda: once a una. (2) 
VENDO calderas, calefacción individual, 
marca Mossa. Ríos Rosas, 52. (2) 
COCHE niño sano, muy económico. Taber-
nillas 8, segundo. (16) 
PARTICULAR vende dormitorio bronce, 
armario dos limas y roperos. Alvarez de 
Castro 24, primero bis: C-3 a 4. (3) 
VENDO máquina cortar hierro "Victoria", 
baratísima. Matías Gómez La Torre, 19. 
(2) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las ños caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeollan. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
ALQUILANDO máquinas escribir tira di-
nero, vendemos baratísimas, comprándo-
las después pequeños descuento. Infór-
mese. Hortaleza, 4. (7) 
RADIO "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Gliver. Victoria, 4. (3) 
HOTELITO sol, confort, vivienda, indus-
tria directa, 75.000 pesetas. 49310 (18) 
BARATISIMO abrigo nuevo, por luto. Nú-
nez Balboa, 16, bajo. (18) 
VENDESE piano "Erard", vertical, a par-
ticular. Teléfono. 17474. (4) 
VENDO coche nuevo para niño. Castelló 42, 
Razón: portería. (5) 
VENDO abrigo caballero, puesto dos ve-
ces, talla corriente. Postas 23. (V) 
COMEDOR cubista, costó 800, vendo por 
250 pesetas. San Lorenzo 10, segundo iz-
quierda. (V) 
COCHECITO niño, lujo, muy nuevo, ba-
rato. Ríos Rosas 29. Señor Cano. (T) 
CAJA caudales buenísima, muebles ofici-
na, armarios, marcos dorados grandes. 
Barbieri 4. (T) 
TRES depósitos 25.000 litros, soldados au-
tógena. Victoriano Moral. Tendillas. Gra-
nada. (A) 
ESTUPENDO coche niño, baratísimo. Al-
calá 75. (A) 
S 
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EL CARDENAL BOURNE 
Después de leer los juicios emitidos 
por la Prensa inglesa acerca del di-
funto Cardenal Eomne, no es posible 
despedir a esta gran figura de la Igle-
sia de Inglaterra, con una simple no-
ticia necrológica. 
Tomemos algunas citas de periódi-
cos protestantes, judíos, leboristas in-
diferentes y aún hóstiles al catolicis-
mo y a la Iglesia, a fin de que el lec-
tor se haga cargo de la ingente perso-
nalidad del Cardenal londinense. 
The Times.—«Su muerte es una gra-
ve pérdida, no sólo para su comunión 
sino para la nación entera. Se recor-
daran siempre sus obras da educador 
y hombre de gobierno y su carácter 
típicamente inglés. Su constante am-
bición fué cumplir su deber con tran-
quilidad y perseverancia; sin sentimen-
talismos de ningún género se ganó la 
devoción de sus fieles y el mísero res-
peto y admiración de tus conciudada-
nos. Audacia sin truculencia fué su 
principal cualidad; buena prueba de 
ello fué la batalla que ganó al Parla-
mento «Ironside» de 1906. Con sus fie-
les y sus obispos hizo frente a tres su-
cesivos Ministros de Educación; y tres 
sucesivos proyectos de Ley, que ten-
dían a suprimir la enseñanza católica 
privada, fracasaron también. 
Aca^o «The Times» olvida otro gran 
triunfo del Arzobispo de Wertmiuster, 
con motivo del primer congreso euca-
nstico celebrado en Inglaterra, azu-
zado por la «Alianza Protestante», el 
Gobierno de Azquith, quiso prohibir la 
procesión, que sería la primera tam-
bién por las calles de Londres, desde 
la reforma. E l Arzobispo denunció va-
lientemente tales maniobras el día an-
tes, ante la multitud de católicos reu-
nidos en «Albert Hall»; y aseguró que 
la procesión tendría lugar porque no 
podía suprimirse; el responsable, de 
pasar algo sería el Gobierno. No pa-
só nada, sino una manifestación gran-
diosa de vida católica, que dejó domi-
nados para siempre los prejuicios y los 
rencores; y aseguró la vida pública de 
la liturgia católica en Inglaterra.» 
Daily Telegraph.—«Más alto que 
ninguno de sus predecesores se hacolo-
cado entre los «lideres;> religiosos del 
país, en las cuetione morales y socia-
les que no contradicen al dogma y al 
culto. De mil maneras se identificó con 
la vida nacional. Sus fieles le lloran; 
pero hay muchos fuera d-e ellos que 
lloran también a un hom, grande y pru-
dente entre los «líderes» de la nación. 
Estos predecesores a que se refiere 
el «Dalí Telegraph», son nada menos 
que Wiseman, Mauning y Vanghan. E l 
primero fué el organizador de la je-
rarquía católica en Inglaterra, clásico 
por sus escritos. «La Fabiola» entre 
otros; Mamunag es uno de los «oxfor-
dianos», que atrajo a Newman y los su-
yos, caudillo y padre de las clases obre-
ras y lumbrera del púlpito; Vanghan, 
es el político, orador y constructor de 
la catedral de Westmiuster. Todos ellos 
grandes bardenales de la Iglesia ca-
tólica y bien conocidos en todo el mun-
do. E l Cardenal Bourne, hijo de un 
convertido por Newman, consagró más 
Obispos que ninguno de ellos y edifi-
có más iglesias y escuelas que todos 
ellos juntos. Verdad que fué Arzobis-
po de Wertmiuster durante treinta y 
un años, duración que no lograron sus 
antecesores.» 
Wosning Post.—«Fué un gran cris 
tiano, para los católicos y para los de 
otros credos. Suyos y difíciles años le 
tocó vivir í n el sitio más alto de su 
Iglesia en Inglaterra y el más expues-
to a las miradas del público; jamás dió 
motivo fundado de ofensa; en toda 
buena causa desempeñó importante pa-
pel y toda la nación le llora como una 
gran pérdida.» 
üa i ly Mail.—«Gran internacionalista 
y gran inglés a un tiempo; poseía en 
graoo eminente el don de la reconci-
liación. Su epitafio debían ser aque-
llas palabras que le dirigió el vicecen-
ciller de la Universidad de Oxford cuan-
do ésta le concedió en 1922 el grado 
honorario de «doctor en Leyes»: «Pi-
lar y defensa de la fe cristiana en una 
época de peligro.» 
Jewish Chronicle. — «Los judíos nos 
unimos a los otros sectores de la na-
ción, manifestando a nuestros conciu-
dadanos católicos nuestra sincera y 
respetuosa simpatía por la grave pér-
dida que acaban de sufrir..., y recorda-
mos las cualidades de un grande hom-
. e y espléndido caudillo religioso.» 
Baptist Times (protestante). — «El 
Cardenal Bourne supo aprovechar to-
das las ocasiones para el progreso de 
su I^iér'i. Tomó parte en los movimien-
tos pedagógicos, y a él se debe atri-
buir que la Cámara de los Comunes 
se resolviese a sostener las escuelas ca-
,1 cas.» 
Spectator.—«Su principal interés fué 
demostrar que la fe católica es tan 
compatible con el sentimiento nacional 
y la tradición como el protestantismo, 
que él reconocía arraigado en el pue-
blo inglés; y conrervó admirablemente 
la balanza entre sus deberes religiosos 
y sus deberes políticos.» 
" .nchester Even ng Chronicle.—«Fué 
un estadista en el sentido de la pala-
bra; exactamente lo que necesitaban 
los católicos ingleses. E l misticismo ro-
mántico de Vaughan y la obra social 
da Maning fueron de mucho valor para 
citar la causa. r_ una vez cons-
tituida la casa hace ialta un consoli-
dador: ése fué Bourne. 
Pocos hombres de su tiempo han 
combinado su intrépida honradez con 
el genio diplomático, como hizo él; y 
menos aun lograron más popularidad 
con menos ansia por tan ilusorio tri-
buto.» 
Everyman.—Fué jefe indiscutitble de 
una gran comunidad; fué un gran pa-
triota con hondo scntitdo del patrio-
tismo, y sirvió a la su Iglesia y a 
su Estado con inquebrantable firmeza.» 
Múltiples y sentidos elogios tenemos 
a la vista de London Star, que le ape-
llida «fe y fuego»; Liverpool Echo, «lí-
der de su generación, de fe sencilla y 
caráctetr entero»; News Chronicle, «pa-
cificador, que hizo aceptar a los cato-
ii'os ingleses el «Home rule» de Ir -
landa»; Dail Mirror, «patrtiota y de-
mócrata ferviente y Cardenal el más 
inglés desde la Reforma, de enorme 
habilidad para organizar»; Manchesfer 
Evening News, «tolerante y amable, 
aliaba a una gran piedad, excepcional 
intrepidez, gran talento paar organizpr 
y admirables cualidades humanas..., fué 
londinense y amaba a Londres; por c •> 
Londres le recordará siempre»; Western 
Mail, «trabajó para la nación...» 
Omitimos otros; mas hemos puesto 
estas citas ante los ojos del lector para 
dar a entender este tributo de toda una 
ración, protestante, indiferente u hos-
til al catolicismo en su mayor parte. 
N » nos queda espacio ahora para ha-
cer la semblanza y describir la obra 
y la vida de este por tantos títulos ilus-
trte* Príncipe de la Iglesia. A los cua-
renta y tres años sucedí - al Cardenal 
Vaughan en la sede de Westminster; 
si nemoargo, seguía siendo el Obispo 
más joven de Inglaterra y uno de los 
más jóvenes del mundo. Su espíritu sa-
cerdota y sus notables dotes habían 
sido ya probt Jas en siete años de epis-
copado en Southwark. E^ que tomaran 
pprte c i sus funerales el Gobierno y 
los representantes de las principales 
«confesiones» quiere decir hasta dónde 
llegaron sus merícimientos y su pres-
tigio, y hasta dónde hizo llegar la in-
fluencia del catolicismo. 
Característica part lar de su go-
bierno episcopal fué asociar constante-
i-ente 1c 3 seglares a todas sus obras 
de acción católica, ríijo de distL ^ui-
dos funcionarios de Correos, su edu-
cación ' i el «Civil Service» comunicó 
a su talento natural los hábitos d^ or-
den, alarida.., objetividad y administra-
ció^, quo tanto le distinguieron en la 
inmensa obra de educación social y re-
ligiosa que le debe Inglaterra, y, sobre 
todo, Londres. 
Por su propia voluntad fué enterra-
do en la capilla del Colegio o Semina-
rio de San Edmundo (Ware). Allí en-
tró de niño; después lo amplió y her-
moseó con nuevos edificios. Wiseman y 
Manning descansan en la Catedral de 
Westminster; Vaughan en el Colegio de 
San José de Mil Hill; el Cardenal Bour-
ne hioz construir su propio sepulcro en 
el tranquilo y poético retiro donde es 
tudió los primeros años de su vida y 
descubrió su vocación sacerdotal. 
Manuel G R A S A 
L A VENGANZA, por K-HITO M I N I A T U R A S Notas del block 
El lápiz de la censura 
(tachado por el caricaturista) 
Ha dimitido el alcalde dei Proceso de un famoso 
La Habana bandido de Córcega 
L A HABANA, 8.—Hasta las doce de 
la noche ha estado confereciando con el 
presidente Mendieta el alcalde de L a 
Habana, señor Gómez, quien ofreció al 
presidente su dimisión como alcalde de 
la capital y como miembro del Gobierno, 
a consecuencia de la huelga de los es-
tudiantes. 
E l alcalde ha manifestado que si su 
dimisión fuese rechazada, se marcharla 
AJAOCIO (Córcega), 8,—La vista del 
proceso del famoso bandido Spada, "el 
Rey de los Bosques", ha sido fijada pa 
ra el día 18 de febrero. Spada vivió en 
el monte como bandido durante más de 
once años.—Associated Press. 
de todas formas, sin que nadie pudiera 
impedírselo. 
Por el paseo de coches del Retiro des-
filaban, con andar perezoso, las gentes 
hambrientas de oxígeno y de sol. Dando 
asueto a mi espíritu y dejando corre-
tear mi pensamiento, como chiquillo 
sin niñera, me adentré bajo los álamos 
y los pinos que amarillean con reflejos 
de oro viejo, y ful a salir a la recta y 
amplia calzada que termina en el An-
gel Caído. A un banco cercano hube de 
dirigirme. Lo ocupaban un señor de 
edad y una señorita. «Si ustedes me per-
miten». «Con mucho gusto», me contes-
tó el anciano. 
Me senté, encendí un cigarrillo y ob-
servé discretamente el interesante gru-
po: una vejez ennoblecida por la severi-
dad del gesto y la distinción inconfun-
dible de los modales; y una juventud, 
casi adolescencia todavía, junto con una 
belleza angelicaJ, malogradla oor esa 
enfermedad que no perdona... Y en con 
traste de una ironía cruel, a diez me-
tros del banco, rn suntuoso automóvil 
pregonando la fortuna material de aque-
llos dos infortunado.". 
Ella, la muchacha, fué la que prime-
ro habló, con voz débil, ligeramente 
ronca. 
— ¿ A que no sabes, abuelito, lo que 
estaba pensando? 
—¿Qué pensabas, hljita?—sonrió el 
abuelo, acariciándola con una mirada 
llena de ternura. 
—No te lo di¿,o. 
— ¿ Y por qué? 
—Porque no quiero que te pongas 
triste... 
—¿Triste? 
—SI. Pero voy a decírtelo. Estaba 
pensando que el año que viene, por es-
te tiempo, ya no vendré contigo al Re-
tiro... 
— ¿ Y por qué no?—repuso el anciano. 
—¡Porque los muertos no pasean! 
—suspiró la muchacha. 
E l abuelo, calló, parpadeó, para su-
jetar unas lágrimas, y haciendo un es-
fuerzo para sonreír, exclamó: 
—¡No digas desatinos! Siempre la 
misma idea fija y la misma preocupa-
ción... infundada. ¿No sabes, acaso, lo 
que han dicho todos los médicos? De 
sobra lo sabes. Todos han dicho que no 
tienes nada: nada, en absoluto: un sim-
ple catarro, un poco rebelde, que es pre-
ciso curar y... se curará. 
Una extradición concedida 
B E L G R A D O , 8.—Ha sido enviado a 
recoger a Andrés Arturovich, un térro 
rista perteneciente a la Asociación "Us-
tachi", el portaminas "Stacilak". 
Dicho terroristas está detenido en 
Francia como lugarteniente de Pave-
lich, jefe revolucionario, y el Gobierno 
francés ha concedido al de Yugoesla 
via la extradición.—Associated Press. 
Aldea turca d e s t r u i d a 
E S T A M B U L , 8.—La aldea de Gundo 
gan ha quedado completamente destrui-
da a consecuencia del movimiento sís-
mico recientemente registrado. Los ha-
bitantes de la aldea se han refugiado 
en varios barcos. 
E l distrito de Marmaza también ha 
sufrido los efectos del seísmo y parece 
ser que hay que lamentar algunas vic 
timas. 
E n los labios finos y pálidos de la 
enfermita, floreció una sonrisa mali-
ciosa y a la vez Irónica, dulcemente iró-
nica. 
—Sí, abuelito, si: ya sé que "esto" 
que tengo no es grave, que me pon-
dré buena y se me quitará esta tos 
que me aburre tanto. Pero si los mé-
dicos... se equivocan y tú también no 
creas que me asustaría tampoco... E s 
preciso morir; más tarde o más tem-
prano, ¿que más da? Unos años más 
o menos en este mundo, ¿que im-
porta? 
Se hizo un silencio impresionante. 
L a muchacha se levantó el cuello del 
abrigo. E l abuelo le preguntó rápido: 
—¿Sientes frío? 
—Un poco... 
—Anda, vamos al coche. 
Ella señaló al suelo: 
—Mira, abuelito, aquella hoja toda 
amarilla que acaba de caer de un ár 
bol. Voy a cogerla... 
—¿Para qué? 
—Es. . . una "compañera mía", como 
yo enferma, que el invierno ha secado 
para que el aire se la lleve lejos y en 
la tierra se pudra... 
Y un golpe de tos seco la hizo ca-
llar. 
E l abuelo se puso de pie: 
—Vamos, vamos a casa, que ya ape-
ñas hay sol y está refrescando mu 
cho. 
—Bueno, abuelito, como quieras; pê  
ro... quiero esa hoja amarilla: me la 
quiero llevar. 
Me saludaron y se encaminaron ai 
automóvil que los aguardaba. E l abue-
lo y la nieta, del brazo, discutían cari-
ñosamente. 
A l llegar al coche el abuelo ordenó 
al chófer: 
' —pepe, traiga aquella hoja amari-
lla que está junto a aquel banco: es 
un capricho de la señorita. 
Un minutos después el "auto" arran 
có, y en el interior del coche vi unas 
manos lindas, que parecían de nácar, 
cuyos dedos acariciaban una hoja se-
ca, y unos ojos inmóviles y febriles 
que, a través de los cristales, oteaban 
el horizonte, incendiado por el Ponien-
te, con un ansia infinita de vivir... 
E l abuelo, inmóvil y con los párpa-
dos entornados, parecía soñar también. 






SA B E usted a qué ha ido Gil Robles a París? 
' Un socio de uno de los Círculos más 
concurridos de Madrid ha tenido la hu-
t orada de apuntar todas las versiones 
que ha escuchado sobre los motivos del 
viaje. 
Nos ha remitido la siguiente copia: 
A parlamentar con un importante per-
sonaje suizo. 
A conferenciar con Mr. Tardieu. 
Con una misión que le ha conflado el 
señor Alba. 
A felicitar por teléfono a doña Beatriz 
con motivo de su boda. 
A presidir un Consejo de Administra-
ción. 
A evitar el divorcio de don Al^ 
fonso. 
A documentarse sobre la alianza fran-
coitaliana. 
A entrevistarse con un enviado de la 
Santa Sede. 
A comprarse un coche. 
Pueden elegir de todas esas- explica-
ciones la que más les convenga. 
* * * 
HA Y palabras tabú. Hay palabras que hasta hace poco 
eran corrientes e inofensivas, y que el 
lector ya no las encontrará en el pe-
riódico porque han sido raídas. 
Que incluso ningún comerciante laa 
escribirá sin que le tiemblen la mano. 
* « « 
EL barómetro baja. Hace mucho frío. 
Va a nevar. 
Ha llegado^Azaña. 
» c » 
LOS ferroviarios simpatizantes con el movimiento de octubre organizaron 
uña suscripción para socorrer a los com-
pañeros que fueron despedidos por ha-
ber participado en la revolución. 
Lo recaudado desde octubre hasta fin 
del año 1934 asciende a 1.300 pesetas, 
y hecha la distribución ha correspondi-
do a 17,20 pesetas a cada uno de loa 
despedidos. 
Si poca solidaridad revolucionaria hu-
bo antes de la huelga y durante la huel-
ga entre los ferroviarios, es indudable 
que todavía hay menos después de la 
huelga. 
D E L C O L O R D E 
-:- MI C R I S T A L -:- CIRCULAMOS MUY BIEN 
Para salir al paso de algunas quejas 
sobre motivos de circulación urbana, el 
Ayuntamiento de Madrid ha dado una 
nota explicativa de servicios y proyec-
tos, de la cual se deduce algo muy ha-
lagador para los transeúntes madrileños. 
No quiero que pase inadvertido entre 
la frialdad del lenguaje oficioso. 
Dice la nota que durante la semana 
del 17 al 24 de diciembre, la Compañía 
de Circulación ha formulado 712 denun-
cias, de las que han correspondido 485 a 
los "autos", 60 a los camiones, 110 a las 
camionetas, 7 a las "motos", 1 a los 
tranvías, 1 a los coches y 48 a los ca-
rros. 
Si esto representa mucho o poco ri-
gor, no lo sé. Estoy seguro de que re-
presenta justicia. Pero lo más importan-
te es que significa, sin palabras, un cá-
lido elogio de los peatones. 
Se habrán ustedes fijado en que, se-
gún los datos de la nota, no ha sido de-
nunciado ningún peatón por contrave-
nir a las reglas de circulación urbana. 
Ninguno se ha salido de la acera para 
marchar tranquilamente por la calzada; 
ninguno ha cruzado la calle más allá del 
paso marcado ni fuera de los momentos 
permitidos por el juego de pitos y de 
luces; ninguno ha subido en marcha a 
un tranvía; ninguno se ha detenido a es-
torbar ni ha formado parte de grupos 
dedicados a la obstrucción circulatoria; 
ninguno ha cometido la menor falta en 
materia tan grave. 
Esto es sencillamente hermoso y qui-
zá único en el mundo. Quiere decir que 
los peatones madrileños poseen una 
educación ciudadana, o, mejor dicho, 
gran-ciudadana como no la hay en nin-
guna parte. Y puesto que es así, con-
viene que se sepa para que nuestros 
méritos luzcan. 
Y a sé yo que algunos conductores de 
vehículos gruñirán al leer esto. Dirán 
que, a pesar de todo, ellos han visto 
muchos peatones jugar al toro con los 
cochea, cruzar leyendo un periódico, 
marchar por medio de la calle o en-
tablar en ella interesante conversación 
con los amigos, atravesar por cual-
quier sitio y lanzarse cuando la luz 
roja se lo prohibe. Dirán que a los pea-
tones no los denuncian jamás, hagan 
lo que hagan, como si no les obliga-
sen las reglas, acaso porque no llevan 
un número que facilite la denuncia. Di-
rán que si los coches deben llevar una 
luz para que se les vea venir, también 
debieran llevarla los peatones, pues en 
las calles oscuras (que son más de 
t̂ es y de cuatro) no se les ve. De es-
to a pedir que lleven también un "pi-
loto" a la espalda no hay más que 
un paso. Dirán, en fin, muchas cosas 
de las que no hay por qué preocuparse. 
Si alegaran que a todos deben alcan-
zar las sanciones y que si se supone 
que el que va en un coche es rico 
y el que va a pie es pobre podrían 
graduarse las multas de modo que, por 
la misma infracción que le cuesta diez 
pesetas al automovilista, le cobrasen 
una pesetilla al peatón, ya se les po-
día oír con calma. 
Pero no hay que hacerse eco de que-
jas que no se fundan. E l Ayuntamien-
to es el depositario de la verdad mu-
nicipal, y a sus datos debemos atener-
nos. Lo que resulta oficialmente cier-
to es que los peatones de Madrid son 
los mejores del mundo, puesto que ja -
más infringen las previsoras, menudas 
y un tanto complicadas reglas de cir-
culación, y esto nos llena de patriótico 
orgullo. 
De todos modos, estas minucias de 
nuestra peligrosa vida gran-ciudadana 
nos entristecen un poco. ¡Felices las 
tranquilas poblaciones de calles poéti-
camente solitarias que no tienen pro-
blemas de circulación! 
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(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
Al volver los ojos en la dirección que se 1© indica-
ba, Carlota vió una diminuta bahía toda azul. 
Entre el hospital y el mar no había otro camino 
que el que seguía el carruaje, una amplia avenida que 
daba la vuelta a la extensa planicie y que en suave 
declive descendía después hasta los pinares. Estos lin-
daban con la playita de la ensenada. 
Sobre la puerta de entrada del establecimiento fla-
meaba una bandera tricolor. L a maleta de la señori-
ta de Saint-Aubin fué bajada del coche y depositada 
en el "hall", mientras la viajera se preguntaba in-
teriormente cuál de aquellas enfermeras que veía 
pasar presurosas de unx lado a otro sería la señora 
de L a Villepré. 
Una sirviente que había acudido a recibirla sacóla 
de dudas. 
— L a señora de L a Villepré—dijo a manera de ad-
vertencia—se halla en este momento en la sala de 
operaciones, en el quirófano, pero tengo orden de con-
ducir a la señorita a su habitación. ¿Quiere acompa-
ñarme la señorita?... No, Honorato, no es ahí, sino 
al pabellón pequeño donde debe usted llevar la maleta-
Oprimido el corazón, la joven echó a andar silen-
ciosamente detrás de la criada, que la condujo a un 
edificio aislado de reducidas dimensiones. Por una es-
calera estrecha llegaron al segundo piso y ante una 
puerta que la sirviente abrió. 
—Deje el equipaje en ese rincón, Honorato—orde-
nó imperativamente. 
Luego, volviéndose hacia Carlota, añadió sonrien-
do ahora: 
—Este es el alojamiento destinado a la señorita; 
hay en él todo lo necesario. Aquí tiene la señorita un 
armario para la ropa, y una mesita-eacritorio; el cuar-
to tocador está al lado, esa es la puerta. 
—Perfectamente—murmuró la viajera con voz en 
la que se reflejaba la angustia—¿ muchas gracias. 
Cuando se supo sola, Carlota corrió a abrir la ven-
tana: no era el espectáculo bravio del mar lo que se 
contemplaba desde allí, sino el panorama de un fron-
doso vallecito cubierto de árboles en toda su extensión, 
lleno de grata sombra y de calma apacible. Sus oídos 
percibieron en aquel momento el tañido de una cam-
pana que sonaba muy lejos. 
"¿Una iglesia?—se dijo—. Yo descubriré dónde está." 
Y poniendo en sus palabras un poco de amargura, 
añadió: 
"Allí no me dejarán sola. Dios nos espera siempre." 
A pesar de las reflexiones que se hiciera minutos an-
tes y de las prudentes razones que a si misma se ha-
bía dado en la estación para excusar la ausencia de su 
vieja amiga, la glacial acogida de que era objeto llenó 
su alma de decepción y de tristeza. 
Pero la primera mirada que, con algún mayor dete-
nimiento, desparramó por la estancia, le hizo olvidarse 
de todo. 
Sobre el mármol de una cónsola, sumergidos sus ta-
llos en el agua de un tibor de cristal, abrían sus corola* 
dos rosas de gran tamaño, magníficas y fragantes, co-
locadas delante de una fotografía en miniatura de su 
madre, casi niña, apenas en la edad de la adolescencia. 
¿Cómo era posible que no hubiese advertido en se-
guida, en cuanto entró en la habitación, tan delicado 
detalle, que valia por el más cordial recibimiento? 
—¡Mamá!... ¡Mi querida mamaita inolvidable!—mur-
muró con dulce emoción Carlota mientras ee apodera-
ba del retrato ávidamente, para Ir descubriendo en 
aquel rostro infantil los rasgos del de su madre. 
Abstraída en la muda contemplación de la míniatu 
ra, no oyó que alguien golpeaba la puerta con los nudi-
llos desde fuera; súbitamente vió cerca de sí una cara 
de expresión infinitamente bondadosa, que la miraba 
risueña; unas manos se tendieron hacia ella, y se sin-
tió estrechamente abrazada por una dama, que le decía 
melosa, acariciadora: 
—¡Querida Cario ti ta! 
Para la señorita de Saint-Aubin aquel instante fué 
Infinitamente más dulce que cuanto de dulce habla po-
dido Imaginar. 
¡Con qué delicia lo saboreó! 
Carlota, enfermera 
Tres días después, la señorita de Saint-Aubin escri-
bía en un cuaderno, a cuyas páginas solía confiar sus 
impresiones: 
"La señora de L a Villepré es, sin disputa, la mujei 
más encantadora de cuantas conozco. ¿Dónde están 
mis pasadas inquietudes y qué se ha hecho de los te-
mores que tanto me intranquilizaron? Tan bien me 
siento aquí, me encuentro tan a mi gusto, que me pa-
rece como si estuviera en la Pineda desde hace mucho 
tiempo. Y ello, gracias al afecto que me demuestra y a 
la delicadeza con que me trata la amiga de mamá." 
"Puedes considerarte en tu casa—me dijo en cuan-
to llegué—, Haz lo aue te plazca. Vive con entera li-
bertad, a tu antojo; sal cuando quieras y paséate a 
capricho, el país es lo suficientemente bello para que 
merezca ser visitado; vuelve a la hora que te acomode. 
Aunque m e contraria mucho, no puedo hacerte, como 
quisiera, los honores de nuestros bosques espléndidos y 
de nuestro mar sin Igual, No me reproches, Carlotita, 
que te trate tan sin cumplimientos; demasiado sabes 
lo agobiador del trabajo que sobre mí pesa. Procedo 
contigo con absoluta confianza, como podría hacerlo 
con mi propia hija." 
"Y ha añadido aproximadamente esto: 
"Eres joven, pero estás acostumbrada a gozar de una 
gran libertad. Estoy segura de que no abusarás de la 
que te concedo: tengo confianza absoluta en tu rec-
titud, no menos que en tu prudencia." 
"Y yo, "in petto", pensaba: 
"¡No tan joven ya, puesto que estoy en vísperas d* 
cumplir veinticuatro años!" 
"¡Qué bien ha hecho en hablarme de una manera tan 
comprensiva, con un criterio tan amplio! ¡Cuando pien-
so que lo que temí más fué verme tratada como una 
chiquilla!" 
"Si, es encantadora mi amiga, mi excelente amiga. 
L a quiero. He aprendido ya a amarla. Me inspiran una 
indecible simpatía su rostro Inteligentísimo, sus ojos, en 
cuyas pupilas brillan la bondad y la alegría a través 
de los cristales de las gafas que los protegen; y me es 
particularmente simpático su aire juvenil, realzado to-
davía por la cofia blanca de enfermera, de la que se 
escapan casi siempre unos ricitos de pelo gris." 
"¿A quién puede extrañarle que ande a todas hora? 
de prisa, sin tiempo para nada? A mí no, desde luego. 
Me he dado cuenta de que es como el centro, como el 
corazón y el cerebro, a la vez, de esta casa. Se puede 
decir que lo lleva todo: la dirección administrativa del 
establecimiento, el economato y, por si fuera poco el 
cuidado de los enfermos o de los heridos, porque erí la 
Pineda son hospitalizados también no pocos militares 
del ejército de Marruecos." 
"Todaa. laa mañanas la veo ir jr yeni^ incansable, de 
una sala a otra, de uno a otro pabellón, subiendo y ba-
jando escaleras, cruzando patíos y galerías; a la hora de 
la visita acompaña al médico, llevando en la mano un 
cuaderno para anotar en él las prescripciones faculta-
tivas; y tan pronto está en la centralilla telefónica como 
en la capilla o en la cocina. Cuando, llegada la noche, se 
retira a sus habitaciones, la conciencia no podrá repro-
charle que haya malgastado un solo minuto. ¡Si yo lo 
hubiera sabido! Por lo pronto me habría evitado el mal 
rato que pasé al no encontrarla en la estación, espe-
rándome!" 
"Nuestra primera entrevista a solas cada día es du-
rante el desayuno, que nos traen del hospital y nos sir-
ven en su casa. E s un rato delicioso, que ella llama, 
bondadosamente, "su recreo." 
" L a casa de la señora de L a Villepré es todo un pa-
bellón, independiente de los restantes edificios, que le 
está reservado, y el segundo piso del cual habito yo. 
E n la planta baja hay un saloncito de visita, un despa-
cho y un comedor pequeño, pero muy claro y alegre " 
"La señora de L a Villepré se ha negado siempre, sis-
temáticamente, a transigir con que formen parte del 
mobiliario los cortinajes, a los que tiene declarada gue-
rra a muerte. Desde el sitio que ocupo en la mesa veo, 
mientras como, el mar azul e infinito, la bahía, los 
bosques..." 
"Me habla mucho, casi continuamente, de mamá, y 
ha evocado algunos recuerdos de su juventud, de la de 
ambas, puesto que fueron inseparables compañeras des-
de la infancia. Yo conocía ya muchos de los rasgos del 
carácter de mi nueva amiga, porque me los había mos-
trado mi madre en sus conversaciones íntimas conmi-
go; pero la pobre mamá, modesta siempre, tuvo cui-
dado de callar hechos y detalles que no le eran ajenos. 
Hasta ahora he ignorado, por ejemplo, el éxito sin pre-
cedentes que mi adorada muerta logró en ei colegio en 
que ella y su amiga se educaban, representando el papel 
de Ester, un año en que las colegialas pensionistas pu-
(Continuará.) 
